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EL T I E M P O (Servicio Meteorológico Ofician.—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, vientos flojos 
de dirección variable y aguaceros tormentosos. Tempe-
ratura máxima de ayer: 24 en Gerona; mínima, 6 en 
León. E n Madrid: máx ima de ayer, 19; mínima, 12. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) • E B A T E 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.50 pesetas al mes 
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F R A N Q U E O CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.517 Jueves 5 de Junio de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E GLATA, 7.~Teléíono9 71500, 71501, 71509 y 72805. 
lili Y L A A G R I C U L T U R A Hoy ,IeSará a SevilIalConsislorio secreto el día 
el "zeppelin" 30 de junk 
Acaba de ser derribado en el Parlamento el Gobierno de Suecia por defender 
a ios agricultores. Para protegerlos había presentado a las Cámaras un pro- Q0 I - a ~ . ' ~ « T* . 
vecto de elevación de derechos arancelarios sobre diversos productos agrícolas 1 . espera Cíe madrugada, pero Se dlCC QUe SCran nombrados CUa-
no aterrizará hasta algunas 
horas después 
Ayer al mediodía pasó sobre las 
islas Azores 
por hora. 
Sobre las Azores 
HORTA (Azores), 4.—El dirigible 
"Graf Zeppelin" voló sobre esta pobla-
ción a las 11,30 de la mañana . 
* * * 
LISBOA, 4.—Noticias recibidas en 
esta capital anuncian que a las 12.05 
el "Graf Zeppelin" volaba a cincuenta 
millas al norte de la isla Terceira. 
ANGRA (Azores), 4.—El "Graf Zep-
pelin" pasó a las tres de la tarde. 
importados. Con tal proyecto la nación escandinava no se proponía otra cosa 
oue imitar la política general prot eccionista que practican hoy todos los países 
Continentales de Europa, obligados a defenderse de la invasión americana e 
incluso de la lucha aduanera que algunos, con exceso de existencias a causa 
de buenas cosechas nacionales, han de sostener con otros para colocar en sus 
mercados el exceso de sus productos, como ahora ocurre con el trigo entre 
Francia y Bélgica. Los socialistas suecos han votado contra la agricultura na-
cional y sus sufragios han sido los factores principales de la crisis. 
Nos encontramos, pues, frente a un caso m á s de la oposición reinante entre 
el socialismo y la agricultura. 
En Bélgica, hace pocos días, las Cámaras discutieron un proyecto de ele-
vación del arancel protector de la avena. Es de notar que de las 1.216 partidas 
proteccionistas de la tarifa aduanera belga sólo unas cuantas favorecen a pro-
ductos agrícolas, como las flores cortadas, las frutas, las "primicias" y la avena. 
El derecho arancelario de és ta era de tres francos-papel por 100 kilos desde 
1895, y en la subida general de 1924 se elevó a seis francos (francos de la post-
guerra). 
Querían ahora los agricultores que así como habían aumentado, en propor-
ción a la pérdida del valor del franco, todos los derechos arancelarios ampara-
dores de los productos industriales, subiera también el de la avena hasta quince 
francos. El Gobierno hizo suyo este deseo y logró que los diputados lo aprobasen 
con el voto de los católicos y el de 17 liberales. En contra se pronunciaron los 
58 socialistas y el único comunista de la Cámara . Pero pasó el proyecto al Se-
nado y se rechazó por 60 votos contra 58 y 12 abstenciones. Unánimemente , los 
51 senadores socialistas votaron en contra. Los agricultores belgas perdieron 
su pleito por los votos socialistas. 
En los países de la Europa Central, los partidos socialistas se encuentran 
siempre en frente de los agrarios. Alemania, Austria, Hungr ía y Checoeslovaquia 
son pruebas evidentes de este hecho indiscutible. 
No puede ext rañarnos que el socialismo sea contrario a la agricultura. Ha 
nacido de la gran industria capitalista y desde su origen, en los escritos de 
Marx y en el "manifiesto comunista", sólo del proletariado industrial se preocupa. 
Las masas socialistas son de obreros habitantes en urbes populosas, a quie-
nes interesa ante todo que los precios de los alimentos, que provienen del campo, 
sean lo más bajos posibles, sin preocuparse si son o no remuneradores para los 
campesinos que los producen o sí los labradores, que, en definitiva, pagan como 
consumidores el encarecimiento de los art ículos industriales, fruto del protec-
cionismo que permite los altos jornales en la industria, pueden o no vivir con 
el trigo por los suelos, el aceite sin precio o el vino sin venta posible. 
Y los órganos socialistas en la Prensa diaria, como el único que existe en 
España, vibran enérgicos al menor anuncio de aumento de precios en el pan u 
otros comestibles y permanecen silenciosos durante meses mientras el campesino 
sufre la crisis del tr igo o la aceitera o la vinícola. 
Menos mal que esta evidente realidad la reconocen públicamente los socia-
listas extranjeros. En el Senado belga, cuando se discutían ú l t imamente las 
subvenciones del Estado a las instituciones de crédito agrícola, el ministro de 
Agricultura, al concluir su discurso de elogio a las Cajas rurales del católico 
Boerenbond, con estas palabras: "Los resultados conseguidos son maravillosos", 
le interrumpió el senador socialista M . Chalmet, diciendo: "Es indiscutible." 
Entonces el ministro a rgüyó : " ¿ Y quién impide hacer lo mismo a las Asociacio-
nes agrícolas socialistas donde existan?" Y otro senador socialista, M . Henon, 
respondió: "En cuestiones agrícolas debemos pronunciar el "mea culpa". 
"Le Peuple", órgano diario del socialismo en Bruselas, titulaba así su art ículo 
de fondo el pasado 23 de mayo: "El marxismo no atrae a los campesinos." Y 
a lo largo de él, probaba lo enunciado en el título, para concluir afirmando que 
"los socialistas han subordinado siempre su actividad en los campos a los in-
tereses de los salariados industriales", y que si quer ían que su doctrina triunfase 
entre los campesinos "debían comenzar por estudiar sus problemas con la misma 
perspicacia con que Marx estudió los de la industria". 
En España el socialismo, aunque minúsculo con relación al de las naciones 
ciíadas, presenta los mismos caracteres antiagrarios. Por eso, cuando pretende 
adentrarse por loa campos, como ahora, su posición es falsa. 
El socialismo rural español se rá siempre una fuerza negativa. Sus éxitos 
menudos y locales, un aumento de jornales acá; un alboroto de colonos allí. Y vieiie para hacerse cargo de Ias cinco 
cuando sobre las minucias pueblerinas quiera elevarse a los problemas de Ia¡cubier tas que trae el zeppelin para el 
política agraria nacional, como corresponde a un partido político, le sucederá, Rey y e • cuai seguidamente m a r c h a r á 
lo mismo que ya hoy le acontece. Antepondrá, por ejemplo, el céntimo de menos a la Corte para hacer entrega al Mo 
en el precio del pan en Madrid o Bilbao, a la posibilidad de que el t r igo remunere 
su coste de producción al labrador. Obsesionado con los problemas de la distri-
buoión, no verá el fundamental de la producción, que radica en que si los pro-
ductos del campo no tienen precio, ni el propietario de las tierras g a n a r á nada ni 
podrá pagar jornal decoroso a sus braceros. Y éstos, en definitiva, si tienen in-
tereses encontrados con el amo a la hora del reparto de los beneficios, también 
tienen el supremo interés común de que éste se obtenga para de él v iv i r todos. 
Mayor afinidad tienen los braceros del campo con sus patronos que con los 
asalariados de la ciudad, cuyos intereses les son siempre adversos. 
Falsa es la posición agrícola del socialismo universal. En España podrá actuar 
con éxito sólo como elemento perturbador en algunas comarcas, pero siempre 
será difícil su expansión nacional. 
tro Cardenales italianos y 
dos extranjeros 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—Se ha anunciado oficial 
mente que el Pontífice celebrará un Con 
sistorio secreto el día 30 de este mes 
t n Sevilla tomara correspondencia para proveer las iglesias vacantes y 
para Alemania; el franqueo as 
ciende a 7.500 pesetas 
para el nombramiento de nuevos Carde-
nales. E l Consistorio público tendrá lu -
gar el día 3 de julio. 
BERLIN, 4.—Un radio del "Graf Zep- A tí tul0 de rumor informan que los 
pelin" anuncia que a las nueve de la nuevo3 Cardenales serán seis, de los cua-
mañana. hora de Greenwich, la aerona- 168 cuatro italianos y dos extranjeros, 
ve se encontraba a unas quinientas mi - Actualmente el Sacro Colegio es tá for-
llas al Oeste de las islas Azores en vue-imado Por 58 Cardenales, de los cua'es 
lo normal. Marcha a 130 kilómetros 28 son italianos Y 30 extranjeros. Los 
De las oficinas de Transrradio en Ma-
drid nos han comunicado el siguiente 
despacho recibido de su estación 
Cádiz: 
CADIZ, 4.—Nos comunica el vapor 
holandés "Maaskerk" que el "Conde de 
Zeppelin", a las 18 horas de Greenwich 
se encontraba en la posición 38 grados 
20 minutos Norte y 23 grados 40 mi-
nutos al Oeste. El vuelo seguía sin no-
vedad. 
* • • 
WASHINGTON, 4.—En el Departa-
mento de Marina se ha recibido un ra-
dio del "Conde Zeppelin", comunican-
do que a las 18 (hora de Madrid), se 
encontraba a 800 millas de distancia de 
la costa de Esrpaña.—Associated Press. 
puestos vacantes son, por consiguiente, 
doce. 
Se dan los siguientes nombres como 
posibles candidatos: Monseñor Dherbig-
ny, presidente de la Comisión pro Ru-
sia; monseñor Seraffini, secretario de 
la Congregación del Concilio; monseñor 
L O D E L D I AlTemores en Alemania de'Cariñosa despedida a los 
Reyes en Barcelona E l cambio 
Anteayer martes se ha llegado a 
comprar la l ibra esterlina en Madrid 
a 40,30 pesetas. *B1 cambio se cerró a 
40,17. Ayer el cambio empezó a 40,25 
para terminar a 40,08. 
Ello ocurr ía al día siguiente de co-
noceTse la magnífica recaudación f.s-
cai en mayo y la si tuación saneadís ima 
de nuestra Hacienda. También hace 
muy pocos días que hemos sabido pea-
la es tadís t ica tTimestral d)e nuestro co-
mercio exterior, que el déficit de nues-
t ra bá lanaa comerciaJl ha desceindido 
en el primer trimestre de este año a 
26 millones de pesetas contra 188, en 
i.gual período del año anterior. 
Tampoco debe olvidarse que el des-
cuento en España e s t á al 5 1/2 por 
100 nominalmente, y teniendo en cuen-
ta la bonificación a la Banca privada 
aJ 4 1/2. En Francia, por el contrario, 
es tá al 2 1/2 y en Inglaterra y Esta-
dos Unidos, aJ 3. 
Los que tienen dinero disponible, 
obrando económica y racionalmente, no 
conflictos obreros 
Los patronos quieren rebajar los 
salarios entre el cinco y el 
veinticinco por ciento 
Amenaza de huelga en las minas y 
las fábricas del Ruhr 
£1 Gobierno ha decidido reducir el 
seguro de paro forzoso 
ÑAUEN, 4.—Las esferas industriales 
y financieras de la nación es tán preocu-
padas ante el temor de varias huelgas 
importantes que amenazan a causa de 
los intentos de ¡os industriales de re-
ducir los salarios para hacer frente a 
la actual si tuación económica, que dicen 
verdaderamente critica. 
En muchas industrias se dice que han 
de realizarse rebajas de jornales que 
oscilan entre el 5 y el 25 por 100 si se 
quiere continuar el trabajo; pero en vis-
Marchetti Selvanggíani, secretario de ¡ coitocarlo donde les ha de rentar bas 
Propaganda Fide, y monseñor Rossi, jtante menos. 
ta del aumento del precio de la vida y 
pueden,' pues, s a c a r l o ' ^ " i ^ t ó a " paral el Paro forzoso. -0s obreros se resisten 
1 a aceptar estas medidas. Los jefes de 
los Sindicatos hacen todos los esfuer-
La multitud en la estación rompió 
el cordón de fuerzas y rodeó 
a la familia real 
E L MONARCA S E DETENDRA HOY 
EN ZARAGOZA 
Visitará el templo del Pilar y la 
Academia General Militar 
L a Soberana y los Infantes llega-
rán hoy a Madrid, a las diez y 
media de la mañana 
E L R E Y L L E G A A L A S D I E Z 
D E L A N O C H E 
asesor de la Congregación Consistorial. 
Se habla también de monseñor Tedeschi-
ni. Nuncio en España, pero nada se dice 
acerca del otro Cardenal no italiano.— 
Daffina. 
Cuenca, que se dirige a Sevilla en au-
tomóvil. 
La administración de Aduanas ha da-
do todo género de facilidades para las 
eT1 mercancías que trae a bordo el zeppe-
lin. 
E l gobernador civil recibió un tele-
grama del subsecretario de Gobernación 
! en el que le participa que según radios 
Sin embargo, es indudable que la pe-
seta ha bajado, porque la oferta de la 
misma ha sido mayor que su deman-
da y porque las dísponibUidadís dine-
rarias huyen de nuestro país. 
Tales saHdas de numerario no son 
motivadas por razones económicas. La 
Hacienda e s t á saneada, la baJanza co-
mercial mucho mejor, y se presupone 
que la de pagos también. En el aspecto 
bancario, además, la peseta más bien de-
be subir que bajar por 3o elevado que 
se enouentra relativamente nuestro des-
cuento. 
Es forzoso, por tanto, admitid que 
la peseta baja porque se cotiza mal recibidos, el "Conde de Zeppelin" lle-
g a r á a Sevilla al atardecer. E l conde del©! porvenir político de España . Y esta 
San Luis t ransmi t ió el despacho a la conclusión racional se comprueba a su 
noticias de que la aeronave a r r iba r ía de vez experimentalmente 
Casa consignataria y como és ta tenía En la Prensa extranjera se recogen 
madrugada, se puso en comunicación 
con Madrid, desde donde le manifesta-
ron que se trataba de un error de trans-
misión, pues las cinco de la tarde eran 
las cinco de la madrugada. 
Partes meteorológicos 
SEVILLA, 4.—La casa consignataria 
del zeppelin, ha recibido un aviso de 
que el dirigible l legará a Sevilla en .as 
primeras horas de la madrugada, pero 
que quizá no podrá tomar tierra hasta 
pasadas algunas horas, por las dificul-
tades del tiempo. 
El gobernador civil ha comunicado al de gran utilidad para la ú l t ima etapa 
En cuanto la estación de Tablada lo-
gre comunicar con el dirigible, le trans-
mit i rá el servicio meteorológico. E l Ser-
vicio Nacional en las cercanías del aero-
puerto ha hecho el trazado del mapa de|^a 1^ millones de libras. ^Como nues-
la situación atmosfér ica correspoendien 
te, a las siete de la mañana, que serán 
fantást icos rumores, hoy m á s quiméri-
cos qu>3 nunca, de revoluciones y dis-
turbios en E s p a ñ a para el próximo v t -
rano. 
Además—y esto es lo grave—ni si-
quiera se conoce nuestra saneada si-
tuación financiera. Por culpa de algu-
nos de nuestros periódicos que fragua-
ron la mentira, se ha publicado en la 
gran Prensa europea que la interven-
ción en el cambio ha costado a Espa-
aeropuerto y a la casa consignataria 
que e.' subsecretario del ministerio de la 
Gobernación, le ha dicho que el "Graf 
Zeppelin" l legaría esta tarde. Sin duda 
hay un error en ello, pues quizás se ha 
calculado mal la hora americana y es-
pañola, y lo más cierto es que l legará 
después de la madrugada. 
Ha llegado el director de la fábrica de 
neumáticos, señor Franck Fehr, que 
narca del regalo. 
Preparativos en el 
aBropuerto 
En el aeropuerto se ha instalado una! meteorológicos" 
por figurar en dicho mapa las zonas tor 
mentosas y cuantos datos son indispen 
sables para el gobierno de la aeronave. 
A las doce de la noche la estación de ra-
dio del servicio meteorológico lanzó el 
siguiente radio: "Servicio Meteorológi-
co Nacional es^ \ftol a comandante "ze-
ppelin": Sobre la Península hay dos zo-
nas presión 1.005 milibares, situadas res-
pectivamente al suroeste y este que cu-
bren la mayor parte de España y Por-
tugal y determinan fuertes lluvias en 
las regiones Centro y Sur y tormentas 
principalmente en el Centro. Los vientos 
son flojos, de dirección variable. Es pro-
bable que Sur Portugal y regiones es-
pañolas Suroeste, predominen vientos 
del cuarto cuadre" * 3. En Sevilla llueve 
copiosamente imposibilitados los sondeos 
Gandhi cuenta con los 
musulmanes de Bombay 
En una reunión celebrada ayer in-
vitan a sus correligionarios a 
unirse a la desobediencia civil 
132 voluntarios condenados a tres 
meses de cárcel 
BOMBAY, 4.—Los elementos musul-
manes organibaron ayer una manifes-
tación que recorrió las principales ca-
llos ocupando una extensión de más de 
kilómetro y medio, en testimonio de 
simpatía hacia la compaña de desobe-
diencia civü. 
Por la tarde, en la explanada de 
Maidan, se celebró una reunión mons-
truo, en la que los mismos elementos 
musulmanes aprobaron una resolución 
de adhesión cordial al programa aacio-
nalista votado por oi Congreso bajo los 
auspicios de Gandhi e invitando a to-
dos los musulmanes d» la India a prac-
Se desmiente un atentado 
contra Mussolini 
BARCELONA, 4.—Durante la madru-
gada de hoy y todo el día han circu-
lado insistentes rumores acerca de un 
atentado cometido contra la persona 
de Mussolini. El Consulado italiano de 
Barcelona ha comunicado a la Prensa 
un aviiso desmintiendo rotundamente 
tal rumor. 
estación provisional de radio, para trans-
mit i r radios al zeppelin con noticias del 
tiempo. Hay preparados de cinco a seis 
mil metros cúbicos de hidrógeno, para si 
.o necesita el dirigible. También hay pre-
parado provisión de agua, etc. Se ha-
cen sondeos de los vientos para comu-
nicar inmedia-amente al 
Los dirigibles ingleses 
tros lectores saben, tal pf*irtr'»í,'*»í 
falsa. Esa cifra es el saldo deudor de 
la intervención. La pérdida está repre-
sentada en la diferencia entre el pre-
cio a que se vendieron esas libras y el 
precio a que hayan de adquirirse. Su-
mado, por tanto, a esa cantidad el re-
sultado de las pérdidas por gastos de 
gest 'ón, la pérdida total RS deside lue-
go muchísimo menor a la pretendida 
de 17 millones de libras. 
Y, sin embargo, a ciencia y concien-
cia de esta verdad, se ha escrito por 
ahí (véase el "Berliner Tageblatt") que 
la intervención ha costado a España 17 
millones de libras, o sea unos 680 mi-
llones de pesetas. 
En tales infundios es donde hay que 
buscar las causas de la salida de dis-
ponibilidades, o, lo que es lo mismo, de 
la baja de nuestra valuta. 
Conflictos inútiles 
Ayer quedó Madrid todo el día sin ser-
vicio de "taxis". Los motivos que las 
Empresas de dicho servicio alegan para 
adoptar esta medida, no convencen a 
nadie. Sea cual sea el estado de la cues-
tión que se discute, no creemos proce-
dente que el público de Madrid haya de 
experimentar el perjuicio y las molestias 
LONDRES, 4.—El subsecretario de 
Aeronáutica ha declarado que el dir igi-
ble "R-100" es t a rá d rmxcno para em-
prender el viaje al Canadá a fines de 
este mes o principios del mes de julio 
com3.ndcinLe vi PTiírris 0stG dir'Sf't'"'"* on €83, r6" 
Eckener los partes meteorológicos. La i6n ^ geTn6lo> el "R-101" r e a l i z a r á h u V u P 0 ^ e eI p ^ 
estación de Tablada no ha conseguido lverea_ t ^e r i enc ias v degmiéa será!111(1(5,0 de locomoción. E l publico p a g a r á 
todav a oonerse en comunicación con e l ! * f . experiencias y nespues sera j fin y ^ cabo lo qu la autoridad 
11 llevado de nuevo al cobertizo para ana-!acuerd/con g Em rcqgas que debe pa. 
dirle una nueva cuadrena que se ^ n - i No había é gacar el lcito 
sidera necesaria Una vez terminada & ]a calle plantearle cl conñicto a 
esta reparación, la aronave hará un via-
je a la India 
Impresiones del viaje 
zeppelin, y, por consiguiente, no sabe en 
qué si tuación se encuentra. Llueve con 
intensidad en esta ciudad, lo que hace 
suponer que a u m e n t a r á las dificultades 
de :a toma de tierra. 
En el aeropuerto hay ya preparados 
100 soldados de Aerostación mandados 
por el comandante Maldonado para 
realizar las operaciones de aterrizaje. 
La casa consignataria del zeppelin si 
I n d i c e - r e s u m e n 
sociedad 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—El explorador Wilkins y 
su esposa envían sus respectivas impre-
siones firmado cada cual las suyas a "Le 
gue recibiendo correspondencia cuyo. propósi to del primer viaje 
franqueo suma ya 7 500 pesetas. L a Ad- ¿ J dlPrigible._Darajias 
mimstración enviará también vanas sa-l^ 
cas. Existe gran expectación ante la 
llegada del "Graf Zeppelin", y son mu-
chas .as personas que se disponen esta 
a l  
quien no tiene en sus manos resolverlo. 
Las autoridades sí tienen en su mano 
medios suficientes para haber evitado a 
los intereses de Madrid la extorsión del 
dia de ayer. 
zos posibles para resolver el problema 
por medio de negociaciones, pero los 
comunistas hacen por su parte una 
propaganda intensísima para conseguir 
que se planteen las buegas como úni-
co remedio. 
Ya se ha ido al paro en dos sitios: 
el puerto de Koenigsberg y las fábricas 
de acero del distrito de Mansfield. Se 
teme, además, que los mineros y me-
talúrgicos del Ruhr y los obreros de 
log muelles de Hamburgo vayan tam-
bién al paro. 
Reorganización industrial 
BERLIN, 4. — Los periódicos dicen 
que, además de las soluciones que estu-
dia el Gobierno para la solución de 
las cuestiones de presupuestos y de Ha-
cienda, se han celebrado los pasados 
días conversaciones entre representan-
tes del Gobierno y de los patronos y 
Sindicatos de las diversas industrias pa-
ra tratar de llegar a un acuerdo que 
acarreara la formación de vastas orga-
nizaciones en cada uno de los sectores 
industriales, lo cual tendr ía como con 
secuencia una disminución en los gas-Icón judisdicciones, fines y materia"pura 
BARCELONA, 4.—Al darse por termi-
nada la estancia regia en Barcelona, 
fuerza es reconocer el éxito indiscutible 
y palmario de todas y cada una de las 
jornadas de la familia real en Cataluña. 
Han recorrido en verdadero triunfo in-
numerables poblaciones de cada una de 
las cuatro provincias y en todas ellas han 
recibido férvidas muestras de entu-
siasmo. 
Día tras día, lo mismo en las fiestas 
de alta sociedad que cuando arribaban 
a una humilde aldehuela o asistían a un 
teatro de la popularislma barriada del 
Paralelo, los Reyes se han visto acogi-
dos con un entusiasmo que en diversas 
ocasiones llegó al paroxismo. No hay 
exageración ni hipérbole en lo que de-
cimos; es una realidad que no puede ser 
negada por nadie. 
No ha influido ciertamente en el éxito 
del viaje regio la gratitud por la am-
pliación de la amnist ía en favor de los 
condenados por la causa de Garraf; el 
eefeto de aquella amnis t ía fué más bien 
contraproducente. Más hábil ha sido la 
política del Gobierno en lo que respecta 
al uso de la bandera, de forma que su 
tolerancia no ha dado lugar a manifes-
taciones de equívoco entusiasmo. Las con-
secuencias políticas del viaje pudiera ser 
que se tradujesen en una intensificación 
de la propaganda por toda España en 
pro de la personalidad de las regiones 
tos de producción y, por lo tanto, en 
los precios de venta. 
El seguro de paro 
ÑAUEN, 4.—El Gobierno del Reich, 
en la sesión celebrada ayer noche, ha 
acortiiado definitivamente proceder a 
una enérgica reforma del seguro con-
t ra el paro. Esta reforma se efectua-
r á medíante una reducción parcial de 
los seguros, la cual, según el ministro 
de Trabajo, Stegerwald, impor ta rá irnos 
doscientos cuarenta millones de mar-
cos. Hasta después de Pentecostés han 
quedado en suspenso los proyectos de 
reducción del presupuesto, l imitación 
cíe gastos, etc. 
Un Príncipe con los 
ultranacionalistas 
B E R L I N , 4.—El "Observador Racis-
ta" anuncia que el pr íncipe Augusto-
Guállermo de Prusia ha presentado su 
dimisión de miembro de la organiza-
ción "Casco de Acero", y ha pedido su 
inscripción en las listas del partido so-
cialista nacionalista. 
El director de "Ale-
mania Ilustrada" 
B E R L I N , 4—El cónsul honorario de 
España en Munich, dootor Otto Pflaum, 
fallecido anochet era director de la ca-
sa editora de la revista "Ultimas no-
ticias de Munich". 
En su calidad de editor de esta re 
vista, "Alemania Ilustrada", escrita en i y por las fuerzas de la Diputación, sii 
mente locales. Con ello se tendería a 
realizar una verdadera evolución de la 
administración española.—Angulo. 
Despedida entusiasta 
Esta noche salieron, en el tren espe-
cial de las 9,25, sus majestades y altezas 
reales. En la estación de Francia se ha-
llaban congregadas todas las autorida-
des, al frente de las cuales estaba cl 
infante don Carlos. También se encon-
traba el Cardenal Arzobispo de Tarrago-
na, doctor Vidal y Barraquer. E l públi-
co que ocupaba todos los alrededores de 
la estación, al llegar los Reyes les hizo 
objeto de entusiastas ovaciones. Una com 
pañia del regimiento de Jaén rindió los 
honores. 
Pocas veces se había visto en Barce-
lona una despedida tan cariñosa y en-
tusiasta a la familia real. A las 9,15, lle-
garon sus majestades y altezas reales. 
Los Soberanos e Infantes se dirigieron 
directamente al coche reglo. Por la cir-
cunstancia de que el servicio de Vigilan-
cia era escasísimo, y por el contrario, la 
multitud era enorme, la familia real se 
vió prontamente rodeada de público que 
no cesaba de vitorear y aclamar a loa 
Reyes. Don Alfonso tuvo que realizar 
grandes esfuerzos para desasirse de la 
multitud, descosa de entrechar las ma-
nos de su majestad. Por fin, y a duras 
penas, pudo abrirse camino el Rey, y 
subir al vagón, desde donde saludaba al 
pueblo barcelonés, lo mismo que la Rei-
na y los Infantes. 
Con sus majestades marcha el jefe del 
Gobierno. Es de notar que en la despe-
dida figuraban en representación del gru-
po regicnalista del Ayuntamiento, su je-
fe, señor Mayncs, y cuatro concejales. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
español y que cult iva las relaciones 
culturales entre E s p a ñ a y Alemania, 
muy extendida en E s p a ñ a y en la Amé-
rica del Sur, el dootor Pflaum había 
contribuido grandemente al conocimien-
to profundo y recíproco de los países 
de habla española y Alemania, des-
envolviendo las relaciones entre ellos. 
Pág. 
t car la desobsdi'ncia civil v el h^icct: 
de los productos británicos. 
132 voluntarios condenados, 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros. 
La vida en Madrid Pa& 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Concepto católico de la v i 
da, por Manuel Graña ... 
Del color de mi cristal (Via-
jes de placer), por "T i r -
so Medina" 
xMistral, otra vez..., por Lo-
renzo Riber *NF 
Maodonald contra la huelga 
Afirmamos que no aludimos siquiera 
Informe meteorolósico |al fondo del debate sobre el precio de 
'los "taxis". Nosotros en todo caso es-
ta r í amos por lo que fuera justo. Pro-
testamos únicamente del paro inútil pa-
ra resolver el asunto. 
Fútbol y patriotismo 
Nota del Servicio Meteorológico Na-
'norhP* a ^ k 7 r W ^ ae^oDuerto"Daralciorial «Instituto Geográfico): nocüe a marenar ai aeropuerto, para (IA las diez horas de h el Serv¡_ 
ver el aterrizaje, aunque el tiempo no|cio Mcteorológico Nacional t ransmit ió a 
es bonancible. |su centio regional de Sevilla el siguien-
La "radio" de Tablada funcionó du-'te despacho, explicando la situación at-
rante todo el día, tratando de inqui- mosférica en la ruta que trae el "Con-
r i r noticias del zeppelin. Esta tarde, ¡de de Zeppelin". A lo largo del parale- califacado por muchos la decisión adop-
llamó a las estaciones cercanas de Gí- lo 40, desde América a las Azores, vien- tada por Francia de concurrir al tor-
Lisboa. Unicamente! tos de componente Oeste de unos 10 a ¡neo mundial de fútbol que va a cc'e-
De intento puramente político se ha 
vicepresidente, señor Riva, de abolengo 
regionalista. 
L a detención en Zaragoza 
ZARAGOZA, 4.—El tren r'-al, en lu-
gar de parar en Zaragoza, lo ha rá en 
la estación de Burgo de Ebro, que es 
la inmediata. Será desenganchado un 
coche, en el cual quedará su majestad 
el Rey y el jefe del Gobierno, y el res-
to del convoy, con la Soberana y los 
Infantes, cont inuará a Madrid, sin de-
tenerse en Zaragoza. A las nueve y me-
dia de la mañana, el coche real será 
El Gobierno norteainprirflnn «;P ln *ras!adado por una máquina a la c.s-
t i uomerno norreamencano se locación de Zaragoza y a las diez menos 
Cede en arriendo por Cinco anOS ¡cuarto el Soberano hará su entrada en 
• la ciudad, dirigiéndose al templo del 
WASHINGTON, 5.—El S h i p p i n g P'.'ar y después a la Academia Gene 





ibraltar, Cádiz y 
® de Cádiz contestaron que había c a p t a - k i l ó m e t r o s hora. Desde Las Azores a brarse próximamente en el Uruguay 
' do un radio del crucero alemán "Schle-|Portu&a1' viento3 de componente Norte,¡Si deportivamente se considera la ca 
llwlllff Holstein", dirigido al zeppelin, ií110061^03- NiebIas en 1.^ Azores y cie-|iidad del fútbol francés, no va del lodo 
l ir -ELZj- « ™ , a i a r o a „ ^ . . r , ; : 1 0 n u b 0 3 0 . q116 va cerrándose cada vezlaeKaminadft l a af lmncidn. Ponjoe aun-| avisándole que se pusiera en comuni- más al ^ ¿ ^ ^ a la península. En el 
BOMBAY. 4 . - D e ios 800 voluntarios general, por R. • ^ • • • • • f " 
^tenidos con mot-vo de .OÍ" ataques al | La« opinas tlenf.n rosas (fo-
55 depósitos de sal de Wadala, 132 hanj1! Uetín), por 
Pág- 8 
M . Gouraud 
8ldo condenados a tres nzeses de cárr cel. 
Amenazas a la Policía 
| BOMBAY, 4.—Telegrafían de Calcut-
P oue un- numeroso grupo de campe-i 
sinos dirigió frases de amenaza con'ra 
a Policía, que les impedía fabricar sal.| 
^ Policía hizo fuego, resultando dosi 
muertos y varios heridos. 
Ochenta y dos heridos 
« e ^ í ^ Y ' 4—En los disturbios que 
de 
^os mujeres 
| . UÍT  ai i roi   
de ^ ' I s t r a ron ayer en el campamento 
¿ • W o r l y hubo 82 heridos, entre ellos 
US LLOVIAS APAGAN ÜN INCENDIO 
DE BOSQOES 
t r l ? 7 ARTHUR. 4 . - L a s lluvias to-
locaii , ^ que han ca íd0 estos dias han 
Ránrt 61 incenclio que venia propa-
Pobla -A en l0S b0Sflues al Norte de esta 
]0a PRf ' habiendo sido inútiles todos 
to*íún ri61"^08 que se hacían hasta el mo'-
üe desatarse las fuertes lluvias. 
d'Ablancourt 8 
MADRID. — El paro de los "taxis" 
fué ayer total; se espera que hoy 
quede normalizado el servicio.—Nue-
vo Consejo del Consorcio de la car-
ne.—Hoy Irán a Toledo los congre-
sistas del Internacional de Aboga-
dos (página 5). 
PROVINCIAS. — En Zamora se des-
peña un autobús con veinte viaje-
ros.—De Toledo salen quince excur-
sionistas a pie para Sevilla.—Es pro-
bable que el expreso de Badajoz sea 
diarlo desde primero de julio (pa-
gina 3). 
EXTRANJERO.—Se ha firmado un 
convenio hlspanochileno sobre el sa-
litre.—Hoy es esperado en Sevilla e 
"Zeppelin".—Consistorio secreto el 
día 30: se dice que serán creados seis 
Cardenales. —Temores de conflicto? 
obreros en Alemania (página* 1 y 3). 
Se han firmado dos convenios franco-
italianos.—Mise Johnson ha llegado 
a Sidney (págrina 8) 
que Francia se dispone a i r ti cam-Sur de 
y lo mismo en la par-c 
tro territorio, mar Balear y golfo de'0011 la ausencia fe sus rivales de más 
León. A l Norte del paralelo 40, vlen 
cación, pues tenía un aviso para él. La 
"radio" se puso en comunicación con 
el barco de guerra alemán y tomó el 
despacho para t ransmit í rselo a la aero-
nave. También se cap tó otro radio de tos flojos de componente Oeste. Proba-
Cádlz dirigido a todos los barcos en ble que en la Península ibérica persis-
ruta y estaciones costeras, rogándoles ta el régimen tormentoso. en lucha con los poderosos equipos ame- nuestro deporte; pero sobre todo, por 
que en cuanto avistasen al zeppelin se Aunque los datos meteorológicos red- ricanos. Es, pues, indudable que más patriotismo. Si a Francia inspira Amé- ^ 
lo comunicaran para transmitirle el bidos hoy son defectuosos a causa, de qUe en cl orden deportivo le interesa rica un interés político de propaganda fl ce^ca del Gobierno para la conti 
deroacho las malas condlclone9 atmosféricas para ¡p^jycajngjjte a Fr?mcia figurar en cl internacional, mucho más intenso es el nuación dc ]as obras d(. d.cho ferroca-
Esta noche M pidieron noticias J g ^ ? ^ j O ^ / ^ t o ^P"fy ^ ^ l o w t a m e n de Hispanoamérica . No son que debe inspirar a España . Se trata !rril( que en la actualidad están para-
Madrid, de donde contestaron que a S i m?rid?Ino 50 hasta el "5 es'hoy día despreciables las ocasiones de de un país hermano, que celebra el cen-1 n^das. 
las tres de la tarde se le había visto 3 Sre h U u i Azores Tv i^ ' fu lp t internacional, y mu-1tenano del mayor ac^tecuniento de su L jornada 
pasar por las Azores. A úl t ima hora de componente Oeste, favorables, por eho menos cuando se apoyan en he- h 
se notó cierta inquietud por la caren-1 tanto, a la travesía. No se puedo ase- cho3 como los deportes, que por cl en-
cía de noticias de la aeronave y por eljgurar lo mismo en el último trozo hasta tusiasmo popular que despiertan, alean 
superioridad en el deporte latino-eu-
ropeo, I ta l ia y España , no le cabe tam-
poco la esperanza de un buen papel 
 l   l s r s s i s -
ri s. s, s, i l   s 
u   el r  rti  l  i teresa 
Board ha concedido al explorador an 
tá r t ico Wilkins el uso de un submari-
no que es t á fuera de uso. con el fin 
de que realice exploraciones durante 
cinco años. E l señor Wilkins deberá 
ral Militar. 
El alcalde, con motivo del viaje re-
gio, ha publicado una alocución al ve-
cindario, exhortándole a recibir al Mo-
narca. Por disposición de su majestad 
las tropas no cubr i ián la, carrera ni se 
abonar un dólar anual en concepto del dispararán salvas. Unicamente le ren-
alquiler. dirá honores una compañía de Infan-
E l submarino será equipado conve-1 ^i;iaT,.^n_ la estación y en las puertas 
nientemente para que pueda taladrar 
capas de hielo de cincuenta pies de 
grueso, 
del Pilar. 
Ha llegado esta tarde el general Mi-
llán Astray, que asistirá a los actos de 
la Academia. 
Se tienen noticias de que mañana lle-
gará una caravana compuesta de 300 
automóviles de la reglón de Tortosa, con 
letreros alusivos al ferrocarril Zarago-
ción Española y de los Clubs mismos, 
España no puede, no debe estar ausen-
te en el torneo mundial del Uruguay. 
En primer término, por el prestigio de za-Mcdlterráneo, pasando por Alcañiz, 
San Carlos y Tortosa. Una Comisión de 
los expedicionarios será recibida en au-
diencia por el Rey, a quien rogarán In-
mal tiempo reinante. A las once de la 
noche la estación de Tablada recogió 
un radio de un barco holandés, en el 
cual decía que ha visto el zeppelin so-
bre el Atlántico, a 38 grados de 'atl-
tud Norte y 23 grados 40 minutos de 
longitud Oeste. 
Seis pasajes libres 
Sevilla, pues el viento que en las Azo-|zan una difusión extraordinaria. Pero 
res sopla del Oeste Irá rolando, al acer-jno traemos la cuestión a este lugar 
carse a las costas portuguesas, hacia |para observar simplemente la actitud 
el Norte, cogiendo de costado al dlri-|francesa ante el torneo uruguayo. Es 
gible; la nubosidad aumentará también gab,dt) E s p a ñ a así lo decidió so-
y probablemente encontrara a su Hf-K ^ la Real Fcrleración Espa-
gada cielo nuboso y aguaceros que pu- , , 
dieran ser tormentosos. Este régimen |ÑOLA DE ^ J " * * ™ concurre al cam-
alcanza al Mediterráneo occidental, de Peo^to. ¿Razones? A decir verdad, 
modo que si el "zeppelin" sigue la ruta ninguna. Simplemente un desacuerdo 
del Mediterráneo, aunque el viento no de los Clubs. Porque no es obstáculo 
sea violento, será racheado, de dirección la cuestión económica puesto que el 
variable y en algún caso digno de te- ¡Uruguay se brindó a pagar los gastos 
L a Casa consignataria de Sevilla se 
puso también en comunicación con la 
¡también se encontrará muchas nubes y peonato nacional, ya que se sabia, co-!curso; 
historia y que está interesado en mos-
trar a los españoles, en presencia de BARCELONA, 4.—El Rey estuvo toda 
los demás países, la estimación y el I la mañana en sus habitaciones de Paia-
afecto con que nos mira. Se nos brin- ció. Recibido en audiencia al marqués 
da una ocasión de ^ ^ ¿ ^ ^ £ S a ^ ^ r a ^ r M ^ r a 0 ; SSí 
fluencia espiritual por Aménca , utilizan-1 Carmen v¡ana viuda de Elizalde; don Pe-
do una tan propicia propaganda como dro LIopigf don c^ ra^o Berges, presi-
la que resulta de los acontecimientos | dpnte de ja c á m a r a de Comercio de Tor-
deportlvos. Se nos Invita a aceptar una | t0?a COTi una Comisión; don José Pich 
Iniciativa, que fuimos los primeros en I y pons, señor Más Yehra. don Ricardo 
proponer, porque fué un delegado de ¡ Marín y don Domingo Sprt. 
ír^naña el oue nidió a los represen- En audiencia de despedida, recibió don 
t á p a n a ei que F»>» ! C, -pi* Alfonso a los gent leshombres don José 
tantes del fútbol mternacional la cele-, per conde ede Torroella. barón de 
braclón del campeonato en el u™ouay, | Quadras y don joaquín María Nadal, de 
No hay, en fin, razones m motivos ae.]a Qrden mili tar del Santo Sepulcro, que 
f.eStf ^ í r e ^ h a w Í ^ M S ^ o ' U T q u e ' - ! ^ ^ ^ 3 ' generalmente del NE. |mo en efecto ha ocurrido, que terminar ía 
Jante ^ ^ ^ í ^ l S Í u S t o S ^ . N ° da t°s me eorologicos del At- él con arltelaci6ll d i e n t e . Se ha-
d a ñ a n libres en bevina seis p u e s L u a u c i ¿ , Qeste del golfo de Vizcaya. 1.,* o, „Q , . " ^ ^ ^ J . . - ..--HHO TTC 
pasaje y que podían venderse los biIle-ltT ' región pue/e modificarse el lbla ahora del c m ^ r t a d o pa rüdo Es-
i teTTe S e ^ i l l ^ a Alemania, Hasta *sta.\[iemp(; y sef Í n c ] í s 7 7 a v ó 7 a b l 7 para ^ P ^ - } ^ poro, ¿acaso es inaplazable 
11 tarde en la Casa consignataria sólo se|Viaje del dirigible, si cambiase de ruta, ^"-e maten 
ha recado el aviso de un nuevo pasa- El jefe del Servicio Meteorológico, F.n U ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ : 
. J l j j ^ don Jesús Herrá iz . abogado deifique Messeguer." M**ai '« R ' e r -on Je la i eoera 
La 
, qué esperamos 
urgencia del caso 
dedicado al capítulo con los autógrafos 
reclama con ¡reales. l 
t t.rvinoiATi rw- ici t ivi Rev's* «ni También recibió a la Junta de la Lu-
prontitud la ^ u c l ó n P ^ ^ f l ^ ^ ^ cha contra la Toxicomanía, que le entre-
acuerdo la Federación E s p a ™ ^ Y aPe g6 las Insignias de la entidad, 
le al patriotismo de los Clubs. En asun- A las doce y cuarenta y cinco, el Mo-
to como este no creemos que haya de |narca saiió de Pedralbes. y se dirigió a 
faltarla ningún apoyo, incluso el del Go- i ia Exposición, donde visitó la Casa de 
hiprnr. mismo. 'Ia Prensa, adonde llegó a la una y diez. 
Jueves 5 do junio do 1J)30 (2) E L DEBATE 
S l J S S ^ f * > 9 Á Visitó dct< 
acXtu0almlnnf de Ia Prens í comarcal •'que aciualmente so exhibe allí. 
Unas palabras del Rey 
Subió a laa salas superiores y entró 
i K "K4 don(1e en aquel momento se ce-
icoraba el Congreso nacional de pintu-
ras y colorantes. E l Monarca fué recibi-
do por todos los asambleístas y pasó a 
ocupar la presidencia. Invitado por la 
Mesa. E l Rey, familiarmente, dijo: Al 
pasar por aquí, me he enterado que ce-
lebrabais este Congreso nacional y he 
querido entrar para saludaros y desearos 
as las instalaciones y la 
N O T A S P O L I T I C A 
LAS DIFICULTADES DEL IMPERIO BRITANICO 
Rumores sin fundamento 
A l recibir el subsecretario de la Pre-
sidencia a los periodistas manifestó que 
carecían totalmente de fundamento los 
rumores que durante el día circularon 
sobre atentados en Barcelona. 
Agregó el señor Bcnitez de Lugo que 
todas las noticias acusaban tranquili-
dad en el país, y confirmó, por último, 
el mayor acierto en vuestros trabajos,] que e: Rey y el presidente l legarán a 
con la mayor fe y tesón. Os ruego que.Madrid h0y a :as diez de la noche 
huyáis de las discusiones estériles y que • i 
hagáis obra práctica para el mayor in- La prOhlCÍOn de aCÍOS DOlítiCOS 
terés de España. Para no interrumpiroa.l —— . . — 
me voy, deseándoos el mayor éxito en| E1 ministro de .a Gobernación mani-
vuestras gestiones y trabajos. Las pala-!f Ló mañana oue hahÍA visirarin 
bras del Rey fueron acogidas con unalieSt0 ayer 
gran ovación. Acto seguido, el Monarca 
abandonó la presidencia, alendo despedi-
do por los asambleístas con grandes 
muestras de simpatía. 
Después, continuó su visita a la Casa 
de la Prensa. A l ver la disposición de 
las instalaciones, dijo que eran análogas 
a la Ciudad Universitaria, Subió al co-
medor, y luego, hablando con la Junta 
directiva, preguntó si la Casa de la 
Prensa quedaría con carácter perma-
nente o se cerrar ía al clausurarse la Ex-
posición, y se le contestó que se hacían 
gestiones para que continuara, y espe-
raban tendrían éxito. Luego, continuó 
visitando el Monarca la Exposición, y 
regresó a Palacio para almorzar, 
el Sanatorio de Lago y el Preventorio 
Infanta Beatriz, acompañado del d i -
rector de Sanidad, quedando muy satis-
fecho del estado en que se encuentran 
ambos establecimientos. 
Agregó que había recibido a una co-
aiisión de la Unión Nacional Agraria, 
que fué a solicitar autorización para de-
terminados actos. El general Marzo ;es 
respondió que no tenía otro remedio que 
prohibir todo acto do carác te r político, 
toda vez que por ahora es ese el crite-
rio del Gobierno y no quería hacer nin-
guna excepción, aún reconociendo la 
buena intención que anima a los organi-
En el Tiro ;zadoies-
Finalmente el ministro habló de la 
hue.ga de "taxis" y dijo que el orden es 
completo y que por ser el paro tan sólo 
de veinticuatro horas los trastornos oca-
sionados no son grandes. 
Poco después de las tres salió del Al -
cázar su majestad, acompañado de su 
sobrino el infante don Alfonso y el con-
de de Maceda, dirigiéndose al t iro de 
pichón. Cuando llegó el Soberano comen-
zaban laa tiradas para la adjudicación 
de la Copa de la Real Asociación de Ca-
zadores do Barcelona y 5.000 pesetas de 
premio. E l Rey y el Infante se inscribie-
ron. Tomaron parte 29 tiradores. Des-
pués de disputada competencia quedaron 
empatados a diez pichones el infante don |manife3^ a los periodistas que. como 
Alfonso y don José Camin, el cual se 
El director del Mu-
seo Arqueológico 
El ministro de i—Arucción pública 
adjudicó al final la Copa. E l Infante 
tomó parte en otras tiradas. 
E l Rey regresó a Palacio. 
L a Reina y las Infantas 
consecuencia de las reformas orgánicas 
y de la real orden do: 30 de mayo, que 
publicó ayer la "Gaceta", y en la que 
se determina que los directores del Ar -
chivo Histórico Nacional y del Museo 
Arqueológico han de ser precisamente 
funcionarios del Cuerpo de Archiveros, 
L a Reina, acompañada de las Infan-! ^o1"553^03 Por oposición, el señor Mé 
en el "tennis' 
tas, estuvo de compras en el centro de 
la población, y después fué a la residen-
cia del señor Plandiura, donde visitó el 
museo de dicho señor. Allí encontró al 
jefe del Gobierno, que había ido a vi-
sitar el museo. 
Por la tarde fué al Real Tennis del 
Turo. Poco antes llegaron los infantes 
don Jaime, doña Beatriz y doña Cristi-
na. La Soberana fué recibida por la Jun-
ta directiva y el presidente de la Real 
Asociación de Tennis, señor Sognier. 
Después del partido que se celebraba, 
al llegar doña Victoria se entabló otro 
entre la infanta doña Beatriz y señor 
Flaquer, contra la infanta doña Cristi-
na y señor Tejada. E l encuentro fué muy 
Interesante y terminó con la victoria de 
la pareja formada por doña Cristina y 
señor Tejada, por 6—4, 6—2. 
La Reina presenció desde un palco el 
partido y tomó el té en el mismo con 
las personas del séquito, marquesa de 
Portago y señor Sagnier. 
Una vez terminado el partido, la So-
berana se dirigió al "chalet" del Real 
Club para efectuar el reparto de pre-
mios a los vencedores del campeonato de 
España . E l señor Sagnier pronunció unas 
breves palabras, agradeciendo a la So-
berana se dignase hacer el reparto de 
premios y terminó con un viva a la Rei-
na, que fué contestado unánimente. 
Acto seguido, su majestad procedió al 
reparto de premios y poco después doña 
Victoria, con sus augustos hijos, salió 
del campo de "tennis", con dirección a 
Palacio. A l poco rato volvieron a salir 
la Reina y los Infantes, marchando a la 
finca del conde de Güell, donde estuvie-
ron hasta las siete en unión de los pro-
pietarios de la casa y algunos aristócra-
tas. 
L a ampliación de la amnistía 
lida, director del Museo Arqueológico, 
aunque ingresado por oposición, como 
estaba ya jubilado, ha tenido la delica-
deza de dimit ir . 
Para sustituirle, y con carác te r inte-
r ino—agregó—, ha sido nombrado don 
Francisco Alvarez Ossorio, persona de 
gran prestigio y el funcionario m á s an-
tiguo dentro de la casa, y por quien el 
señor M&ida, al jubilarse, tuvo gran 
íntérés en que le sucediera. 
Añadió el ministro que la nueva Jun-
ta facultativa del Cuerpo de Archive-
ros se const i tuirá hoy en el minis-
terio bajo la presidencia del ministro. 
i 
DE 
Nuevos créditos para la f f l íADO EN 
economía francesa 
Se destinan a mejorar la Aeronáu-
tica y la Marina mercante 
LA FUERZA PUBLICA EN UN 
LICEO DE PARIS 
Fué llamada por el director porque 
los alumnos hicieron una mani-
festación de protesta 
I H O E O MUNDO C A T O L I C O 
E L TIO SAM.—Esperemos que no lo vean. 
Unos desconocidos prendieron 
fuego a [a puerta 
El vicepresidente de Santo Domin-
go regresa a su país 
MONTEVIDEO, 4.—La puerta del 
Consulado de la Gran Bre taña en esta 
capital ha ardido casi totalmente. El 
PARIS. 4.—El Gobierno ha acorda-¡ fueff0 fué Producido por unos descono-
do ampliar los créditos destinados para cidos <lue después de prender fuego a 
la realización del programa do utillaje!la Puerta lograron huir, 
nacional, hasta una suma total-de diezl L03 autores del fuego cubrieron tam-
y siete m i l millones de francos. i bién ;o3 mur03 de- ediñcio con carteles 
Los nuevos créditos se des t inarán ajen los que se condena la actitud de la 
la Aeronáut ica comercial y a la cons-|Gran Bre taña con respecto a la cam-
tmoción de vapores rápidos para el Pañ;i nacionalÍ3ta d5 la Illdia-
servicio de Argelia. La Policía practica investigaciones pa-
ra detener a los incendiarios.—Associa-
ted Press 
PARIS, 5.—La Comisión de Hacien-
da de la Cámara ha invitado a los se-
ñores Tardien y Reynaud a exponer an-
te la misma la marcha del plan ge-
neral sobre "outülaje" nacional que es-
t á en vías de ejecución. 
Regresa a Santo Domingo 
el presidente 
("Daily New", Chicago.) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Comunican a ú l t ima hora de la Gu-
yana que se han fugado de la colonia 
Fiesta benéflea,Girón, Mercedes Hernández Garnlca, penitenciaria del Estado francés 21 pe-
Ayer tarde, a las seis, se celebró el;Manolita y Quetita Navarro Reverter, nados, cuatro de los cuales sufrían tra-
SANTO DOMINGO, 4.—El ex vice-
presidente de la República, doctor A l -
Fuerza pública en un Liceo Ifonseca, h a embarcado con rumbo a 
Puerto Rico. 
(De nuestro corresponsal) Las autoridades continúan las inves-
PARIS, 4.—Un centenar de alumnos tigaciones para descubrir a los autores 
del Liceo Condorcet organizó ayer una'de los asesinatos de Virgi l io Mart ínez 
protesta al terminar la clase contra el ¡Reina y de su señora, 
profesor Challaye, por la actuación del E l presidente ha pronunciado un dis-
éste excitando a la revuelta a los indo-|curso en la Convención de la Cámara 
chinos. L a dirección del Colegio l lamó,de Comercio en el que se ha mostrado 
inmediatamente a la fuerza pública,¡part idario de una inmediata amortiza-
quien disolvió a los manifestantes y de-j Ción de los créditos más importantes 
tuvo a dos que después de identificar i de la República, a la vez que se ha 
su personalidad escolar fueron puestos mostrado enemigo de que se contraigan 
en libertad. 
Fugados de Guayana 
nuevos emprést i tos.— Associated Press. 
Ocho muertos en una colisión 
té baile organizado por la Asociación de ¡Rosa Espinosa de los Monteros, Desam-
Nuestra Señora de la Caridad del Co-
bre, que forman en su mayor parte las 
damas ^cubanas residentes en Madrid y 
de la que son presidenta la señora Dua-
ny de Ros y secretaria la señora Col-
menares de Vizoso. 
La concurrencia, numerosís ima. Se ha-
bían repartido cerca de mi l invitaciones. 
parados Rodríguez Pascual, Amelín La-
mo de Espinosa, Machalen Gálvez Ca-
ñero, Dorita Madrid, Manolita de Pablo, 
Cata Ferrer, Mar ía Teresa y Mar ía Jo-
sefa Herrero, Covadonga de la Vega, 
Pilar Ponte, Marigusa Judi, Carmen To-
rres, Carmen y Merche Pita, Pura y 
Carmelina López Casal y muchís imas 
bajos forzados a perpetuidad, 
Desfalco en un Sindicato 
En el curso de la sesión celebrada es 
ta noche por la Federación nacional de 
N U E V A YORK, 4.—Un telegrama de 
Naco (Sonora) a la Associated Press di-
ce que se ha entablado una sangrienta 
lucha entre los mineros huelguistas y 
los empleados que trataban de expul-
sarlos de las oficinas de la Compañía 
minera, en las que habían penetrado a 
viva fuerza. 
Han resultado muertas ocho personas 
y desde luego estaba toda la colonia |más. 
cubana. 
A vuela pluma cogimos unos cuantos 
nombres. Del Cuerpo diplomático el em-
bajador de Cuba, ministros del Salva-
dor, secretario de Cuba, señora de Arce 
en las Universidades era completa. 
El expediente sobre el 
BARCELONA, 4.—El presidente del 
Consejo recibió esta mañana la visita 
del jefe de la minoría radical del Ayun-
tamiento, teniente de alcalde, señor Ro-
cha, que acompañaban los concejales 
señores Olivella, Roura y Nabet, que cío del tr igo y su creencia de que per 
Terminó diciendo que la normalidad y señori ta de Araus, agregado de Por-
tugal, señor Mello Barrete; abogado 
consultor de Cuba, señor Magariños. 
Marquesas y marqueses de Santa L u -
cía de Cochán, Vista Alegre, Falces, 
Peñaflor, Bóveda de Limia y Aledo, con-
desa de Tabeada, barones de Azaneta 
y de Benasque, señoras y señores de 
Sangróniz, Callejo, Alonso Orduña, Goi-
Ontaneda-Calatayud 
E l oficial mayor de. Congreso, señor 
Gamoneda, ha remitido al juez de Ins-
trucción del distrito del Hospital, se-¡coeChea, Bartolomé, Pita, Zapato, Iz 
Qor Abarrategui, el expediente pedido |quierd0( castillejos, J iménez Castellanos, 
sobre el ferrocarril Ontaneda-Calatayud. |Carr0> Losada y muchís imas más . 
El problema triguero t De muchachas, Esther Jauregulzar, 
. I Mar ía Luisa Fish, Carmen Duran, Ro-
Una Comisión del Partido Nacional jsario Palacios, Mar i Valcárcel, Conchita 
Agrario visitó ayer m a ñ a n a al min i s t ro ' s á inz Calleja, Pilar Suárez, Delia Mu-
de Hacienda como presidente interino 
del Gobierno para exponerle el estado 
actual del prob-ema triguero y las so-
luciones que creen necesario establecer. 
A juicio de los comisionados las causas 
que agravaron el problema se han com 
nati. Milagro O'Shea, Carmen Dorron-
soro, Conchita González Estrada, Mar ía 
Josefa Huarte, Cita Carvajal, Belén Da-
ríos, Margari ta Kos, Mar ía Luis Alva-
rez, Manola Fabalda, Mar ía Luisa Zu-
billaga, Luisa García, Mimí Fernández 
La fiesta te rminó cerca de las nueve. 
Boda de príncipes ia "L 'Humani t é" para salvar al órgano 
En Guetary se ha celebrado la boda i0^uni3ta un contratiempo econó^ 
de la princesa Diana de Broglie con el 
obreros ferroviarios, se ha descubierto No tienen más detalles de lo ocu-
con estupefacción por incomparecencial rrido, 
del tesorero adjunto, afiliado al partido| F | ^r.*tkV.t>.r\n rfp c . ^ r p 
comunista, un déficit de 300.000 francos! t i cemenario oe atiere 
en la caja, cantidad que por propia ini-
ciativa había entregado dicho tesorero 
pilcado con la tutima disposición, que Rivera, Merche Fernández Freiré, Ana 
suprime la vigencia de la Ley de tasa 
mínima del trigo. 
En la entrevista con el señor Argue-
lles expusieron que los efectos de la 
citada disposición se vieron marcados 
inmediatamente por la baja en e'J pre 
fueron a pedirle se amplio la amnistía. 
E l presidente del Consejo contestó que 
el Gobierno no ha pensado en ampliar 
la amnistía, pero que estudiará los ca-
sos en que se pueda aplicar el indulto. 
También recibió el conde de Xauen, en-
tre otras visitas la del ex ministro señor 
Pórtela, que le habló de la censura de 
Vigo, y le pidió sea igual para todos los 
periódicos. También recibió el general 
Berenguer la visita de una comisión 
s is t i rá el descenso en progresión ca 
da día mayor. 
Mar ía Cienfuegos, Adela García de la 
Mata, Mar ía Josefa RIchI y Carmen 
Ibrán . 
Mar ía Teresa y Esperanza Navarro 
Reverter, Concha San Nicolás, Marichu 
Allende, Inés González Fierro, Conchita varez. 
duque de Montebello, organizándose des-
pués del acto una fiesta t ípica vasca. 
Reunión 
Ayer, primer miércol'cs de mes, re-
cibió en su nuevo domicilio en Madrid, 
lujosa y ar t í s t icamente amueblado, la 
señora del general Barrera, que hasta 
hace poco residió en Barcelona. 
IJegaron 
De Oviedo, el conde de Casares. 
—De Málaga, la bellísima señori ta 
Georgina Benjumea, hija de los condes 
de Guadalhorce. 
—De Londres, la marquesa de Vil la-
brágima. 
—De Láchar , loa duques de San Pe-
dro de Galatino. 
Viajeros 
Se ha trasaladado de Sevilla a Gra-
nada eJ marqués de los Castellones. 
—De Zaragoza a Barcelona la con-
desa viuda de Homachuelos. 
Entierro 
A pesar del mal tiempo y de la huel-
ga de "taxis" estuvo muy concurrido 
el entierro de doña Sara Quintana Ber-
trand, esposa de don Melquíades A l -
mico. 
Ex sovietista protegido 
por la Policía 
Dos agentes de la Policía acompa-
ñan constantemente al secretario dimi-
sionario del Banco soviético en Par ís . 
En el Banco han declarado que Koukoff 
ha dimitido por incapacidad y por di-
vergencias ideológicas con el Gobier-
no de Moscou.—Daranas. 
Wais, a Bruselas 
Manella, Conchita Romero, Mercedes, 
Dolores y Cerce Girardelli, María Pilar 
y Mar ía Teresa Soto Reguera, Beatriz 
González del Valle, Pilar Cifuentes, Mau-
"Or ÍOS mmiSteriOS ricia Fernández Urrut ia , Gloria Romero 
PARIS, 5.—El ministro de Econo-
mía, señor Wais, se manifiesta muy sa-
tisfecho de su estancia en Par í s . Se 
hospeda en la Embajada y ha sido ob-
jeto de toda clase de atenciones por 
parte de los círculos oficiales franceses. 
WASHINGTON, 4.—Con motivo del 
centenario del fallecimiento de Antonio 
José Sucre se han celebrado actos de 
homenaje en varias capitales america-
nas. 
En Bogotá se ha inaugurado un mo-
numento en su hóhor, y en La Paz, L i -
ma y otras ciudades se han efectuado 
solemnes funerales, con asistencia de 
numeroso público. 
En esta capital el Comité directivo 
de la Unión Panamericana organizó un 
acto de homenaje ante el busto de Su-
cre, qiue fué presenciado por gran nú-
mero de personas, pertenecientes en su 
mayor ía a las colonias de los países 
hispanoamericanos. 
Pronunciaron discursos el ministro de 
Bolivia, señor Diez de Meiina, y los 
encargados de Negocios de Venezuela y 
Colombia, señores Churión y Coronado. 
E l secretario int€'rino del departamen-
to de Estado, señor Cotton, pronunció 
también unas palabras de homenaje, en 
E l embajador, señor Quiñones de I nombre del señor StLmson, que se en-
León, ha dado hoy en el palacio de la|cuentra en Nueva York. 
Embajada un banquete en su honor. En-1 Una banda de música interpretó va-
tre .os invitados figuraban el ministro rías composiciones patrióticas.—Assocla-
francés de Comercio, señor Flandin, y ted Press. 
El hundimiento del "Goneaga" su esposa; el señor Gutiérrez Agüero, 
embajador de España en Bruselas; el 
conde Pradere, embajador de España 
en La Haya; monsieur André Citroen y 
señora, el señor Charmeil, los señores 
Coulondres, Francisco Wais, 
Gobernación.—Visitó al ministro una 
comisión de la Unión de Productores de 
Específicos, para tratar de asuntos re-
lacionados con los sellos sanitarios. 
Gracia y Justicia,—El ministro recibió 
de obreros de transportes, acompañada | ayer mañana la visita del magistrado ju -
por el ex diputado don Luis Companys, i hilado del Supremo, señor Morlesin, de 
que le pidió autorización para celebrar quien hizo grandes elogios, 
una asamblea con objeto de constituir i Fomento.—Visitaron al ministro, don 
el Sindicato único del ramo. Francisco Acedo; una comisión de Ca-
E l jefe del Gobierno ha almorzado conjnals; el duque de Mandas; señores Mo 
normalidad, no habiendo ocurrido inci-
dentes. 
San Sebastián.—Se han reintegrado al 
trabajo los obreros de la Metalurgia 
Guillermo Niesen. 
Córdoba: Se ha solucionado satisfac-
toriamente el conflicto obrero agrícola 
planteado en Almodóvar del Kio. 
Tamisa: Reanudaron trabajo los obre-
Notas varias 
roa ladrilleros en las mismas condicío-
cl alcalde, infante don Carlos, Cardenal j reno'Tilve, CambrelVng,"BVllolBriosWo, go-ines que lo efectuaban antes del conflicto. 
Arzobispo de Tarragona, doctor Vidal y|bernador de Navarra.' Lorenzo Pardo, 
Barraquer, gobernadores civil y militar, i y don Luís Peña. También le visitó el 
pres dente de la Diputación, y ayudante alcalde de Lérida, don Domingo Pinell,, 
del Infante don Carlos y su ayudante., para pedirle que se construya un muro i TERUEL. 4 . -Un grupo de amigos 
Esta tarde el general Berenguer, des-; de contención contra las avenidas del políticos y particulares del alcalde, don 
pues de haoer dado un paseo por la ..j^ seE-re 
ciudad, estuvo en la Delegación de Ha-
cienda, donde recibió a los periodistas. 
Manifestó que regresaba a Madrid muy 
satisfecho de la gran acogida dispensada 
Una comisión del Ayuntamiento de To-
tana, presidida por el señor Maestre Za-
pata, solicitó diversas mejoras locales, 
entre ellas medidas relativas a la dis-
tribución de las aguas de los ríos de 
muestras de consideración que había re-|Ca3tril y Guardal 
a los Reyes, así como también por las 
cibido el Gobierno 
Preguntado acerca de el se autoriza-
rían pronto los actos de propaganda po-
lítica dijo que era un asunto que debe 
Not i c i a s of iciales 
tratarse en Consejo, pero que cree que i tés : 
Anoche fueron facilitadas las siguien-
cn un plazo breve podrá ser una reali-
dad, la libertad de actuación. Desde lue-
go, añadió el general Berenguer, no se 
abordará este asunto en el primer Con-
sejó que tengamos, pues en quince días 
hay asuntos más importantes que tra-
tar. En cuanto a las elecciones, dijo que 
se celebrarán en seguida; tan pronto co-
mo esté terminado el censo electoral, 
pues Be darán los plazos mínimos de con-
vocatoria a íln de que se verifiquen las1 
elecciones cuanto antes. 
Donativo del Rey 
Esta tarde estuvo en el despacho del' 
alcalde el conservador de los Reales Pa-j 
lacios, para hacer entrega al conde de 
Güell de 5.000 pesetas que el Rey en-
trega para los pobres de Barcelona. 
—El barón de Casa Davalillos realizó 
una excursión a Tellá, donde tiene su 
domicilio don Francisco Casáis, que ad-
quirió el mobiliario del cuarto del hotel 
en que murió el general Primo de R i -
vera. E l jefe de la Casa Militar del Rey, 
en nombre del Soberano, y aceptando la 
invitación que le hizo el señor Casáis, 
fué a ver dichos muebles. El general 
Navarro comentó de que todas las pie-
zas que constituyen la habitación llevan 
grabadas las iniciales P. R., correspon-l 
dientes al hotel y que al mismo tiempo 
son las del general Primo de Rivera. 
La señora de Casáis, en ausencia de su 
esposo, que no tenía conocimiento de la | 
visita, hizo los honores al general Dava-
lillos el cual a su regreso dió cuenta 
al Soberano del cumplimiento de BU en-
cargo. , , | | 
BARCELONA, 4.—Esta mañana, llegó 
el infante don Alfonso de Borbón. 
CONFLICTOS SOCIALES Madrid 
La huelga de taxímetros acusa perfecta res de compañeros suyos 
José María Rivera, le ha regalado un 
bastón de mando, que lo fué entregado 
por el gobernador. 
Wai« sale hoy, a las once y media, 
Fué presidido por su hijo don MeJ 
quiades, hermano don Román, hijos po 
1: ticos don Ramón Argüelles y don Eu 
sebio Miranda y por su director esptri- i para Bruselas 
tual. 
Se han recibido miles de telegramas, 
uno de ellos afectuosísimo, de su majes-
tad el Rey. 
A la casa del señor Alvarez y al en-
tierro han acudido las m á s destacadas | Para el aprendizaje en la linotipia, de 
BOGOTA, 4.—Hasta ahora se han 
retirado cuarenta cadáveres en el lugar 
donde se hundió, a consecuencia de una 
hermano I exp.osión, en el río Magdalena, el va-
del ministro; CeevaLier, conde de Albizlpor "Goenaga". Entre ellos se encuen-
y otras distinguidas personalidades. | tra el capitán del barco. 
Escuela de Linotipistas 
De las treinta y cinco personas que 
fueron salvadas, diez sufren quemadu-
ras de carác ter grave. 
figuras del mundo político. 
x Fallecimiento 
Doña Carlota Aguilar Bayló de Ave-
Uón falleció en Madrid el 2 del presen-
te mes, celebrándose m a ñ a n a el fune-
ral y pasado misas por su alma en dis-
tintos templos de Madrid. 
A su esposo y demás familiares da-
mes nuestro pésame. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el segando aniver-
sario de don Femando Pérez de Barra-
das y Fernández de Córdoba, marqués 
SALAMANCA, 4.—Un estudiante de de Peñaflor, y el cuarto de doña Mat i l 
Medicina que había sido suspendido en 
los exámenes se ha suicidado esta tarde. 
E l cadáver del estudiante ha sido tras-
ladado al anfiteatro de la Facultad de 
Medicina, convertido en capilla ardiente, 
adonde acudieron para velarle centena-
de Iranzo y Daguerre, marquesa viu-
da de Grorbea, y en su sufragio se ce-
lebrarán misas durante varios días en 
diferentes iglesias de Madrid y provin-
cias. 
A los respectivos familiares de los 
finados renovamos nuestro pésame. 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitantes 
que posean conocimientos de Taquigra-
fía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.-- Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: de 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias moder-
nas para una completa preparación. 
. immiinimsiiniimiimmmmimmiimiK 
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Ronda Atocha, 23 dpdo. 
GRANDES T A L L E R E S DE 
REPARACION 
PIEZAS DE RECAMBIO 
LEGITIMAS 
T E L E F O N O 73253 
u i i i i i i i i i i i i i i m i m i i m i i i i m i m i m i m i f m i ' ' 
Ira W í i ^ \ *' v i 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
GiOfl leídos en E L DEBATE 
— ¿ E s vuestra esta pelota, niños? 
— ¿ E s que ha roto algún cristal? 
—No; no se ha roto nada. 
—Entonces, sí, señor; es nuestra. 
('TUSSÍIJ^; Show", LootlTts.) 
—¿Cuánto tiempo lleva usted de servicio, guardia? 
—Doce años. 
—¿Está usted bien conceptuado? ¿Ha sufrido usted 
castigos? 
—¡NI uno! 
—¿ Se puede tener confianza en usted ? 
—-¡Absoluta! 
—Pues haga el favor de indicarme el camino de la 
rslacióu. 
("Moustiquc", Charlcroil.) 
EL TERCER CONGRESO CATEOÜISlICfl 
OE ZARAGOZA 
Audiencia del Pontífice 
CIUDAD D E L VATICANO, 4.—Ha „, 
do recibido en audiencia por Su San' 
tidad el Obispo de Nueva Cáceres, moti-
reñor Reyes. 
Regresa de Lourdes la peregrina-
ción vasca 
LOURDES, 4.—Ha emprendido el vía. 
je de regreso la peregrinación vasconl 
igada compuerta por 4.000 personas y 
encabezada por el Obispo de Vitoria. 
El III Congreso Catequístico 
de Zaragoza 
El día 5 de octubre se inagurará el 
I I I Congreso Catequístico de Zaragoza 
con un pontifical en e' templo de La 
Seo. A continuación se verificará la 
apertura de la Exposición Catequística 
en el gran salón de la Lonja. 
En la sesión de apertura intervendrán 
I ol Cardenal Primado v or la de clau-
Isura el Nuncio de Su Santidad en Es. 
I paña. 
En las sesiones solemnes tomarán par-
te el doctor Tusquets, director de "For-
mación Catequística", de Barcelona; el 
doctor Llórente, director de "Revista 
Catequística", de Valladolid; el doctor 
Gomá, Obispo de Tarazona, y el doctor 
Múgica, Obispo de Vitoria. 
La función final seru. en el templo del 
Pilar, predicando el Obispo de Salaman-
ca, doctor Frutos Valiente. 
Las lecciones prácticas han sido enco-
jmendadas a diferentes pedagogos. 
Fiestas al Corazón de María 
en Las Palmas 
LAS PALMAS, 3—Se han celebrado 
solemnes fiestas al Inmaculado Corazón 
de María, organizadas por los misione, 
ros del barrio de los Arenales de esta 
ciudad. En la semana anterior hubo una 
novena y como final se celebró una misa 
de comunión general, a la que asistieron 
muchos fieles, y luego otra solemne can-
j tada, a la que asistió el Prelado, pre-
I dicando el doctor do.i José Martín Mo-
' rales. Por la tarde se verificó una pro-
j cesión con la Imagen del Corazón de 
María, que recorrió las principales ca-
lles de la ciudad. Asirtieron representa-
ciones de las autoridades, entidades re-
ligiosas y cerraba marcha una sección 
de Infantería con banda de música. Des-
pués se disparó un castillo de fuegos 
artificiales con grandes letias, en que 
se leía: "¡Viva el Corazón de María!" 
Miles de fieles desfilaron por el santua-
rio para besar el escapulario. 
Velada en honor del doctor 
Gandásegui 
VALLADOLID, 4.—A las seis y media 
de la tarde se ha celebrado en la Uni-
versidad Pontificia una solemne velada 
literario-musical en homenaje al Arz-
obispo, doctor Gandásegui, para conme-
morar sus bodas de plata episcopales y 
la celebración del segundo Concilio pro-
vincial vallisoletano. 
Se pronunciaron varioe discursos, se 
leyeron varias poesías y se representó 
el auto sacramental "E l triunfo del 
Amor". La "Schola cantorum" interpre-
tó selectas composiciones musicales. 
Presidió el acto el Arzobispo de Va-
lladolid y asistieron los Obispos de Avi-
la, Zamora, Astorga, Salamam-íi. Sê o-
via y Ciudad Rodrigo, ias autoridades 
locales y numeroso público. 
LAS DELEGACIONES RÍGlMlTs 
DE TRABAJO 
Un decreto que publica la "Gaceta"- de 
|ayer crea una Delegación regional de 
¡Trabajo en cada una de las zonas si-
iguientes: 
Madrid, Ciudad Real, Cuenca, Guada-
Üajara y Toledo, con capitalidad en Ma-
jdrid. 
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarrago-
na, con capitalidad en Barcelona. 
Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, 
'con capitalidad en Bilbao. 
León, Oviedo y Santander, con capi-
talidad en Oviedo. 
Coiuña, Lugo, Orense y Pontevedra, 
con capitalidad en Ccruña. 
Albacete, Alicante, Castellón de la Pla-
na, Murcia y Valencia, con capitalidad 
en Valencia. 
Avila, Cáceres, Salamanca y Zamora, 
Icón capitalidad en Salamanca, 
i Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid, 
con capitalidad en Valladolid. 
Huesca, Logroño, Soria, Teruel y Zara-
goza, con capitalidad en Zaragoza. 
Almería, Granada, Jaén y Málaga, con 
capitalidad en Granada. 
Badajoz, Cádiz, Córdoba, Huelva y Se-
villa, con capitalidad en Sevilla. 
Baleares, con capitalidad en Palma de 
Mallorca. 
Canarias, con capitalidad en Santa 
Cruz de Tenerife. 
En esta última habrá una subdelega-
ción en la provincia del Grupo Oriental, 
con residencia en Las Palmas, con cargo 
a un auxiliar. 
LA DELEGACION ESPECIAL DE 
CATALUÑA 
Por otra disposición que publica ja 
| misma "Gaceta" se crea una Delegación 
especial de Trabajo en Cataluña, con re-
• sidencia en Barcelona y jurisdicción en 
ilas cuatro provincias de la mencionada 
I región, la cual estará a cargo de un de-
legado superior de Trabajo, que será nom-
\ brado por real decreto. 
| El delegado ostentará la representación 
|de! ministerio de Trabajo ante las der 
imás autoridades y corporaciones oficia; 
les de la indicada jurisdicción; tendrá 
honores de jefe superior de Administra' 
ción y una asignación de 18.000 peseta» 
en concepto de gastos de representación-
La Delegación Superior de Trabajo ten-
drá a su cargo: 
i Las funciones encomendadas a las 
(legaciones regionales de Trabajo y 'a 
que el ministro le confiera por delega-
ción en virtud de real orden dictada P8' 
i-a cada caso. Cuando estas abribucione 
impliquen la facultad de resolver. " '^ 
diante trámites administrativos, detern1^ 
nados asuntos correspondientes a I?ia , 
ias de la competencia del ministerio d 
Trabajo, quedará siempre a salvo 'a,v 
zada ante éste contra los acuerdos o' 
tados por la Delegación. ^ 
Los atentados antifascista^ 
en Francia 
A R T E MODERNO 
N.—¡¡¡Socorro!!! 
("Life", Nueva York.) 
PARIS, 5. — En el mes de dicieJe 
bre descubrió la Seguridad General 
Francia que se estaban preparando 
atentados antifascistas, uno contra ^ 
Delegación italiana en la Sociedad 
las Naciones y otro contra la fainlor 
real be'ga durante su viaje a Roma P 
la boda de la princesa María José 
el Principe heredero de Italia. , 
Con motivo de dichos supuestos c _ 
plots fueron detenidos un italia.°0naDo 
mado Cianea, el ex diputado ,tai i0 
Sardelli y el ex director de un o"* 
italiano, Tardlanl. r̂ v\. 
Después de breve deliberación. e i g 
bunal condenó a Cianea a 300 ira ^ 
de multa y tres meses de arreS^soel-
dos los demás acusados fueron a ^ fa, 
tos con todos los pronunciamiemo 
vorablcs. 
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E ! expreso Madrid-Badajoz v a a ser diario i F I G U R A S P E A C T U A L I D A D & T E M P O R A L D E L L U V I A S C A U S O A Y E R G R A N D E S DAÑOS 
De Toledo salen para Sevilla quince excursionistas a pie. 
Curso de conferencias a los reclusos de Toledo. 
EN ZAMORA SE DESPEÑA UN AUTOBUS CON VEINTE PASAJEROS 
La vista por falsificación de billetes 
A U C A N T E , 4.—La sesión de hoy de 
la vista por la falsificación de billetes 
empezó a las once de la mañana y ter-
minó a las dos y media de la tarde. Se 
dedicó a la prueba pericial, comparecien-
do los grabadores de la Casa de la Mo-
neda, Delham, Alcayna y Espinós, y el 
inspector del Timbre, don Trinitario 
Ruiz, que atestiguan que los timbres en-
contrados son falsos, explicando su di-
ferencia con los legítimos. Seguidamente 
informó el grabador del Banco de Espa-
ña, don Ricardo Mauro Nadal, quien afir-
mó que el Banco de España, se ha per-
judicado en 1.240.000 pesetas, teniendo en 
cuenta que cada billete cuesta aJ Banco 
catorce céntimos. El señor Mauro con-
t inuará su informe mañana. 
Las patentes de automóviles 
BILBAO, 4.—Esta mañana se han re-
unido los jefes de Hacienda de la Dipu-
tación y del Ayuntamiento para tratar 
de rebaja de las tarifas de patentes so-
bre autocamiones, asunto que, como se 
eabe, dió motivo a la huelga de patro-
nos recientemente. Parece que se Irá a 
la reducción del tipo contributivo. Se 
da el caso de que algunos concejales, 
mayores contribuyentes, es tán dados de 
baja en dicha contribución, como pro-
testa contra el alza de las tarifas. 
—Los conflictos obreros cont inúan en 
igual estado, sin que haya incidentes. 
Escuadra alemana en Cádiz 
CADIZ, 4.—Esta m a ñ a n a entró en el 
puerto la escuadra alemana. 
—En el Consulado alemán se ha cele-
brado una brillante fiesta en honor de 
loa marinos de la Escuadra alemana, 
Asistieron los almirantes Opelkold y 
Foster, las autoridades y numerosos je-
fes y oficiales de Marina. 
El expreso Madrid-Badajoz, diario 
CIUDAD REAL, 4—Probablemente, 
desde el día 1 del próximo mes se con-
vertirá en diario el expreso de Madrid 
a Badajoz, dotándole de coche restau 
ramt y de conducción de correo. 
—La Prensa local llama la atención 
de los exportadores de vinos manche-
goa ante el acuerdo de la Diputación 
de Oviedo, que eleva los impuestos de 
la entrada de vinos en aquella región. 
Homenaje a un niño heroico 
FERROL, 4.—En el local de I r - es-
cuelas que sostiene la Constructora Nâ  
val se ha celebrado un homenaje de los 
alumnos en honor del niño de trece años 
Juan Bustabad, que con riesgo de su vi-
da se arrojó vestido al mar y salvó al 
niño de siete años, Manuel Campa y 
Lorente, que se estaba ahogando. E l 
acto terminó desfilando los alumnos de 
la escuela en columna de honor ante e) 
homenajeado. 
Campaña moralizadora en 
Salamanca 
SALAMANCA, 4. — El gobernador ha 
emprendido una activa campaña de me-
jora de costumbres, ordenando a loa 
agentes que ejerzan una escrupulosa vi 
gilancia sobre los establecimientos de be-
bidas, los cuales se cer ra rán a las si-
guientes horas: los bares, a las doce de 
la noche; las tabernas, a las once de la 
noche, y los cafés a las dos de la ma-
drugada. 
Abaratamiento del pan en 
Salamanca 
SALAMANCA, 4.—El gobernador civil 
ha recibido una comunicación de la So 
ciedad la Unión de Panader ía , en que le 
manifiesta que, según acuerdo adoptado, 
desde ahora regirán los siguientes pre 
cios de venta del pan en fábrica: piezas 
de dos kilos, una peseta diez céntimos; 
de uno, a 55 céntimos, y de medio kilo, 
a 30 céntimos. La venta a domicilio será 
a los precios hoy existentes, que son de 
1,15 los dos kilos; 60 el kilo y 30 el 
medio. Estos precios regirán en seguida. 
Imposición de una multa 
SAN SEBASTIAN, 4.—El gobernador 
ha impuesto una multa de 1.000 pesetas 
al presidente del Círculo Mercantil, por 
la manifestación celebrada que motivó 
loa últimos sucesos. En la semana pró-
xima regresará el alcalde, esperándose 
que continuará en la Alcaldía. 
—Se dice que el presidente de la Au-
diencia, don Fernando Ugarte, será des-
tinado para un puesto en el Tribunal 
Internacional de Justicia, 
Desagravio a un concejal de Sevilla 
SEVILLA, 4.—Esta tarde, en el pleno 
del Ayuntamiento, so ha originado un 
verdadero tumulto. A l comenzar la sê  
*lón, el cctcejal señor Blasco Garzón 
anunció que tenía que dar cuenta de 
un asunto delicadísimo y muy grave 
que había ocurrido, porque en ello esta-
ba envuelta la dignidad de un conce-
jal. Refirió que el señor Cruz Conde, 
ex director de la Exposición, en el ál-
bum de visitas del Palacio de Arte An-
tiguo había escrito una frase injuriosa 
para el concejal y delegado del Ayunta-
^miento en^ el Comité de la Exposición, 
señor Jiménez Fernández, que, como SP 
eabe, viene investigando la actuación de 
dicho Comité. E l señor Blasco Garzón 
cito la frase injuriosa y en aquel mo-
mento todos los que se hallaban en el 
ealon se levantaron y tributaron una 
gran ovación al señor Fernández Ji-
«nenez. Se habló de organizar un acto 
de desagravio y homenaje al concejal 
sevillano. Inmediatamente el alcalde y 
una Comisión de concejales se dirigie-
ron a la Comisión permanente de la 
Exposición, que ertaba reunida, y expu-
sieron lo que había pasado. E l comisa-
rlo, señor Cañal, manifestó que sentía 
mucho lo ocurrido y que la Permanente 
6e reuniría en sesión extraordinaria pa-
ra tratar del asunto. 
Ciclo de conferencias a los reclusos 
TOLEDO, 6.—La Asociación del Pa-
tronato de Presos y Liberados, ha ini-
ciado un ciclo de conferencias a los 
reclusos de la cárcel. La primera de 
ellas estuvo a cargo del fiscal de la 
Audiencia, don Manuel Calderón. Bos-
quejó el origen histórico de la insti-
tución en la Real Sociedad de Caridad, 
fundada ©n 1799, y detalló el historial 
Jte la Sociedad del Buen Pastor y de 
Orden de la Merced Redentora de 
^autivos, hasta la creación en 1928 de 
actuales Patronatos. 
jir~En Ia carretera do Madrid, cerca de 
escás, encontrado el cadáver del 
ecino de Clcmpozuelos. Tomás Gómez, 
0 cincuenta y seis años. La autopsia 
,a ^uuprobado que murió a consecuen-
cia de haberle atropellado un automóvil 
vastantes horas antes. 
Quince excursionistas a Sevilla a pie 
TOLEDO, 4.—Quince alumnos del gru-
po deportivo del Colegio María Cristi-
• acompañados de su profesor el ca-
rif. i Z056 Arjona, salieron a las seis 
liza • dc COn dirección a Sevilla. Rea-
na= an el viajc a Pic en quince cta-! 
L . ' >" llegarán a Sevilla el día 19. An-! 
obreros de las obras del ferrocarril de 
Orense a Santiago. Se han dirigido te-
legramas al presidente del Consejo y 
a los ministros de Hacienda y Fomen-
to solicitando se atienda la demanda de 
Galicia, que desea unánimemente no se 
suspendan las obras de este ferrocarril 
tan necesario para el desarrollo comer-
cial de la reglón. 
—Procedentes de Marín vinieron a V i -
go numerosos oficiales de los torpederos 
alemanes fondeados en Marín. 
Se despeña un auto con 20 viajeros 
ZAMORA, 4.—En el pueblo de Seja 
de Aliste, en el límite de la frontera 
portuguesa, se celebraba la romería dc 
la Ribelrlña. Un automóvil, ocupado por 
veinte pasajeros, se acercó al puente In-
ternacional con objeto de que admira-
ran el paisaje, y al regresar, debido a 
un falso viraje, se despeñó. Resulta-
ron dos pasajeros con heridas gravísi-
mas. Trasladados al hospital falleció 
uno de ellos. 
L A ^ G A C E T A ^ 
SUMARIO D E L D I A 5 
Trabajo y Previsión.—R. D. admitiendo 
dimisiones de presidentes y vicepresiden-
tes de los Consejos de Corporaciones, 
comprendidos en los apartados a), b), c), 
del artículo noveno del real decreto-ley 
de 26 de noviembre de 192C; nombrando 
presidente del Consejo de Corporaciones 
de la Hostelería a don José Martínez de 
Velasco y Escobar y vicepresidente a don 
Ricardo Oyuelos y Péraz. 
Gracia y Justicia—R. D. Jubilando a 
don Juan Morlcsín y Soto y a don Fran-
cisco Catalá y Catalá; nombrando re-
gistrador de Algeciras a don Antonio Bc-
nítez Donoso y Morillo; ídem para la 
Secretaría del Juzgado de Antequera a 
don Liberato Chuiia Mora. 
Ejército.—R. O. concediendo ingresos 
en Inválidos. 
Marina.—R. O. circular convocando un 
concurso libre para el suministro de ge-
melos; ídem modificando la convocato-
ria para proveer dos plazas de graba-
dores del Servicio Hidrográfico de la 
Armada. 
Hacienda.—R. O. eximiendo del certi-
ficado de origen a las mercancías que 
están pendientes de su aportación con 
arreglo al artículo 106 de las Ordenan-
zas, y cuya partida ya no lo exige; dic-
tando normas para la reglamentación del 
nuevo y especial requisito que exige el 
artículo primero del real decreto de 2 
de abril actual 
En Madrid se registraron más de 40 inundaciones Í J Afl AN JUEZ LA 
Se derrumba una casa, y se cree que entre los escombros 
pereció una anciana. El servicio de Tranvías y "Metro" es-
tuvo interrumpido largo tiempo. 
LOS BOMBEROS TUVIERON QUE TRABAJAR SIN INTERRUPCION 
VARIAS CALLES! 
OESMO LAS « T A S 
Millón y medio de pérdidas en 
_ . Fuentidueña de Tajo 
Ayer, en las primeras horas de la tar- | cantidad que en otros lugares, en la * 
m ^ f f e n n ^ n ^ f ^ STan tor- Avenida dc Alfonso xn , parte central £1 Guadalquivir lleva una crecidí 
menta con aparato de chispas electn- de la barriada. -^ i k i 
cas, truenos y^ a ratos, pedrisco. Una considérame 
l luvia verdaderamente torrencial des- Se inunda el "Metro" | 
pejó las calles de t ranseúntes , que hu-
!hieren de g^iarocerse en los portales] 
Un rayo destroza en Noblejas 
nueve tinajas de vino 
ARANJUEZ, 4.—A las doce dz hoy 
La estación de Atocha del "Metro", i 
de las casas. I f l M t a d O ~ t o m e n t ^ d d l ^ ^ 6 inundada desde los Primeros mo-
tiempo se convirt ió en temporal de mento3' teniendo necesidad de restrin-; 
atnis v r i i i r a n t o +™-io i?. fo^S» « E'ir el servicio por esa linea y de sus-
agua, y dur^10, , toda la tarde y no- |* totalmente un cuarto de hnra ^ P ^ ^ 5 a llovcr torrencialmente y no 
che- no cesó de llover, a intervalos co.iPenaerio loiaimente un cuarto de Hora; J 
n i n ^ a m e n i P I después desde la Puerta del Sol haata -c"0 na~ta «B sieie. i^as canes ae ia 
H ; ^ : , ,el Puente de Vallecas Concha. Postas y Foso llevaban un mc-
La gran cantidad de agua dió ^ - ^ ^ ¿ ^ ¡ ^ 6 obreros de la Cora- tro de agua y parecían verdaderos nos. 
a que se produjeran multip es nunda-í ^ u r i u a ue oorcros ae ia ^ora , nrhn ra^^ 0ntrrt «i a m m ™r I«Q 
„ A r̂ZaJ,». ' K.....I.-^*V . I~KI_ ipañia r e a l z ó los trabajos de desagüe. 11,11 ocno casas entro el agua por los 
S ^ n S J ^ f r ^ Í L ^ ? t ? i ^ ^ | r o ^ á n £ restablecer la circulación de; P ^ " o s basta el patio. En Arcos de 
San Antnn o una joven, a la que lle-
ción. Todo el Servicio de Bomberos es- |ogr.aildo 
tuvo absorbido completamente y no pu-;los trenes .a.las C1^0 dc la tarde- . 
ido atender a las Numerosas llamadas i f P f S ! ha 
|que a un mismo tiempo se le d i r i g í a n ' f a d ° ^Pufbhco; Por ocurnr ^ uno ^ t o m ó v i i eme fueron a b ^ p r 
• i ,xr i , * J 4 . los momentos de mayor circulación, ha: rnovi! H116 rueron a Duec^r 
por teléfono. Más de cuarenta avisos. do considerable( agravado. además. nos que se ^ncoorriDan wr la calle 
se recibieron en el día. | „ _ *¿ i—3—>— cuando comenzó el chubasco. 
gaba el agua a las rodillas, tuvo que 
ser sacada por una ventana a un au-
Dos casas derrumbadas 
con la huelga de tax ímet ros . 
Por su parte, la Compañía calcula! ^ la Administración real entró el 
> quince mi l pesetas lo que ha | a§ l l a hasta la porter ía e inundó todas 
de recaudar durante el tiempo i]as g^erias bajas. No ha habido des-
que ha estado suspendido el servicio. | gracias personales. El Tajo empieza a 
La tormenta produjo también ave r í a s | c r f c s r y se teme se desborde. Lleva 
en la fábrica de electricidad del Pac í - ¡más de metro y medio sobre su nivel, 
fleo, a consecuencia de la cual quedó ^a lluvia torrencial ha ocasionado gran-
toda la barriada a oscuras. Como elJ<*M Safios en las huertas de todo el tér-
flúido para el alumbrado dc las estado-'ru'no. Las fábricas no han podido fun-
bió la orden de trasladarse alli , orden |nes del "Metro" del Pacífico, Menéndez 'c lonar por falta de fluido, 
que le fué cursada al Paseo de las De-|peiay0 y Vallecas, lo suministra esa fá-
A las cuatro y media dc la tarde fué dejado 
requerido el Servicio de Incendios por 
los vecinos de las casas números 48 y 
50 de la calle del General Ricardos, cu-
yas viviendas habíanse derrumbado, en-
solviendo entre escombros y lodazal to-
ldos sus ajuares. El tercer parque reci 
ilicias, pues se encontraba desplazado a 
aquel barrio para intervenir en varias 
inundaciones. Pronto acudió ' la moto-
bomba a General Ricardos. 
I A espaldas de las casas números 48 
brica, quedaron también a oscuras, te- Millón y medio dc pérdidas 
KUENTIDUEIÍA DE TAJO, 4.—Des-niendo que recurrir al alumbrado por velas distribuidas por los andenes y e 8 4 d e ^ - ^ - ¿ ^ ^ 
caleras. | bre estos puebles tormentas de agua y 
También lag a^uas se precipitaron p ^ hail arrasado pfr co °ple¿ 
y 50 procipita sus aguas por empi- p0r ia estación de. "Metro" del Puente • 
nada vertiente un arroyo, que nace porl^e Vallecas, dando lugar a la rápida :n-
las cercanías del Hospital Mi l i ta r de 
^arabanchel y que toma impulso para 
¡su corriente en los Altos de San Isi-
!dro. Inmediato a las mencionadas ca-
EI excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, a quien el Ayun-
tamiento y el pueblo de Vigo va a rendir un homenaje con motivo 
de haberle sido concedida la gran cruz del Mérito Naval 
E l Obispo de Madrid-Alcalá, figura preclarísima del Episcopado es-
pañol, ama a su tierra gallega, como ama también a su segunda patria, 
Sevilla. En Vigo nació y de la diócesis de Tuy fué Prelado, y siempre 
ha vivido en la admiración, en el recuerdo, en el cariño de sus com-
f o G H « e i ^ ^ t n ~ " ^ ' a "onl,?ra.I?do agen-1 patriotas vigueses. E l galardón que le ha otorgado el Gobierno ha exal-
te de primera clase de Vigilancia en I , i . i- i i j •» • i r i 
la provincia de Vizcaya a don José Ma- tado en la actualidad de manera entusiástica el fervor de sus paisanos, 
na Martín González García; agente de que, escuchando el manifiesto del alcalde, señor Sanromán de Ceballos, 
segunda clase de Vigilancia de Madrid j . i •- L • M- K • ' ' J 
a don Jesús Alonso Viaña; (rectificada) van a rendirle un cariñoso homenaje. INinguna exaltación mas oportuna de 
autorizando al Ayuntamiento de Cuevas'la personal idad relevante del insigne Prelado que la que sintetizan las pa-
e f n o i ^ r e ^ ^ I c h O p S S l o ^ e t * ? ^ ,abras ^ mamfiesto: "Sabio doctor, académico de la Lengua Española. 
gran cruz de la Real Orden Civil de Beneficencia Española y de la de 
igual clase de la Cruz Roja Cubana, e hijo amadísimo de Vigo." Y las 
de "hombre correctísimo, de ilustración infinita, de formas sociales dis-
cretísimas, que ejerce con caridad cristiana, con abnegación sublime, 
con voluntad enérgica y ajena a preocupaciones y artificios la elevadí-
sima misión que le está confiada por la Iglesia y la Patria". Tal es, en 
efecto, la figura del doctor Eijo, que tan justamente recibe en los mo-
mentos actuales los parabienes de sus paisanos. 
sas existe un colector, que acoge '.as 
aguas del referido arroyo. Cuando és-
tas aumentan su ordinario caudal, el 
colector no puede dar suficiente cabi-
da para el desagüe, y sobreviene el des-
bordamiento del arroyo, que viene a 
¡producir embalse al pie mismo de aque-
l l a s viviendas. Repetidas veces se die-
|ron casos de inundación, hasta el pun-
to de que los vecinos habían cursado 
'recientemente una indicación al Ayun-
itamiento, y el propietario de la pe-
queña finca, don Ricardo Gandioso. ex-
puso ante el Municipio que declinaba 
toda responsabilidad por cualquier con-
tratiempo que pudiera ocasionar el 
arroyo 
las cosechas de cereales, viñedos y ^h-
va<res en Estremera y Fuentidueña. 
tervención de los obreros de la empre- L^S daños ge calculan en millón y me-
sa. Los trenes dejaron de circular un dio da pesetas. Los alcaldes de ambos 
buen rato por aquel lado. ¡pueblos, don Fulgencio Mart ínez y don 
E l servicio de tranyia, 1 g ^ ^ S S . " ^ ^ * ° * 
Crecida del Guadalquivir 
vas del Almanzora, 
Instrucción pública.—R. O. autorizan-
do a don Luis Fernández Pérez, inspec-
tor jefe de Primera enseñanza de Huel-
va, para organizar y dirigir un viaje 
con fines pedagógicos, con 30 maestros 
y maestras; nombrando a don Marce-
lo Agudo Garaf profesor de Matemá-
ticas de la Normal de Almería; aproban-
do el proyecto redactado para la cons-
trucción de Benejúzai (Alicante), de un 
edificio con destino a cuatro escuelas 
unitarias; admitiendo la renuncia de se-
cretarlo del Instituto de Ribadeo a don 
Enrique Roig Rodríguez, anulando el 
concurso anunciado para proveer las 
ayudantías de Letras, Ciencias, Educa-
ción física y Taquigrafía, Mecanogra-
fía, Caligrafía y Dibujo deü Instituto de 
Algeciras; nombrando a don Perfecto 
García Conejero catedrát ico de Filoso-
fía del Instituto de Córdoba; ídem en rt 
virtud de oposición catedráticos de Ma- Consu l to r io g r a t u i t o p a r a a n á l i s i s 
temáticas de los Institutos de Santiago, 
Santander, Lugo, Toledo, Las Palmas, 
Manresa, Vigo, Ferrol, Osuna, Zafra, 
Calatayud y Tortosa; disponiendo que-
den excluidas de la convocatoria inscr-
Como por todos las calles donde circu-
lan t ranvías .as aguas cubrieron éstas 
por completo, fué necesario cortar el SEVILLA, 4.—Esta tarde ha llovido 
servicio frecuentemente. Ello originó los, abundantemente y esta noche ha caído 
perjuicios naturales de las gentes quejuna verdadera tromba de agua. Todos 
tenían que acudir a sus obligaciones. los barrios de la ciudad están inundados 
Pasado el ímpetu de .os aguaceros, j y por la Alameda de Hercules no se 
los coches proseguían su marcha .enta- puede transitar. E l Guadalquivir viene 
mente, en evitación dc posibles peli- con un aumento de caudal considerable, 
gros. A causa de la lluvia el aeropuerto es-
Con la huelga de "taxis" y las i n - ; t á completamente encharcado, suponién-
terrupclones en el "Metro" el público ¡dose que esto dificultará las operaciones 
concedió ayer sus preferencias a ios ¡de amarre del zeppclin. 
t ranvías , que se vieron atestados de| 
viajeros, muchos dc .os cuales se guare-
Ayer, la lluvia torrencial que desear-: cían en ellos tan sólo en espera de que 
gó sin interrupción durante' más de 
una hora, aumentó de manera conside-
rable el caudal del arroyo, y como la 
¡capacidad del colector no permi t ía el 
idcisagüe se formó una balsa en torno 
'a las viviendas, balsa cuya superficie 
'alcanzaba m á s de metro y medio jun-
to a los muros. 
la lluvia amainara. 
Los corrales de la 
Plaza dc Toros 
Un rayo en una bodega 
0. A, OE 
de tierra y plazas del arbolado 
IBIZA, 4.—La Federación Católica 
Agraria ha celebrado su Asamblea 
ta en la "Gaceta;* del 22 de mayo l a s ^ u a i ordinaria. 
cá tedras de Legislación mercantil es 
pañola y Geografía económica, en la Es-
cuela de Comercio de Málaga; aceptando 
a don José Ramón Méllda y Alinari 
la dimisión del cargo de director del 
Museo Arqueológico Nacional; nombran-
do con carácter interino director del 
E l secretario, don César Puget, dió 
lectura a una interesante memoria, re-
súmen de .a labor realizada y de los 
proyectos de realización inmediata. 
Merece citarse el establecimiento de 
un Consultorio gratuito para análisis de 
Museo Arqueológico Nacional a don t¡erra y plagas del arbolado, así como 
Francisco de P. Alvarez Ossorio y Far-
fán de los Godos. la pronta organización de la Caja fede-
^Fommto.—RT'O*. aprobando las bases !ral de Ahorros, 
propuestas por la Comisión encargada' Respecto a la sección comercial, la 
cantidad de abonos facilitada a los socios 
fué de 1.219,500 kilos, por valor de 
186.643 pesetas 
de liquidar la Caja de Socorros y Aho-
rros de Agentes ferroviarios. 
Economía Nacional.—RR. OO. dispo-
niendo quede redactado en la forma que 
se indica el artículo 29 del reglamento 
S W V o o S ^ l J K UT„0diC. |r . .Se procurara llevar a la pol 
tr ia del papel; declarando que la pro- loca., cua-Csquiera que sean sus repre-
hlblclón de Importación de raíz de ma- sentantes en Cortes, las siguientes onen-
nloc, que se establece en el artículo se- taciones: 
gundo del real decreto número 1.3371 primera. Defensa de los intereses 
("Gaceta" del 21 de mayr último), no de la Ifflesjai 
EL PROYECTO OE INDEPENDENCIA 
FILIPINA, AL SENADO 
Parece que no será discutido en 
esta legislatura 
S E T E M E E L VETO DE HOOVER A 
LOS ARANCELES 
varios empleados de la plaza. 
Daños en el arbolado 
habitaciones, atemorizados ante el pe-
ligro que corrían, y experimentados por 
anteriores inundaciones. Advirtieron a 
poco un boquete en uno de los muros, 
y con toda rapidez se pusieron a sal- Con e.' temporal exper imentó grandes 
vo4 sin intentar siquiera la reedgida de ¡daños la arboleda y los jardines madri-
enseres. Minutos después caían con es-i leños. En ¡a Moncloa, Retiro, paseo del 
trépito las paredes y pisos del cuerpo Prado y Parque del Oeste, cayeron mu 
WASHINGTON, 4.—El Comité de Te-
rritorios del Senado somete a la apro-
bación de la mayor ía el proyecto de ley 
de Hawes, en el cual se conviene con-
ceder la independencia a las Islas Fi-
lipinas dentro de cinco años. 
Los jefes filipinos que se encuentran 
en Wáshington trabajando por la con-
cesión de la independencia, esperan con 
impaciencia la discusión en el Senado 
de dicho proyecto, considerando como 
dato favorable que el Comité de Te-
rritorios lo haya sometido a la apro-
bación de la mayor ía . 
Sin embargo, en los círculos políti 
posterior de las casas 
Entre los moradores de ellas hay una 
anciana de sesenta años, llamada Car-
TOLEDO, 4.—Persisten los aguace-
ros y tormentas. Anoche en el pueblo 
de Tvob rayó una ch:spa eléctrica 
en el tejado de una bodega de las afue-
ras, propiedad de Rosalio Alonso. La 
¡ chispa penetró en el edificio y rompió 
Los corrales de la Plaza de Toros fue- nueve tinajas repletas dc vino, inun-
ron también inundados, quedando con-¡dándose la bodega. Las perdidas se cal-
vertidos en profunda laguna. Las aguas ci).!an en cinco mi pesetas. 
Hoy ha visitado al gobernador una 
CJomi'üda de! pueblo de Mocejón, com-
puesta por el alcalde, el juez, el pá-
rroco y el secretario, para recabar au-
xilios p~r las '>normos r-^rd'das que oca-
sionó el pedrisco del día 1. • • • 
ZAMORA, 4 . --Cont;núa él fuerte 
Los vecinos se encontraban en sus! penetraron también en las viviendas de 
raen Cambronero, que pide limosna pa j trozados. Las plantas eran arrastradas 
chas ramas desgajadas de los árboles.! ^"^P™"^ de lluvia y vendavales. 
Los "macizos" recién arreglados del ~ ~ * \ * , 
Retiro quedaron en su mayor parte des- ¡ V a l l e I n c l a n , g r a V C 
ra su sustento. Se la vió momentos 
antes del derrumbamiento, y no ha vuel-
to a aparecer, por lo cual suponen que 
entre los escombros es t a rá ya cadáver . 
I Los bomberos procedieron al ach que 
de la balsa, y oídas las manifestacio-
'nes de los vecinos sobre la anciana men-
| dicantc, se dedicarou a levantar es-
i co rubros. 
Entre éste se encuentran los enseres 
de las modestas familias que habita-
¡ban dichas casas. Son cuatro inquilinos, 
AYER HA SIDO OPERADO 
a saber: Juan Frutos, Vicente Lasso, guientes inundac.onas: 
portero, que tiene mujer y cinco hijos. Calle de Bravo Murillo, 35. dende re 
por las aguas 
También el arbolado de las calles su-
frió daños de importancia. En la plaza! . I*t*«— i. , , , . . 
de la Independencia un árbol corpíüen-; . . B ultima hora de la tarde fué 
to quedó derribado. Los bomberos ty- ^ c l a n ^ 
vieron que re t í rar .c para que la C Í r c i i - f e S S ^ ^ esta Corte donde se le 
lación no quedase interceptada. 2?^*? * ^r^nt&. 
^ ¡Dentro dc la gravedad el enfermo se ha-
Varias inundaciones Ilaba csta madrugada en estado satis-
, |factorio, habiendo logrado conciliar el 
Los bomberos, entre otras de menos sueño, 
importancia, intervinieron en las sl-
o.oto \cos se estima que dicho proyecto no 
Se convino, finiente en que al! presentado a votación e* el Se-
margen por completo de todo par idis- P 0 de se. 
mo. se r r r  ll var  l  lítica . . . „ , ^ S 
i .uis Alvarez y la anciana Carmen Cam-
bronero. 
Muy poco podrá ser aprovechado del 
modesto mobiliario, pues la mayor par 
Los aviadores, rescatados 
Nota de la Dirección de Marruecos v 
Colonias de ayer, a las cinco de la 
tarde: 
"El delegado en Cabo Juby del alto 
hace referencia a las importaciones de 
la expresada raíz cuando se destine a 
la obtención de fécula, glucosa o al-
cohol en fábricas intervenidas o ms 
peccionadas por la Administración del 
Estado; relativa a elecciones para 
renovación parcial de los miembros de 
Segunda. Protección a los Sindicatos 
Agrícolas Católicos. 
Tercera. Voluntariado para el Ejér-
cito de Marruecos. 
Cuarta. Fomento de l'a enseñanza 
agrícola por parte de los Ayuntamien-
la Cámara del Libro de Madrid; auto-,. de la Isla y de la Diputación pro-
rizando al jefe del Registro de ^ p f 0 - | vinc¡ai 
piedad Industrial, don Ferrando Cabe- v ' ^ i t u . ^ 
lio Lapiedra, para que asista al Con-i # # 
greso organizado por la Association In- ^J l ia FOCa C X C U r S l O I l l S t a 
ternationale pour la Protection de la » 
Propieté Industriellc, que tendrá lugar ^ . . 
en Budapest del 9 al 11 del mes actual. Los bañistas de Godesburg CS 
U L T I M A H O R A 
tán asustados 
COLONIA, 4.—Una foca de gran ta-
Associated Press, 
Los aranceles 
WASHINGTON, 4.—Los rumores se-
gún los cuales la modificación de la 
cláusula sobre el derecho del presiden-
te a modificar las tarifas y la modi-
ficación de las primas a la exportación 
de la superproducción agrícola, había 
puesto de acuerdo con la opinión del 
presidente el proyecto sobre las tar i -
fas aduaneras y aquél es tar ía dispues-
to a firmarle, no ha sido confirmado. 
Por el contrario, en la Casa Blanca 
se asegura que el presidente Hoover 
no ha decidido aún si firmará el pro-
yecrto u qpondrá sm veto. Aguarda, 
en efecto, el estudio del asunto por 
los organismos competentes, y se afta-
de que él lo e s tud ia rá personalmente, 
antes de adoptar una decisión. 
sultó una señora con lesiones de algu-
na importancia; paseo de la Chopera, 
6; calle del Amparo, 52; calle de Pro-
visiones, 14, duplicado; final de la ca-
te quedó roto e inservible En cuanto a|lie áe Vinato, donde se había formado 
colchones y ropas, aparecen sepultados I ^ enorme torrente; calle de Antón < ¡comisarlo de España en Marruecos tele-
unos y enlodazados los extraídos. Las ^P62- 33 ^ Paseo dQ las Acacias, 27; graf ía a las doce treinta de hoy que han 
familias se lamentaban llorando de lalcalle. del P e ñ ó n '21; call£L del Olivo- ^do entregados los aviadores capitán 
miserable 
|la desgracia 
'const i tu ía su patrimonio y añora que 
dan en gran desamparo. 
L a anciana no aparece mo el paseo de la Florida, la cuesta 
-- . .rnnr, ..•,< un 11 rfilín* I ÜCUIII R m a ñ o , con gran espíri tu aventurero, sor-| P a r e c e Q U C Tho 
FL ZFPPFI N NOLLEGAnAAŜ  / , 
HIISTH LAS SEIS DE LA TARDE 
Ice unos domingos habían acudido a las| 
¡orillas del Rhin para pasar el día de-| 
dicados al descanso. 
o r n a s n o 
s e r á s u s t i t u i d o 
Los trabajos de desescombro se pro-
longaron hasta las primeras horas de 
la noche, en que se interrumpieron, pa-
ra proseguirlos hoy por la m a ñ a n a . 
La anciana no aparece por ninguna 
parte, apesar de que la Guardia civil 
hizo minuciosas pesquisas por aquellos 
alrededores, por si hab ía refugiado en 
alguna de las casas de la barriada. 
Después de interrumpir los traba-
jos, un vecino avisó a los bomberos 
bros asomaba una mano. De nuevo acu-
porque creyó ver que entre los escom-
dieron los bomberos y el hecho resultó 
incierto. 
En el Puente de Vallecas 
res, 52; carretera del Pardo, que selCabo Juby." 
inundó en grandes proporciones, _oí co E» "Canalejas" había regresado a Ca-
narias para apostarse. 
de la Elipa y el paseo de Extremadu-
ra. En la calle de Escosura, esquina a 
la de Fernández de los Ríos, quedó 
inundado un garage; calle de Avila, 2; 
paseo de Yeserías, 19; carretera de San 
Isidro, donds la 'nundación fué enorme 
frente a las casas 14. 1^ y Jft; paseo de 
Cambroneras, 3; Alfonso X I I , 13; ra-
P r ó x i m o l i c é n c i a m i e n t o d e 
c a b o s y s o l d a d o s 
En vez de un ministro, se nombra-
rá un Comité especial del 
paro forzoso 
qTTVTTT A 4—A ú l t ima hora de laj L a foca no se intimidó lo más míni-
madTugadT'el crucero a lemán "Hols- mo al darse cuenta de la expectación 
tón" ha mandado a Tablada un radio I que despertaba y siguió su camino no 
í «ihiación del "zeppelin"'arriba, dispuesta a conquistar el mun-¡ 
diciendo que \a s ' ^ 1 0 ^ ^ ^ s ^ a - i d o . Poco m á s tarde la foca fué vista; 
Si^de la t i tud y W por lo tanto, no|por unos^ pescadores en Godesburg. 
no no tiene intención de buscar un su-
Una de las barriadas m á s castigadas 
por los efectos de las aguas fué el 
Puente de Vallecas. Varias de sus ca-
lles quedaron convertidas en verdade- . 
ros ríos, muy en especial las de Do- de. bomberos t rabajó a las órdenes del 
Del 11 al 15 de este mes se verifica-
r á un líoenciamiento de soldados y ca-
bos en todos los Cuerpos y unidades 
lie de Barrilero, número 8; Principe,!qUe tengan excedentes de las plantillas 
22. donde se inur- 'ó !a a-etsa y hu'o ¡dadas en recientes circulareá por el mi -
nisterio del Ejército. 
En la región de Madrid serán luec-
ciades los individuos siguientes: 
De cada regrlmlento de Infanter ía 
temores de que se produjesen '--indi 
mientos; grupo escolar dc la calle de 
A.vila; carretera del Par'' r>2 
Viriato, 36; Falencia, 20; Sá ^z de Ba-
randa, 57; Felipe Campos, 20, y calleldiv^ionano, 105; del batallón de Lan-
de Francisco Abr i l (Colonia Fri tz) 
Las inundaciones iban seguidas mu-
chas veces dc derrumbamiento de tabi-
ques, sin que se registraran desgracias 
personales. 
En casi todos los casos el personal 
lores Sopeña. Nicasío Méndez, C*nzÁ.\vri™^ 
lez Soto, Casabella, Fernández Giralda 
zarote, 168; de Cazadores de Barbas-
tro, 121; de los regimientos de Húsa-
res! de Lanceros y de Alcántara, 90; 
de Cazadores de Mar ía Crist na. 19; de 
Cazadores de Calatrava, 10; del pri-
mero ligero de Art ' l ler ia . 220: del p r i -
mero a pie, 58; del regimiente de Ar -
tillería a Caballo. 90: del segundo dc 
LONDRES, 4.—Parece que el Gobier-
podrá llegar a Sevilla antes 
de la tarde. 
de las seis' treinta millas no arriba de esta ciudad. cesor a en su carg0 de mil l is . 
En Godesburg la presencia de la foca tro ^ paro forzoso. 
ha causado descontento entre sus mora- Se cree Macdonald se propone 
dores. Los pescadores de dicha región se crear Co4mité e ^ de mrnistroS( EL VESUBIO OTRÍ VEZ EN EnürülUII quejaban desde hace algún tiempo de 
| L ü ü l " 1 ' * ique la pesca escaseaba mas cada día, ^ ^ ^ 
Ñ A P O L E S , 4 . -Desde_hace aigunosly si la foca continua^por aqueUM a y Con ^ el ..MornÍDg p09t.. dice que 
el Vernon Hartshorn sucederá a Tho-
mas como lord del Sello privado y m i -
nistro del Paro. 
En susti tución del señor Buxton se-
rá nombrado ministro de Agricultura 
el doctor Addison. 
y otras. 
En el nuevo corral de la Vi l la y en 
los de varias viviendas particulares, las 
aguas llegaron a alcanzar una altura 
respetable. Numerosas aves perecieron 
ahogadas. 
De continuo se recibían avisos en de-
rez Naya y Coca y los correspondientes Zapadores, 131; de cada regimiento de 
jefes de zona. FerrocarrUes. 114; del regimiento de 
. . . ¡Telégrafos, 175; de Radio y Automo-
Una Chispa eléctrica v:l sn10 ^ ¿e la Brigada Topográ-
fica de Ingenieros, 24; del Servicio de 
días el Vesubio ha entrado en un nue-;i.ededore3, entonces ellos no tendrán 
vo ncríodo de actividad, sintiéndose r e - |mág recurso que cambiar de oficio, 
n í t i das explosiones. Se han organizado varias partidas de 
petidas explosiones. : pescadores para pescar a la foca, pero 
A las cuatro menos cuarto cayó 11113 jAviación. 548; de Intendencia, 90; de 
chispa eléctrica en la cochera de tran" Sajl Mili tar . 70; de la Brigada Obre-
vías de las Ventas. Produjo el suceso 1^ de Estado Mayor. 100. 
la consiguiente alarma. Hubo gran ro-l para Ja conces ón de 'os pemrsos de 
manda de auxilio, pues el peligro se tura de cristales en la barriada. i verano se dictarán instrucciones opor-
acentuaba cada vez más , dada la baja i • • • ¡ tunamente . 
si tuación de aqueilla populosa barriada. , ,„ ««-v,» rWrpcló pl 
E l alcalde de V a l l e í a í reunió a todo A las doce de l a n n n ^ a ^ ^ c Ó n d o ^ 
temporal; pero aun continuaDa cayenuu 
C. _ ».-„_. .-J„ 1, IQQ Tmhps se-1 - r x-—- . -i-wg , se, .48 y 50 de la calle del General Ricardos; él todos aquellos puntos de donde se a ratos lluvia menuda, y las_nUDes !una inundación en la tienda de comesti-
hasta ahora no han logrado apoderarse 
¡de ella 
ín^ii16, parUr se despidieron de las au-
E l ferrocarril Orense-Santiago 
^ V l G O 4._j ja causado decepción el 
*e haya comenzado el despido de'drid. Tel. 34033. 
/ k R O M A 
Por otra parte, muchos de los bafiis-
Comunlcamos a todos los católicos es- tag de los balnearios de Godesburg han 
pañoles que la? Inscripciones para la pe-'tenido ¡a desagradable sorpresa de en-.tos aireueuurca uc vruucoums, pucotu 
regrinaelón a Roma que organiza la Jlin;'contrarse con la foca cuando pascaban'quc ya no quiere seguir m á s adelante, 
ta Nacional con motivo del cierr.e .°e l Icn pequeñas canoas. En uno de estos'Para las personas que gozan con reci-
Año Jubilar so vai» completando raPIcla-! cncucnLr03 ¡a foca hizo volcar a la f rá - ib i r emociones constituye un espectácu-
mente. Decidan la suya. No esperen a embarcac¡ón, corriendo sus ocupan- lo el salir de pesca para encontrar a 
últ ima hora, exponiéndose ^ n0 PocJf £,s grave riesgo de perecer ahogados, la foca, que hasta ahora ha logrado l i -
asistir. Informes: Bravo Muniio. ÍO. ua i L ^ f ce encontrarse a gusto enerarse de todos sus perseguidores. 
pedían socorros. Se &/ck)ptaron las me 
didas oportunas. 
En la calle de Casabella se inunda 
ron las casas números 3 y 24; en la 
Ú personal de Limpiezas y recorrió con 
guían en actitud amenazadora. contigua a dichas casas; otra Inun-
I ^ / ^ . V ^ Q nf ir ialp»; ¡dación en las viviendas que algunos em-
Intormes OTICiaies pleados de la piaza áj Toros tienen en 
TZ 1 "Z, ¡ ""ZZ ¡ios corrales de dicha Plaza; y otra inun-
E n el ministerio de la ^o06™3-01011 íCÍación en el grupo escolar de la calle 
dev Melquíades Biencinto, la mime-1 faCiiit.ar0n anoche la nota siguiente: \áe Avila, número 2. Además de los cita-
re 18. en la que se halla establecida; waty«TT>Í_A consecuencia dc la llu-idos accidentes—los más importantes—, 
una vaquería. En la de Martínez de H v J a ' ^ O T r a í í t a , dc esta tarde, se han re- los bomberos han i"t^vHen'd°nen.itc:,:f•,?^ 
Riva, otra vaquería, y en la de Fernán-h ^ ^ ^ u n á Inundación en la azotea y dos casas 1"a^..p.ab^0^ne"én^sst'nÍoo3 
dez Giralder, la finca señalada con el j ^ i * casa número 22 de la calle del sectores de la cap.tal, no teniéndose no 
número 4. Príncipe, con temores dc hundimiento; 
Las aguas se acumularon en más ¡un hundimiento en las casas números 
aĉ i.w*tw j —' -- . 
ticía por el momento de haber ocurri-
do desgracias personales". 
Jueves ó de junio de 1931» E L . O E B A I b 
F l I X CONSff iVA E L T I T U L O D E C A M P E O N D E E U R O P A 
Venció al belga Petit Bíquet por puntos en 15 asaltos. La 
carrera del Derby inglés. "Match" España-Italia de atletismo. 
f r | C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Pugilato 
ITLv vence a Petlt Biquet 
BARCELONA, 4.—En la plaza de to-
ros de Las Arenas se celebró esta no-
che una interesante velada de boxeo. 
L a entrada fué floja. Se disputó el cam-
peonato de Europa del peso extrallgero 
(gallo) entre Carlos F l ix y el belga Pe-
t i t Biquet. 
F l i x pesó 53 kilos y Petit Biquet, 
53,200. Arbi t ró el sefior Brocard. Se es-
t r e n ó un filmófono que hizo que se 
entendiera claramente en toda la plaza 
las explicaciones del "speaker". 
Primer "round".—Nivelado. Abuso del 
cuerpo a cuerpo; no hay superioridad. 
Asalto de tanteo. 
Segundo.—Agresividad por ambos pú-
giles. Un buen "crochet" de derecha de 
F l i x al ojo del belga, que contesta con 
un "uppercut" a la salida de un cuer-
po a cuerpo. Nivelado. 
Tercero.—Biquet sangra por la nariz. 
Se lleva a gran tren. E l belga entra 
bien y no deja a F l ix adaptar su t ác -
tica. E l á rb i t ro avisa por dos veces al 
español a consecuencia de cabezazos. 
Ligera superioridad de F l ix . 
Cuarto. L a Iniciativa en todo el 
"round" la lleva el belga, aunque en el 
cuerpo a cuerpo la lleva F l ix . Nulo. 
Quinto.—Igual fisonomía que el ante-
r ior . F l ix lleva un combate distinto al 
que se esperaba y no consigue impo-
nerse al belga. Nivelado. 
Sexto.—Un Izquierdazo de F l ix al es-
tómago . Buenas entradas del belga sobre 
todo con la izquierda. U n gancho de 
derecha de F l ix lo acusa el belga. Su-
perioridad de Biquet. 
Séptimo.—Comienza la superioridad 
neta de F l ix que castiga en el cuerpo 
a cuerpo los flancos y da buenos golpes. 
E s t á más ín tegro que su contrario, con 
una guardia m á s abierta y domina en el 
cuerpo a cuerpo, si bien no logra esqui-
var ningún golpe de las entradas de B i -
quet. 
Octavo.—También de F l ix . E l belga 
acusa dos derechazos de F l i x al costa-
rio izquierdo. E l in terés no decae. F l ix 
esquiva bien mientras el belga continúa 
entero. 
Noveno.—También es netamente de 
F l ix , que al fin logra adaptar su tác t ica 
y acumula gran cantidad de puntos so 
bre todo, en el cuerpo a cuerpo. Biquet 
lucha con coraje. 
Décimo.—Flix entra de derecha varias 
veces y sigue castigando preferentemen 
te los flancos. E l asalto es del español, 
que impone su tác t ica , aunque el belga 
replica bien. E l público p i ta al árbi t ro , 
que anda poco diligente para evitar que 
los boxeadores se sujeten los brazos. 
Décimoprimero.—Agresividad y ener 
gla del belga, que ofrece gran resisten-
cia y logra contrarrestar l a superioridad 
y rapidez de F l ix . Unos buenos dere 
chazos de F l ix y buenas entradas de 
Biquet. Es del belga. 
Décimosegundo.— Buen izquierdazo a 
l a mandíbula del belga, que replica con 
un directo muy bueno al estómago. E l 
combate resulta movidísimo y se lleva 
a gran tren. 
Décimotcrcero. — Buenos golpes de 
F l ix , que acorrala a su contrario, que 
parece tocado y adopta la defensa, sos-
teniéndose en un alarde de voluntad. Se 
l ibra de un momento difícil cuando sue 
na el "gong". "Round" del español. 
Décimocuarto.—Flix lanza un enorme 
gancho de derecha a la mandíbula del 
belga, que de todos modos hace buenas 
entradas. Domina el español, que da 
i m golpe con la mano abierta y es amo 
nestado. E l belga sangra, pero continúa 
acometiendo y pega seguro, siempre de 
entrada, perdiendo algunos puntos en 
los cuerpos a cuerpos. De F l ix . 
Déclmoqulnto.—Flix sale a por el 
1c. o. Sigue el esfuerzo y castiga gran-
demente al belga, que esquiva bien. Tres 
golpes peligrosos de Fl ix . Mant lénese el 
in terés hasta el ú l t imo momento. E l á r -
bi t ro declara vencedor por puntos a 
F l i x . 
Ha sido un combate duro, vistoso y 
emocionante, por la Igualdad de fuer-
zas, pues aunque la victoria de F l ix es 
indudable y merecida, el belga ha hecho 
un buen combate y se ha mostrado pe-
ligroso y seguro. Hasta el sépt imo 
"round" no se notó superioridad del es-
pañol , que al encontrarse con un ene-
migo agresivo, juvenil y una escuela 
parecida a la de Fl ix , éste se desorientó. 
TORRES vence a Lou Biquet, her-
mano del anterior, por abandono. No 
ha habido m á s que un boxeador: To-
rres. En el segundo "round" cayó dos 
veces al suelo el be.ga, contándose has-
t a nueve, y en el tercero su "manager" 
a r ro jó la esponja. 
Verbist, campeón de Bélgica, vence 
a Segundo Bartos. Muy bien los tres 
primeros asaltos. En el cuarto se luce 
Verbist, que lleva ".a iniciativa, y en el 
noveno "round" los segundos de Bar-
tos arrojan la esponja, 
FRANCISCO ROS, campeón de Es-
paña, vence a Genon, campeón belga y 
ex campeón de Europa. E l belga, muy 
marrullero. Ros hizo un combate bue-
n<c\. En e*l tercer "round" derribó al 
be^ga por dos veces, dejándole "k. o.", 
después de tres formidables "crochets" 
de izquierda. Rog ha vencido por su cla-
se, valent ía y resistencia. 
Barbler so fractura una pierna 
PARIS, 4.—Esta nocho en el Salón 
Wagram el boxeador Barb'er ha resul-
tado con una pierna fracturada, al caer 
al " r ing" en el segundo asalto. Entre 
el púbQioo se recaudaron VOOO francos 
para socorrer al desafortunado pügil 
Carreras de caballos 
E l Dt-rby inglés 
EPSOM, 4.—Se ha disputado en es-
te hipódromo la famosa carrera del 
Derby, a la que han asistido alrededor 
de un millón de espectadores. 
Su majestad el rey Jorge V honró 
con eru presencia el espectáculo, acom-
pañado por la Reina y tres de sus hi -
jos, el Príncipe de Gales, el duque de 
York y el duque de Gloucester. Es una 
costumbre inveterada que el Rey ofrez-
ca en el Palacio de Buckmgham una 
cena a los miembros del Jockey Club la 
noche del Derby, pero esta vez el Rey 
ha decidido no celebrar dicho acto por 
su reciente enfermedad. 
Una de las notas m á s salientes de 
este Derby es la gran cantidad de per-
sonas que han venido de Epsom en 
avión. 
La prupha fvé mnv '^t.ern<;an+e. pro-
porcionando una buena sorpresa en 
cuanto a su resultado. El favorito "D'ó 
l i te" , que ganó las "Dos M i l Guineas" 
se conformó con el tercer lugar. 
L a clasificación so estableció como 
sigue: 
1, B L E N H E I M ("Blandford-Malva"), 
del Aga Khan, montado por H . Wragg. 
2, "Fl iad" ("Swynford-Pagan Sacri-
fice"), de M r . Somervillo Tattersall, 
montado por R. Jones. 
S, " D ' ^ te" Í"TV - •n-Ni iedlo R^ok") 
de sir Hugo H i r i t , montado por Rey. 
Ventajas: un cuerpo, dos cuerpos. 
Apuestas: 18 a 1, 25 a 1 y 11 a 4, 
respectivamente. 
E l premio de este año ascendió a 
457.000 pesetas. 
• « « 
LONDRES, 4.—Uno de los primeros 
premios de la lo ter ía del Derby, de 
ochenta m i l libras esterlinas (3.214.000 
pesetas) ha sido repartido entre un fe 
rrovlario, un barrendero municipal y 
cuatro empleados. 
Atletismo 
E l "match" España - I t a l i a 
BOLONIA, 4.—En la reunión noctur-
na del concurso atlétlco, el equipo uni-
versitario italiano der ro tó al equipo es-
pañol por 90 puntos contra 62 
Los españoles ganaron el t r iple salto 
(Lacomba), el salto de al tura (Culy), 
el salto con p é r t i g a (Labourdette), la 
carrera de 400 metros (García, con 50 
segundos, "record" dle E s p a ñ a ) y la 
marcha de cinco ki lómetros y carrera 
olímpica de relevos (Vives, Labourdette, 
Coronado y Everale, con 3 m. 44 s. 3/5, 
"record" de E s p a ñ a ) . 
En la carrera de los m i l metros V i -
ves se clasificó en segundo lugar con 
2 m . 39 a. 2/5, estableciendo un nuevo 
"record" de E s p a ñ a . 
Motociclismo 
Se aplaza la prueba de la Rabassada 
E l Comité de Penya Rhin, organiza-
dor de la carrera internacional de la 
Rabassada, ha acordado aplazar é s t a pa-
ra el próximo mes de julio. 
Football 
Equipo ca ta lán contra Vasconia 
BARCELONA, 4.—En él partido de 
Ca ta luña - Vasconia, que se considera 
probable, el equipo ca ta lán se rá el si 
E L a antigua " C A S A LUIS" , 
= Muebles y decoración, C E R -
!= V A N T E S , 44, ha cambiado de 
de Peña la ra , en las condiciones de los 3 Dirección y adquirido grandes 
socios, pues así se les considera el día s talleres, que permiten precios 
do la carrera. S . • - • . 
Por la presente se invi ta a p a r t i d - = ventajosísimos y gran puntua-
par a todas las Sociedades similares que 
practican el montañismo, considerando 
como tales a las que tienen construc-
ciones en la Sierra. 
Para todo detalle o consulta, en la S 
Secretaria de Peña l a r a durante las ho-.S 
j l C E R V A N T E S , 44 I 
E Hdad en los encargos. 
No arreglar vuestra 
casa sin consultamos 
Una marcha por mon taña del Alpino ~ 
Ce.ebró el Club Alpino Español su 
anunciada marcha por m o n t a ñ a do pa-
rejas mixtas. 
Se Inscribieron y tomaron la salida 
diez parejas, ret i rándose dos durante la 
marcha. 
Los concursantes hicieron unas mar-
chas admirables, cubriendo los 9 kiló-
metros de recorrido (todo él por monte) 
en tiempos inverosímiles, siendo de ha-
cer notar que tanto a la llegada al con-
tmJ de viraje como al terminar ja mar-
cha las señori tas concursantes no mos-
traban agotamiento ni cansancio al-
guno. 
La clasificación fué la siguiente: 
l.», Clara Stauffer y Enrique Parache, 
en 1 hora y 7 minutos; 2.', Margari ta 
Block y Ricardo Carvajal, en 1 h. 9 
m. 12 s.; 3.*, Enriqueta Charles y Pa-
blo de la Torre, en 1 h. 15 m. 45 s.; 
4.*, Llnette Charles y Vicente Cásase-
la, en 1 h. 18 m. 15 s.; 5.', Hortensia 
Aranzabe y Santiago F. Ruau, en 1 ho-
ra 19 m. 53 s.; 6.», Carmen Alvarez 
Sáiz de Aja y Angel Castilla; 7,», Con-
cha Lavln y Santiago Alvarez, y 8.*, L u -
cienne Charioz y Max Degen. 
Actuaron de jurados los directivos 
Maura y Quintana, de salida y llegada; 
de viraje. Roda, y cronometró la mar-
cha Perinat. 
La Junta directiva y la Comisión de-
portiva de marchas por m o n t a ñ a de". 
A-pino, que fué muy felicitada por la 
organización y éxito de la prueba, se 
honra al hacer público su agradecimien-
to para todos aquellos consocios que 
con su asistencia contribuyeron al éxi-
to de la prueba, y muy especialmente 
a las distinguidas y valerosas alpinas 
que tomaron parte en la misma. 
Ciclismo 
L a Vuelta a los Puertos 
Se pone en conocimiento de los co-
rredores que el Comité de la U . V. E. 
acordó en sesión celebrada ayer, que 
la salida en la próxima carrera ciclis-
ta Vuelta a IOS Puertos, para el día 8 
del corriente, se verificará a las cinco 
de la mañana , debiendo encontrarse los 
corredores en la meta de salida media 
hora antes. 
L a prueba de Beasain 
Se verificó en Beasain la anunciada Í 
carrera ciclista de promoción para el 
campeonato de España , con recorrido 
de 110 ki lómetros . Se habían inscrito 
75, salieron 53, se clasificaron 40, sien-
do primeros los siguientes: 
1, Luciano Montero, del Real Unión, 
en 3 h. 36 m, 53 s. 
2, Mariano Cañardo, ca ta lán , en tres 
horas 40 m. 38 s. 
3, R a m ó n Cañederra , de Elbar. 
4, J e sús Dermlt; 5, Gregorio Echean-
día; 6, Eugenio Madrazo; 7, Federico 
Ezquerra; 8, Dionisio Fernández ; 9, 
Juan Valderrey; 10, José Garc ía ; 11, Jo 
u m i i i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i i m m m i ! ' ' 
fe 
M a d r e s a n a , 
n i ñ o r o b u s t o . 
Contra la 
D E B I L I D A D , 
D E C A I M I E N T O 
de las madres que crian, 
la Real Academia de Me-
d i c i n a t iene aprobado 
el Jarabe de 
m w r o s F i r o s 
S A L U D 
cerca de medio siglo de 
éxito creciente 
Pedid J A R A B E S A L U D 
p a r a evitar imitaciones 
No se vende a granel. 
ÍCRONOMETROS y TAQUÍNETROSj 
guíente : Zamora, Saprisa — Demur, sé Madaraz; 12, Ricardo Montero; 13 
Tena I , Fiera — 
— Bestit — Pa-
M a r t l — Guzmán -
Gallart — Samltier 
re ra. 
Recibimiento al Club Gljón 
GIJON, 4.—Se ha tributado un gran-
dioso recibimiento al Club Gljón, que ga-
nó el domingo el campeonato "amateur" 
de España . De la estación marcharon 
inmediatamente al Ayuntamiento, entre 
grandes ovaciones. Allí les felicitó el al-
calde, siendo obsequiados. 
L a afición gijonesa se muestra entu-
siasmada por el triunfo. 
Natación 
Equipo inglés a Barcelona 
BARCELONA, 4.—El Club Natac ión 
Barcelona ha recibido noticias respec-
to del equipo inglés que contenderá con 
sus nadadores en las piscinas de la Ex-
posición loa d ías 12 y 14. Según esas 
noticias, como el London Wanderer tie-
ne reforzado su equipo con jugadores 
Internacionales de otras sociedades, la 
Federación Inglesa ha Indicado que no 
podrá usar el nombre de su Club, sino 
como selección Inglesa. 
Alpinismo 
L a Copa Fuen i r í a 
E l domingo día 8 se ce lebrará l a ca-
rrera Intersoclal para la Copa Fuenfr ía , 
organizada por la R. S. E. A . Peña la ra . 
E l recorrido es la vuelta completa al 
precioso valle de la Fuenfría , por ca-
mino libre, debiendo pasar los corredo-
res por los controles del chalet de Pe-
ñ a l a r a en Fuenfr ía , Peñota , Mingúete , 
Segundo Pico, Majalcana y Chalet. 
Las inscripciones para esta carrera 
pueden efectuarse en el domicilio de la 
Sociedad organizadora. Avenida de Pi 
y Margall , 5, de cinco a ocho de la tar 
de, y en el propio albergue hasta el 
momento de la carrera. E l primer pre-
mio es la Copa Fuenfr ía de la R. S. E. A 
P e ñ a l a r a y suceslvoa los otorgados por 
las distintas Sociedades participantes y 
medallas Peña la ra . 
Los corredores que deseen pernoctar 
en la Sierra pueden hacerlo en el chalet 
Ensebio Bastida, y 14, Antonio Alboz. 
en 3 h. 46 m. 42 s. 
Clasificación social: 
Para equipos de tres corredores el 
Real Unión de I rún, con 22 puntos. 
Aviación 
U n "record" en circuito cerrado 
ROMA, 3.—Del examen del Boletín 
redactado por el comisario deportivo del 
Aero Club de Italia, con relación al tiem-
po y recorrido de los aviadores Madda-
lena y Cecconi, resulta que estos avia-
dores permanecieron en vuelo sesenta y 
siete horas, quince minutos, recorrien-
do ocho m i l trescientos cincuenta kiló-
metros de los que, probablemente, sólo 
podrán ser homologados ocho m i l dos-
cientos, ya que el aparato permaneció 
en vuelo m á s de una hora sobre el ae-
ródromo de Montecello, antes de aterri-
zar. 
Con ello, estos aviadores han estable-
cido, en efecto, una nueva marca mun-
dial de distancia en circuito cerrado, re-
basando la anterior en unos doscientos 
ki lómetros . 
Excursionismo 
Organizaciones de P e ñ a l a r a 
Se celebró la excursión del recorrido 
del Guadarrama 1930, a los valles del 
Cofio y Alberche, a la que concurrió 
buen número de expedicionarios, que 
adr j r a r o n los bellos lugares recorridos 
que no pueden visitarse con frecuencia 
por la dificultad de comunicación. Las 
siguientes excursiones del presente mes. 
se rán : E l domingo 15, excursión del re-
corrido del Guadarrama, a las presas 
del Lozoya y Serranía de Torrelaguna. 
Los días 19, 20, 21 y 22, se efectuará la 
expedición colectiva a la Serranías de 
Cuenca, Teruel y Albarrac ín y Monas-
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CCCPI 1 PARA ESPAÑA 
O C D C . (APARTADO III-SAN SEBASTIAN 
M E T R O P O L I T A N O . "Morena 
y sevillana" 
Ea esta obra de los señorea Paso y 
Borrás un ejemplar m á s de ese género 
anfibio en que se intenta mezclar ei 
saínete con la revista sin consegu'rio 
jamás , porque la parte que quiere ser 
sainetesca no llega a serlo. Le falta lo 
que es esencial en el género : ambiente, 
aporcion y un dad, y la parte que 
ispira a «er rov'i ta, tampoco lo es. co-
hibida la libertad teatral del género, 
Herida por su esposo 
Un viraje demasiado enérgico. A pe, 
sar de la huelga, hay un atropello' 
En la calle de Lavaplés, número 27 
Manila", del "Pobre Valbuena". 
el típico saínete de costumbres madrile-
ñas, "E l Amigo Melquíades o por l a bo-
ca muere el pez", quo fué interpretado 
con acierto por la Compañía, y c e r r ó 
el acto el pasodoble de los "Mantones de;patio, numero 4, donde habitan, JQ^ 
Menéndez López, de cuarenta años, cau-
só a su esposa. Escolást ica Sánchez 
Puente, de cuarenta y tres, tres heridas 
en la región escapular derecha, en la lz, 
qulerda y en el bra2:o del mismo lado, 
de ca rác te r gravís imo. La lesionada fuó 
asistida en la clínica de la calle de La. 
vaplés, 19, y el agresor se dló a la fuga, 
José trabaja como repartidor de vi-
nos en un a lmacén de la calle de Her-
nán Cortés. Frecuentemente se embria-
L a fiesta musical de la Asociación 
de la Prensa 
Apenas quedan localidadea para el fes-
tival en honor a la memoria del_ maestro 
Giménez, que so veriíicará m a ñ a n a por 
destruida, mejor dicho, por el choque | ia noche en el Teatro Calderón, Este 
de la nota de realismo o de posibilidad i programa deünltivo es el bigulente: 
.libérente, indispensable en el saínete. Estreno, por Felisa Herrero, Mar ía Té -
con la libro fan tas ía de la revista IleZ! Emílio Sagi-Barb». Rogelio Baldrich gaba y gjempre que lo hacía llegaba a 
Esta mezcla híbrida parece eme de- ^ Redondo del Castillo, de la ópera en casa y majtrataba a un hijo de Esco. 
^ c o . xxxc^wo , uiwiiua paiece quo ue d actos "Mana la Tempranlca". i ¿ 0 f i p a ml-nrrn años de edad llam« 
hería ser mas rw^hle cuanto más In- Desnués el académico aoñor F r a n c é s , lá8tlca' de C ;̂?1C0 a , " ^ . ^ ^ ^ ^ a -
determinados eatén sm compemenies. I d a ? | X a ^ Antonio Ello era el motivo de que la 
Por rara circunstancia sucede lo coa- cación de Jerónimo Giménez y su t lem- mujer cuestionase violentamente con JQ, 
trario. Cuando la parte de saínete es po", y al Hnalizar depositará una nio-
mala y la de revista también lo es, inumental corona_ante el i'6*1*41? del gi;an 
se sufre por parUia doble. Duele el sa- compositor español y ofrecerá una ba 
orificio que se hace de los dos géneros 
se muestra m á s clara la torpeza del 
autor. Esto es lo que ocurre en "Mo-
¡ ena y sevillana". 
Todo es una pura escurrldura de co-
sas hechas, manoseadas y viejas; ni 
gracia ni espontaneidad, diálogo pobre, 
chistes forzados, arrastrados, muchos de 
sé, al defender al muchacho. 
Anoche se repitió la escena y, como 
siempre. Escolás t ica t r a t ó de evitar que 
tuta de honor a BU colaborador el maes- José mortifiCara a Antonio. Entonces el 
tro Moreno Torroba LguTdTmeite la'Rondalla Usandlzaga' repartidor de vinos, que iba borracho, 
ejecutará el Intermedio do "La boda de ¡cogió un cuchillo y agredió a la mujer. 
Luis Alonso", Giménez; fandanguillo, | José y Escolás t ica tienen tres hijos. 
Moreno Torroba; " E l sombrero de tres|que fueron recogidos por un vecino. El 
picos" (danza_del molinero), Manuel de juzgado de guardia, que lo era el del 
Falla, y "La Dolores", Bretón 
La actriz Carmen Díaz reci tará un so-
neto de Manuel Machado, semblanza del 
ellos, no son mrij que puras cacofonías, | maestro Giménez, y finalmente, la or-
otros procacidades o sugerencias indecen-
tes. La Indecencia no reside sólo en loa 
chistes, es tá vinculada a la acción, una 
indecencia pobre y triste, sm viveza, ni 
siquiera tiene chispa. 
En la revista, todo esto se hace plás-
tico por el esceso de desnudo, al que el 
questa del Palacio de la Música, bajo la 
dirección de Lassalle, in terpre tará el In-
termedio de "La boda de Luis Alonso" 
y el pasodoble de "Los voluntarios". 
distrito de guardia, se personó en la CU-
nica y en el lugar del suceso. 
La Policía busca al agresor. 
Cae desde un andamio y se mata 
En los depósitos de máquinas de la 
estación del Mediodía trabajaban en un 
acompañado por la banda de cornetas V _ „ , . . j r . : n a « K ^ a r r . » o u n o c u , . -
tambores de los Milicianos nacionales. a r a m i o vanos obreros, a una altura 
La Asociación de la Prensa tiene anun-|de ocho metros, y uno de ellos, llamado 
ciado el envío de flores de distintas pro- ¡Manuel Morales Alonso, casado, pintor, 
comentarlo salaz de los personajes dalvinclas de España para obsequiaY con j con domicilio en la calle de Palos de 
nueva malicia. Y siguen los recuerdos 
y las semejanzas, hasta dar un final que 
es muy parecido al de " E l dúo de la 
Africana", sin su fuerza cómica y con 
un deje de ordinariez bastante desagra-
dable 
ramos, a más de otros regalos, a las da-jMogner, número 14, al intentar coger 
mas concurrentes a este espectáculo. |una cuerda que se ie había escapado da 
El teatro estara adornado con manto- . , „ D „ ^ a ñ,™ « n o a f u K o A ™ t a K i „ 
nes de Manila y con profusión de flores, llas man?f! ™n la ^ ? } \ 
colocadas por el jardinero mayor de Ma-ine8. Perdió 61 equilibrio y cayó al suelo, 
drid don Cecilio Rodríguez. Sus compañeros le trasladaron rápi-
Tan singular espectáculo de música es-
L a par t i tura del maestro Luna, po- pañola podrá admirarlo el público hasta 
por la cantidad de dos pesetas. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
brísima, forzada, falta de alegría, de 
color y de melodías. También es tá llena 
de reminiscencias, se dir ía que el libro 
ha Influido en el compositor. 
L a puesta en escena vistosa, los fi-
gurines de Dhoy, dejantes, y acertados 
de color. 
M a r í a Caballé, Angelita Durán , Car-
men Andrés, Moncayo, Navarro, Ornat che el estreno de ¡Morena y sevillana!,! una caja de caudales y que de ésta se 
Gran Metropolitano 
damente al gabinete médico de la esta-
ción, donde ingresó en estado de caaá-
ver. 
Desaparecen 400 pesetas 
Don Juan Bruy Borras, de velntlnus-
ve años, empleado de una Sociedad, ins-
i talada en la calle de Alcalá, número 
93, denunció que unos ladrones hablan 
Un éxito incomparable constituyó ano-!fracturado la puerta de las oficinas y 
y Palomera, muy bien los últ imos, muy 
graciosos luchanao ro r dar animación y 
novedad a tipos muy vistos. 
E l público, frío, dejó repetir algunos 
números, con ligeras protestas. Hubo 
aplausos y salida d j los autores al fi-
nal de los dos actos. 
Jorge de la C U E V A 
P A V O N . Homenaje a Arniches 
Anoche se celebró, en el teatro Pavón, 
la función de homenaje al ilustre saiae-
ro madri leño Carlos Arniches. Un con-
cierto de la Banda Municipal, dirigida 
por el maestro Vi l la que in terpre tó br i -
llantisimamente las fan tas ías de "E l pu-
ñao de rosas", del maestro Chapl, y de 
deliciosa obra de Paso, Borrás y maestro 
Luna. Hoy, tarde y noche, en 20 jueves 
de moda, ¡Morena y sevillana! 
Cómico 
Para saber la cantidad y la calidad de 
público que, tarde y noche, aplaude 
"Shanghai", basta ver a la hora de las 
representaciones los automóviles que ro-
dean el teatro COMICO, que es actual-
mente el predilecto de la aristocracia. 
Encargos: Teléfono 10525. 
llevaron 400 pesetas. 
Riña entre panaderos 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer r iñeron en una tahona de la ca-
lle de Pizarro, al entrar al trabajo, loa 
panaderos, Juan Iglesias San Gil, de 
sesenta y cinco años, con domicilio en 
la Corredera Al ta , número 3, y José 
García Rodríguez, de treinta y un años, 
que habita en San Vicente, 50. 
E l motivo de la pendencia fué el ha-
ber recriminado Juan a José porque és-
te había dejado sin terminar la confec-
Plaza de Toros de M a d ñ d l ^ ^ V ^ 1 ^ de pau de la jor 
Hoy jueves, gran corrida extraordina-| j o s é le contes tó en Igual forma. En-
f i r o ^ M ^ 1 " « ^ m " ^elS !lerm°s1os| tonces aparecieron las armas y los dos toros de Miura, de Sevilla. Espadas: Die- \ , , 
A lma de Dios", de Serrano, sirvió de go M a z q i u a r á n ' T o r t u i m " y Luis Fuentes 8CT a c o ° l e t l e r ° ° s o n sendo8 cuchillos, 
prólogo al espectáculo. E l señor Casero Bejarano. 
leyó varias de sus poesías del costum-
brismo castizo madri leño, y el señor 
González Olmedilla un discurso, en el 
que destacó la personalidad ar t í s t ica y 
el madr i leñismo de Arniches, al par que 
propuso, no que se le dedicara una ca-
lle, sino que se cambiara el t í tulo de 
distri to de la Inclusa, feo y anticuado, 
por el de distri to de don Carlos A r n i -
ches. Ambos fueron muy aplaudidos y 
aún m á s el afamado autor, que fué re-
querido por los aplausos del público y 
quo salió varias vecec al escenario. 
Como fin de fiesta, se puso en escena 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(esquina calle Mayor), 
Teléfono 17.678. 
Carreras de galgos 
El próximo sábado, por la tarde, en el 
Stádium. 
General: 1 peseta. 
Preferencia: 8 pesetas. (U.) 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa 
rERIODICOS 
E L D E B A T E . 
A B C 
Hipódromo 
E l Imparcial 
E l Jockey Español. 
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Toisón d'Or, 3. 
Conté Biancamano, 

















Ingo. 4, Hersee, 2 
Altafulla, 1. 
S I S U F R I S 
D E L 
E S T O M A G O 
Si .os queiai's de acidez, reprurg:itaciones, debili-
dad general, someteos al régimen del delicioso 
P H O S C A O y en pocos días todas las incomodi-
dades habrán desaparecido por completo 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a Ion ancianos 
E n farmacias y droguerías 
S E ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLTCITE 
Depósito: F O R T U N Y S. A., 32, Hospital, Barcelona 
84 
La corrida empezará a las cinco enjde Socorro, donde fueron asistidos de 
punto. lesiones de relativa Importancia. 
O T R O S SUCESOS 
Accidento automovilista.—Eduardo Fer-
nández Rincón, de veintiún años, con do-
micilio en la calle de las Aguas, número 
7, sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al salir despedido de un automóvil en 
la carretera de Andalucía, a efectos de 
un rápido viraje, que Imprimió el cho-
fer al vehículo. 
Incendios.—En la plaza de San Ilde-
fonso, números 10 y 12, hubo ayer un 
Incendio que no llegó a revestir impor-
tancia por la rapidez con que actuaron 
los bomberos. 
—También se registraron pequeños 
fuegos en Puerta dpi Sol, 5, y en Ato-
cha, 64. Los bomberos actuaron en los 
dos. 
Los "peleones".—Marcos Cuadrado Her-
nández, de treinta y un años, y su her-
mano Florencio, de diez y siete, con 
domicilio en Cea Berraúdez, número 3, 
riñeron en la Avenida de Dato con otros 
tres compañeros de oficio, fontaneros, y 
los hermanos resultaron con lesiones de 
pronóstico reservado. 
La Policía busca a los agresores. 
Atropello,—Antonio de la Cal Antón, de 
cincuenta y seis años, que habita en la 
calle de Pavía, número 121, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado al ser atro-
pellado en la calle de Alcalá el automó^ 
v i l 9.075-M., guiado por José Casas AJva-
COMIOO (Mariana Pineda, 10).—Com- rez, domiciliado en Castelló, 108 
pañia Teatro Americano.—A las 6,45 y 
10,15, Shanghai (la obra mundial) (31-
5-930). 
LATINA (Raza de la Cebada, 1).— 
Manrique Gil.—A las 6,45 y 10,30, ¡La 
hija de Juan Simón! Gran cuadro fla-
menco por todos los "ases" (29-5-930) 
F U E N C A R B A L . — Compañía Eugenio 
Casáis.—6.30, Paca la teiotonista o E l 
poder está en la vista.—10.30, La a legr ía 
del batallón y Loa claveles (éxito In-
menso) (3-4-930). 
CHUECA (Plaza de Chamberí , 4).— 
Compañía lírica española.—Tai de, 6,30, 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
CALDERON (Atocha, 12).—6,30, L a 
rota del azafrán—Noche, no hay fun-
ción, para dar lugar al ensayo general 
de María la tempranlca (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30 
(popular, tres pesetas butaca). La torre 
de la cristiana.—A las 10,30 (popular, 
tres pesetas butaca), La torre de la cris-
tiana (10-5-930). 
L A B A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía do Carmen Díaz. Ultima semana.— 
A las 6,45, Los duendes do Sevilla.—A 
las 10,30, Los duendes de Sevilla y fln 
de fiesta por la niña Majiollta Mar t in 
Ramír tz (poesías) (20-4-930). 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,45, E l oro del diablo. 
A las 10,45, La malquerida (4-6-930). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Fernando Soler.—A las 6,45 y 10,30, 
Satanclo (éxito culminante). Contadu-
ría, teléfono 53108 (11-5-930). 
ORAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco. 20 jueves de 
moda.—A las 6,30 y 10 45, ¡Morena y se-
villana! (clamoroso éxito). 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E Z 
( VINO BLANCO ) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19884. 
6 y 10,30, Loa millones de Félix E«tc 
El bueno de Guzman y La vielecita.—! es mi hombre. Lejos d^l pasado (Mü-
Noche, no hay función para dar lugar! ¿red Harris) . Estreno: E l chico cala-
a los ensayos de Ketty, que se estrena-
rá m a ñ a n a viernes, a las diez de la 
noche. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel XI) . 
A las 6,30 y 10,15, La lucha por el t ro-
feo (muda). Metrotone (sonora). Tor t i l la 
a la española (dibujos sonoros). Todos 
para uno (sonora) (30-5-930). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,30 y 10,30, Re-
portaje gráfico. E l susto de Canuto. Es-
clavos del deber, por Thelmas Bi l l (es-
treno). Una nocho robada, por Wi l l i an 
Gullier (estreno). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Revistas sonoras 
Paramount. Breve diálogo por Maurlce 
Chevalier (en español) E l cuerpo del 
delito ("f i lm" hablado en español, por 
Antonio Moreno). La paloma (dibujos 
sonoros en español) (22-5-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
1 gall. 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
i 16209).—A las 6,30 y 10.30. Noticiario 
Fox. I I pagliacci. Jugadores de "golf" 
(totalmente hablada en castellano, por 
Charley Chase. Tentación (Greta Gar-
bo v Ñils Asther) (3-6-930). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall. 15. 
Empresa B. A. G. E Teléfono 17571).— 
A las 4,30, décimotercero jueves infant i l . 
1 Magnifico programa. Butaca de patio, i f 1 ^ 
¡ 0.75.—A las 6,30 y 10.30. Diarlo Metro.1 
i Kokó, fotógrafo. El hombre que sonrió. 
Un pájaro de cuenta (Reginald Denny). 
Fin de fiesta por The 10 New-York y 
gran orquesta de blancos y negros Ban-
jo Mlke. 
midades (Rex Bell). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral 
Teléfono 30796. Contaduría).—A G', 
y 10.15 nocho. ¡Por ellas! Chicas «c 
vanguardia (Sue Carol y Nick Stuart'-
La vestal del Gangp.s (Bernard GoetzKc 
y Regina Thomas) (13-5-930). 
CINEMA ARGUELLES (Maraués dfi 
Urquijo. 11. Empresa S, A. G. E. Tele-
fono 33579).—A las 6,30 y 10.30, Diario 
Metro. ¡Viva la Pepa! Mal de corazón-
Amores prohibidos (Ramón Novarro' 
(28-1-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157)¿-
A las 6,30 y 10,30, Canciones por Titt" 
Schipa. L01 cuatro diablos, por Jan? 
Gaynor (5-3-930). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to. 34. Empresa S. A. G E. TeléfoD" 
17452).—A las 6 30 y 1015, Amaneció ^ 
destiempo. Una de tantas (Clara ^ o ^ 
La bodega (producción nacional, Vo 
Conchita Piquet). Butaca. 0,60. Anflte»' 
tro. 0,50 (12-3-930>. 
CINEMA EUROPA (Bravo Mur!"'; 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6-30 • 
10,15, ¡Viva la ambición!, por VicU-
Mac Laglen. y debut, del t;ran hum^ 
rista Pepe Medina (25-3-930). 
FRONTON J A I - A L A I ^Alfonso X I , " ' 
A las 4 tarde (moda). Primero, a pa-
Amorebieta I I y Jáuregui contra Azu 
y Aráqulstain. Segundo, a 
monte: ,f>H]?amendi y Zabaleta coiw 
O st o laza y Vega. se\ 
BANDA MUNICIPAL—Prograina « 
concierto que esta tarde, a ia^ seis, 
r á en el Retiro: " E l liberal". Paáod,0,aJ 
Zúñiga; "Phedre". obertura, CINEMA GOYA (Goya. 24. EmpresaI r*^6?. "^" ,S í l , 
S. A. G. E . ) . - A las 6,30 y 10,30. Revis-I l?net . f™*™?tos ^ " E l salto del ^ 
ta Paramount Kokó. fotógrafo. Sombras hLe1f¿'•.. C^fXl? . : . Í T ^ V i a chic»" 
de la noche (Laurcnce Gray y el perro ^ ™ L j ^ f ^ . L J ^ ? ^ i f ' V * 
"Flag"). Hacia el abismo (Renée Ado-
rée y Conrad Nagel). Sección de noche, 
butaca, 1.00 peseta. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 
87).—A las 6 y 10,15 Viaje de novios 
(muda). Metrotone (tonora). Obertura 
fantasía, Chapi: " E l pueHo '. de 1* *jg. 
te" "Iberia". Albéniz, y oto de "k3 
gría de la huerta". Chueca, 
(El anuncio de los espectáculoí» ,n0 
pono aprobación ni recom«ndaclou' 
1812 (sonora). Los cuatro cocos (sonó-1 fecha entre paréntesis al pie de A^iv-
ra). La canción del día (éxito) (20-4-i cartelera corresponde a la de P¡,r' V 
93??.\ ^ , ^ c,ón en r ' L DEBATE do In < rdK* 
CIÍsE I D E A L (Doctut Cortezo, 2 ) .—l l a obra.) 
M A D R I Ü - — A n o X X . — i N ú m . 6.511 
ta 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Jueves 5 de Junio de 1980 
L A V I D A E N M A D R I D I & t a b l a , l < ! l , l , a e s , a , a d e ™ y r a ™ f t N i i T 0 M 
S e s i ó n d e l a P e r m a -
n e n t e m u n i c i p a l 
A las once y cuarto celebro ayer m a -
flana su s e s i ó n orduiana la Comtalón 
municipal permanente. 
E n t r e loa numeiosisunos d i c t á m e n e s 
aprobados s in d i s c u s i ó n fignra, en pri-
mer lugar, el relativo a l estudio de un 
proyecto de calle que, como prolonga-
ción de l a del Clavel , dé comienzo cu 
]a de las Infantas has ta s u encuentro 
con la de Fernando V I . 
A preguntas del s e ñ o r Saborit, el se-
fior P e l e g r í n explica el estado en que 
ge encuentra el asunto relativo a los 
quioscos de l a v i a públ i ca . A I advenir 
JI l a A l c a l d í a el s e ñ o r S e m p r ú n , en 
1927, l a s i t u a c i ó n , por el n ú m e r o exce 
elvo de los subarriendos, era verdade 
Nesperelra, por "Segovla". 
Terceras medallas: a don Enr ique 
B r a ñ e s , por "Frías" , y a don Pedro Pas-
cual, por ••Tríptico" (con seta agua-
fuerte). 
• • * 
L a v o t a c i ó n para la medalla de honor 
y las ofrecidas por el Círculo de Bellas 
Artes y la A s o c i a c i ó n de Pintores, 5e ve-
rificará en la Secretaria del Palacio del 
Ret iro el sábado , de cuatro a seis. 
M . C l e m e n t e l r e g r e s a 
E l n u e v o C o n s e j o d e l 
C o n s o r c i o d e l a c a r n e 
Ayer tarde, a las cinco, el delegado 
municipal de Abastos, don Aurel io R e -
gúlez, procedió a dar p o s e s i ó n de sus 
cargos a los nuevos miembros del Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Consorcio de 
la carne, que han sido nombrados auto-
mát icamente . Asist ieron loa consejeros 
entrantes y salientes, y no se produjo 
Incidente alguno. Unicamente loa prime-
ros hicieron constar que hablan acep-
tado los nombramientos tan s ó l o con 
carácter de Interinos y p a r a ser reem-
plazados a la mayor brevedad. 
Se e fec tuó l a e l e c c i ó n do cargos, que 
recayeron en los siguientes sefiores: pre-
pldente, don Fernando F e r n á n d e z , que 
lo es de l a U n i ó n de Expendedores de 
carne; vicepresidente, don Gregorio Co-
llar, presidente de " L a Forzosa"; secre-
tario, don Manuel Barceni l la , presidente 
de la Sociedad do Ternereros, y teso-
rero, don Ange l Palacio, tesorero de la 
Unión General de Salchicheros. 
E l Consejo destituido hizo seguida-
mente entrega del balance, a s í como de 
los fondos en m e t á l i c o que obraban en 
su poder. Dichos fondos a lcanzan muy 
cerca del m i l l ó n de pesetas: m á s de seis-
cientas mi l en cuenta corriente y el rea-
to en la C a j a social. 
Parece que p a r a dentro de ocho o diez 
días, s e g ú n el p r o p ó s i t o del s e ñ o r R e -
gülez, s erá convocada J u n t a general, en 
la que se p r o c e d e r á a l a d e s i g n a c i ó n de-
finitiva del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o s p r e m i o s d e l a E x p o -
ticulares do M . Clementel 
H a c i a u n C . H i s p á n i c o d e 
a F r a n c i a 
M . a e m e n t e l y BUS familiares visita-
ron ayer varios parajes de Madrid y 
algunos centros de arte. 
P o r l a noche sa- ló p a r a P a r í s en el 
sudexpreso. L e despidieron en l a esta-
c ión los consejeros y agregados de la 
E m b a j a d a francesa, r e p r e s e n t a c i ó n del 
ramente c a ó t i c a . E l s e ñ o r S e m p r ú n sel Gobierno e s p a ñ o l y varios amigos p a r 
Incautó do todos y d ió u n plazo de " 
quince d ía s para desalojarlos, a l a vez 
que convocaba un concurso. L o s anti-
guos usufructuarios fueron poco a po-
co, por reclamaciones parciales, consi-
guiendo l a s u s p e n s i ó n del acuerdo. Por 
ello, hoy no se puede adoptar una de-
terminac ión general, sobre todo porque 
el 90 por 100 de los quioscos no e s t á n 
hoy en poder de sus verdaderos conce-
«ionarios, sino de subarrendadores. 
L o s s e ñ o r e s Saborit, Qnís , Noguera 
y Garc ía C o r t é s exponen diversas re-
damaciones contra el C a n a l de I s a -
bel n , y el ú l t i m o se muestra partida-
no de la m u n i c i p a l i z a c i ó n de este ser-
vicio. E l alcalde declara que e s t á en 
negociaciones con el conde de Gimeno, 
comisario regio del Cana l , y que de 
ellas ha sacado l a consecuencia de que 
es posible que muchas de las faltas de-
nunciadas, incluso l a de l a c o n s t r u c c i ó n 
del cuarto d e p ó s i t o en l a p r o l o n g a c i ó n 
de la Castel lana, tengan una so luc ión 
satisfactoria. A c e r c a de este extremo 
no considera oportuno dar nuevos de-
talles. 
Pasan a l a s Comisiones respectivas 
para su estudio, u n a m o c i ó n de l a A l -
caldía sometiendo l a reforma del pre-
supuesto extraordinario de 1928 y un 
nuevo presupuiesto extraordinario por 
102 millones de pesetas, p a r a obras en 
el Interior, y una p r o p o s i c i ó n defl s e ñ o r 
Saborit pidiendo l a r e s c i s i ó n del con-
venio de T r a n v í a s . 
Varios tenientes de alcalde formulan 
ruegos de escasa Importancia, y se 
levanta l a s e s i ó n a l a u n a y m e d í a . 
e s tud ios p e n i t e n c i a r i o s 
A y e r por l a tarde se r e u n i ó en el do-
micilio de l a Sociedad de Amigos del 
P a í s l a J u n t a de . a A s o c i a c i ó n de E s -
í x d i o s Penitenciarios y R e h a b i l i t a c i ó n 
del Delincuente, que preside don J o s é 
F r a n c o s R o d r í g u e z . Asist ieron el Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á y buen n ú m e r o de m a -
gistrados y abogados. 
E l objeto de i a reun ión no era otro 
que t r a t a r del proyecto—iniciativa de 
don J o s é Soler, secretario de l a Asocia-
c i ó n — d e convocar p a r a dentro de dos 
a ñ o s un Congreso Hispanoamericano de 
Estudios Penitenciarios, a l que ser ían 
invitados cuantos hombres eminentes se 
dedican a estos estudios en E s p a ñ a y 
en las veinte naciones de habla espa-
ñola . 
L a propuesta fué acogida con u n á n i -
me s i m p a t í a . 
E l s e ñ o r Serrano Batanero Indicó que 
antes de concretar cuanto se refiere 
a l Congreso conviene preparar ambien-
te adecuado al mismo, y ver al es po-
sible lograr verdadero é x i t o . 
Don J o s é B'rtmcos R o d r í g u e z , presi-
dente, m o s t r ó s e conforme con esa ob-
s e r v a c i ó n , y propuso, en consecuencia, 
que en cuanto pase e. verano se orga-
nice un curso de conferencias. Cuando 
se vea el resultado del curso se aten-
d e r á a l a o r g a n i z a c i ó n del Congreso 
ideado por el s e ñ o r Soler. 
L a J u n t a aprobó esta f ó r m u l a del se-
ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z , y se l e v a n t ó 'ja 
s e s i ó n . 
U n a v i s o d e " L a E p o c a " 
que en las ú l t i m a s doce horas se han 
recogido en Madrid 27 litros de agua 
por metro cuadrado. 
Aviso a los aviadores.—Persiste el ré -
gimen de aguaceros tormentosos con 
vientos moderados. 
A los agricultores.—Tiempo de l lu-
vias y tormentas principalmente en el 
centro y S u r y de E s p a ñ a . 
A los navegante, 
1 . 4 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
H o y s e r á p r e s e n t a d a a l J u z g a d o l a 
c o r r e s p o n d i e n t e q u e r e l l a 
E l p r e s u n t o c u l p a b l e h a d e s a p a r e -
c i d o de M a d r i d 
LOS CONGHSTAS DEL 
.DE 
E n el Palacio de l a Audiencia, y muy 
tará ->o- esPecialmente en e: Colegio de Aboga-
co agitado en el l itoral e spaño l . ^ I ^ o s , v e n í a n circulando rumores, que se 
L l u v i a * recogidas ayer en E s p a ñ a . 
E n Madrid, 27 mm.; Toledo, 24; G u a 
dalajara, 14; Albacete, 10; J a é n y Ciieu-
ca, 9; Avi la , 8; Baeza. 6; Huelva, 5; 
C á c e r e s , 4; San S e b a s t i á n y Badajoz, 
concretaron en el d ía de ayer, de h a 
berse desoubierto una estafa de un 
m i l l ó n cuatrocientas mi l pesetas. 
A s e g u r á b a s e que el presunto culpa-
ble es un abogado conocido que h a des 
A y e r d e d i c a r o n todo el d í a a l a 
d i s c u s i ó n d e p o n e n c i a s 
L a r e f o r m a de l C ó d i g o c i v i l . L o s 
T r i b u n a l e s de m e n o r e s . 
A las diez y inedia, y bajo la presiden-
cia del señor P é r e z Serrano, da comienzo 
la ses ión . Don Pedro Redondo habla del 
silencio administrativo. 
L a doctrina del silencio administrativo 
no ha sido incorporada a la ley positiva 
3; Oviedo, Burgos. Valladolid y Ahcan^ w a B f J * * 0 c a r ° 0 s Públ icos , unos por 
te, 2; Sor ia y Salamaoca, 0,6; Paien-1 ? lecc ión y. otros gubernativos, y que e n Í E s t a t u t o s Provincial y Municipal. Tran3- | radas quedaron desiertas. Anoche, poco 
e spaño la hasta la promulgac ión de los sin encerrar. Desde luego, todas las pa 
c'a, 0,4; L a C o n f U G i j ó n y Gerona : :a actua-idad es concejal del A y u n t a -
inapreciable. miento de Madrid. 
P A R O T O T A L D E " T A X I S " E N M A D R I D 
A g r a v a r o n e l c o n f l i c t o l a s i n t e r r u p c i o n e s e n l a s l í n e a s d e l 
" M e t r o " y d e T r a n v í a s . A u t o b u s e s , c a m i o n e t a s , c o c h e s de 
p u n t o y m o z o s d e c u e r d a a l a l l e g a d a d e los t r e n e s . 
SE ESPERA QUE HOY Q U E p E | R E S T A B L E C I D O E L SERVICIO 
Como estaba anunciado, ayer se efec- .cia de que l a huelga continuase. 
Luó el paro general de veinticuatro ho-| —No lo creo—dijo—. De todos modos, 
ras de a u t o m ó v i l e s de alquiler, acorda-ino me atrevo a prejuzgar l a c u e s t i ó n , 
do por los propietarios de dichos v e h í c u - i porque, en ese caso, no s e r í a solamen-
los como protesta contra . a forma enjte la autoridad mur.icipal l a que Inter-
que han sido acogidas por el A y u n t a - viniese. 
Mi op in ión es que los d u e ñ o s de "ta-
xis" se han perjudicado con el paro, por-
que se han colocado frente a l a opinión, 
la verdaderamente perjudicada. E n t i e n -
do que a ellos les puede convenir l a l i -
bertad de industria, que, s i no l a acep-
miento sus peticiones de tarifas 
A las doce de l a ñ o c h a del martes se 
retiraron de l a c i rcu lac ión , y fueron es-
c a s í s i m o s los que quedaron a esa hora 
P a r a h o y 
E x p o s i c i ó n de Amigos del Arte.—6,30 t. 
don J o s é Gabriel Navarro: L a s bellas ar-
tes en A m é r i c a : arquitectura, pintura. 
Se dice que un s e ñ o r de nacionalidad 
sueca, fiado en l a solvencia que le me 
curridos cuatro meses desde la presenta-; d e s p u é s de las doce, y a es taban'pres- - tan' su3 razones t e n d r á n p a r a ello. Pe-
c lón por el particular, de una redama- ' tando servicio gran n ú m e r o de cochesJ r0> en fin: bueno es que se sepa que 
ción, sin que las autoridades municipa! ~ 
hayan tomado acuerdo ninguno sobre 
ció , si  e l s t ri es ici les i y Stí espera q,ie hoy salgan a la calle 1 ellos 1,an sido 103 ^ue 112111 provocado la 
obre la ' en su totalidad. i s i t u a c i ó n . H a n pedido el aumento de ta -
rec ía el culpable, le e n t r e g ó l a ClUtfa E l V m a d¡ l d ía en Madrid fué la h u e l - [ r ¡ f a 3 * a l r e v i 3 ^ 103 fundamentos de 
! ^ ^ ^ ^ J ^ j * S ^ u i . l X ? ó ; T e % y u t o r X ^ s S ^ S o n V e t t f í t a x í m e t r o s . A ello c o n t r i b u y ó no W ^ S ^ ^ á S S S ^ S 
de la Adminis trac ión , ! Poco lo desapacible de todo el dia, ^ l £ b ¿ 5 ¿ » u ^ S ^ r t í r iera acciones de determinada Sociedad ¡ Ante el silencio escultura inúMna Hf*»«f í .^ ¿11 ü . ^ tí . — J T I ^ ^ ^ « ^ Ante ^ suencio cíe ia Acimimsrracion,! ^ « " " H ^ ' " ^ UC LWUU CI « m , uy»-í S S á a l t C ^ ^ l t ^ i ^ ^ i ? TÍL ̂  ique tiene ^ " ^ P O r t a ^ e monopolio. E l prueba indudable de su lentitud, el par-i mentoso y fr ió , que hizo sentir al' p ú -Ldiaao ia u a r t a de navegar de J u a n de ^omio fii¿ ^nhT-a^r, » i„ ««ve.™- u ^ , , ^ - >„ _ i_ . . . 1 l u t u . „.? i . : 
O t r a s n o t a s 
Parece que el s e ñ o r B e r g a m í n tiene 
redactada, y obra y a en poder del pro-
curador, l a necesaria querella, que, se-
P é r d i d a . - E n la Tenencia de Alcaldía f*11 ,noTs ÍDforman, s e r á hoy presenta-
da al Juzgado. 
E l fugado ocupó en otro tiempo l'a 
del distrito de Chamber í se hal la depo 
sitado, a d i spos i c ión de quien justifique, 
ser su dueño , un bolso de s e ñ o r a encon- d irecc ión de una c o n o c i d í s i m a empresa 
trado en la v ía pública. 
Sindicato L . de cocineros.—El Sindlca-
un día puedan atenderle y se somete a estog carruajes . 
la Cosa tra ída expresanfente de la E x heqUe fUé cobrado' y l a persona enjt icular renuncia a la esperanza de que blico con todo su rigor l a ausencia de 
pos ic ión Iberoamericana). ' | c u e s t i ó n h a desaparecido con su impor- " 
K e a l Sociedad E c o n ó m i c a Blatritense te- Se agregaba que el fugitivo hab ía 
de Amigos del P a í s (plaza de la Vi l la , 2).I sido visto ú l t i m a m e n t e en Barce lona y 
7 t.. Doctor Angel Pulido: L a e d u c a c i ó n ' q u e es posible que h a y a embarcado aui-
w . Í i e J A H m ! í . j e ^ ^ ^ z á C011 a A m é r i c a . Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 9) 
7 t., S e s i ó n cientifica. 
otras autoridades que a c t ú a n con mayor 
rapidez. Dada la frecuencia con que las 
autoridades administrativas deian ven-
cer el plazo que la ley les impone para 
que dicten sus resoluciones, sin haberlo 
hecho, el Congreso ha acordado pedir que 
L o s p r o p i e t a r i o s de " t a x i s ' 
Hemos sido recibidos por don Lope 
López, presidente de l a Sociedad M a -
dri leña de Propietarios de A u t o m ó v i l e s 
P a r a que la falta fuese m á s comple-
ta, l a i n u n d a c i ó n de l a e s t a c i ó n de 
Atocha, en el Metropolitano, producida 
por la tormenta que c a y ó a.' filo de las i <*e Alqui.er, quien as í nos expone el 
cinco, y que hizo interrumpir durante! punto de v i s ta de esta entidad frente 
se extienda la doctrina _del silencio a to-¡ a l g ú n tiempo l a c i rcu lac ión de trenes, I al paro: 
das las esferas de la admin i s trac ión , y! así como las repetidas a v e r í a s r e g í s - —No se nos puede imputar en modo 
para facilitar su ejercicio que se íijen tradas en las conducciones de f lúidoí alguno a nosotros la responsabilidad 
con claridad los t é r m i n o s para la pres-
cr ipc ión de este derecho. 
Preocupa t a m b i é n al Congreso la san-
ción de las negligencias en que la Ad 
y a desaparecida, y e s t á casado con l a ' m i n i s t r a c i ó n incurre. Dice el ponente 
;on su to L l ^ r P r o f ¿ s i o n X l Po : <i hij'a del ^Je fué P^Pie tar io de la mis-QUe cuando la A d m i n i s t r a c i ó n 
drld advierte a sus ¡ u i o e S d o a v a t o d a ma' un t í tu l0 de Cast i l la . fallecido hace i¡nactividad' dé lu&ar a <lue se a3tt«Ufl el i centenar de propietarios se atrevieron 
la Industria hotelera en general, que no años- silencio debe perder el pr lvüagio de la a sacar sus coches a l a calle, pero la 
Nuestro querido colega "L»a E p o c a " 
nos comunica que a algunas personas de 
la ar is tocracia les h a visitado un indi-
viduo con l a p r e t e n s i ó n de que incre-
mentaran u n a supuesta s u s c r i p c i ó n 
abierta por el colega p a r a editar una 
revista de aspectos a r i s t o c r á t i c o s . " L a 
E p o c a " hace constar que todo esto es 
completamente falso, y ruega a las 
personas que puedan ser visitadas por 
dicho sujeto que recaben l a interven-
c ión de l a autoridad. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general.—No h a variado l a 
ha celebrado pactos ni uniones con nln 
guna otra sociedad de cocineros de Ma-
drid, conservando su antiguo domicilio 
en el local de los Sindicatos Libres de 
E s p a ñ a , calle A n c h a de San Bernardo, 
n ú m e r o 68, donde deben dirigirse todas 
las solicitudes de personal de cocina. 
A R E N A L , 4, P O M P A S F U N E B R E S . 
.j...,.^..,.^r:r;:'::"::T; 
"LA F O E N F l " 
C E R C E D E L L A (Madrid) 
Médico director: A do L a r r i n a g a 
I P e n s i ó n completa. Incluida aslsten-
1 c ía médica , de SO s 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
I A L F O N S O X 1 L 44.—Teléfono 16704 
B I B L I O G R A F I A 
¡Agricul tor! ; ,Cómo puedes ganar di-
nero, si no e s t á s al tanto de las cotiza-
ciones de los mercados, de las novedades 
agr íco las del mundo, si no tienes quien 
te resuelva r á p i d a m e n t e todas tus dudas, 
quien ta aconseje y adoctrine? 
P a r a tener todos esos problemas re-
sueltos, suscr íbe te a " E l Progreso Agr íco-
l a y Pecuario", revista semanal que se 
publica en Madrid (plaza de Oriente, 
ei ituación a t m o s f é r i c a en las ú l t i m a s ; n ú m e r o 7). 
veinticuatro horas, r e g i s t r á n d o s e agua- | gl no la conoces, pide un n ú m e r o de 
ceros tormentosos do t a n t a copiosidad muestra que se remite gratis. 
E s t e r a s f i n a s 
L i n ó l e u m 
Alfombrítas - Tapices 
F a b r i c a c i ó n d e t a p i c e s 
n u d o c o n e l d i b u j o y 
c o l o r i d o q u e s e d e s e e 
L i m p i e z a y c o n s e r v a c i ó n 
d e a l f o m b r a s y c o r t i n a s 
G r a n d e s l o c a l e s 
M a q u i n a r i a M o d e r n a 
Vda. de A. Fernández 
Sucesora Hermanos F e r n á n d e z y Comp,» 
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no condena en costas. E l señor López¡ mayor parte de elloa los retiraron 81V 
Hermlda advierte que esa manera de cas- f„_ . l , ^ , , . . „ „ . , , , . , „ , , 
tigar a la A d m i n i s t r a c i ó n equivale en te3 de mediod ía , ante la posibilidad de 
definitiva a castigar al contribuyente, y «l116 se registrasen actos de sabotaje, 
propone que sean los funcionarios los Donde m á s se o b s e r v ó l a fa . ta de 
que perciban directamente las consecuen-] t a x í m e t r o s f u é en ¡as estaciones, a la 
cias de la lentitud. Pone t é r m i n o a It 
d i scus ión una f ó r m u l a del señor Solei 
Agustl, que antes h a b í a tenido otra in-
t ervenc ión muy aplaudida: en el caso de 
que prospere el recurso Interpuesto por 
el particular, cansado de esperar una re-
solución que no llega nunca, se podrá 
exigir al funcionario responsabilidad an-
te los Tribunales ordinarios. 
Cuando la A d m i n i s t r a c i ó n calla, debe ¡0g d u e ñ o s de los desvencijados "simo 
entenderse que concede, no que niega, 
dec ía el s e ñ o r Soler. E l señor Barc ia , In-
e léctr ico , que privaron de él a diversas! de lo que ayer ocurr ió en Madrid, y que 
l í n e a s de t r a n v í a s , provocaron inmune-j somos los primeros en lamentar. H e -
rab.es molestias al vecindario. Irmos hecho lo Imposible por no provo-
Con todo, s i bien el paro fué general, car e': conflicto, enemigos como somos 
no fué del todo absoluto. C e r c a de un ^e actitudes de violencia. P a r a ello con-
vocamos a l a reun ión de l a indus'ria 
celebrada anteanoche y de la que uste-
des dieron cuenta. L a s e s i ó n fué lamen-
table: obramos bajo la manifiesta coac-
c ión de u n a minor ía , afiliada a otra 
Sociedad y secundada por numerosos 
elementos e x t r a ñ o s , que llevaron sus 
la! llegada de los trenes. Atendieron en violencias hasta impedir que hablasen 
i sc s ió   fór la el se or ler todo lo posible a evitar molestias a los 
viajeros los propietarios de autobuses, 
camionetas de l í n e a y coches de pun-
to, as í como .os mozos de cuerda, pero 
los cuales no bastaron, ni con mucho, 
a atender a las necesidades del tráf i -
co. Los que hicieron su agosto fueron 
vocando t í tu los de experiencia, se opu-
so; la r e c l a m a c i ó n de un particular no 
afecta sólo a la A d m i n i s t r a c i ó n y al re-
clamante, sino que muchas veces hay 
un tercero Interesado, sobre el que re-
caer ía por sorpresa l a reso luc ión . E l Con 
greso acuerda que el silencio equivale a 
la d e n e g a c i ó n , salvo que la l eg i s lac ión 
diga lo contrario en el caso de que se 
trate. Terminada la d i scus ión de esta 
ponencia, en que a m á s de los s eñores 
citados, intervino el decano de Teruel, 
t o m ó el señor L e z ó n l a palabra, para 
exponer su estudio sobre: 
L a r e f o r m a d e l C ó d i g o c iv i l 
nes": hubo cochero que "cargó" hasta 
seis veces, f e n ó m e n o no registrado des-
de hace no pocos años . 
E n las calles se o b s e r v ó l a fa l ta de 
"taxis" por l a escasez del tráf ico . Po-
demos asegurar que no se r e g i s t r ó en 
todo el d í a de ayer ni un solo entorpe-
cimiento en l a c i r c u l a c i ó n , salvo el im-
puesto a los t r a n v í a s por las s e ñ a l a d a s 
faltas de fluido. L a s calles, aun las m á s 
c é n t r i c a s , a p a r e c í a n desiertas. E n la 
mi sma P u e r t a del Sol, a las dos de la 
tarde, contamos, durante una interrup-
c ión del tráf ico, nada m á s que una quin 
¡os enemigos del paro. L a huelga ha 
sido impuesta por esa m i n o r í a de exal-
tados, y queremos hacer constar que 
no hemos querido en modo alguno infe-
r ir un agravio a l públ i co . 
Con todo, no pocos de nosotros he-
mos sacado los coches a l a calle, y, ai 
los retiramos, fué por temor a pos íb . c s 
violencias. 
E s tam os convencidos de l a Justicia 
que nos asiste, y proseguiremos cerca 
de la autoridad las gestiones inicindas. 
pero independientemente, por no haber 
conseguido formar el C o m i t é reoresen-
tatlvo de l a industria que d e s e á b a n o s 
debido a l a intransigencia de otros ele-
mentos. 
Representamos a 'Ja m a y o r í a del gre-
mio, y a que contamos con 680 socios, 
propietarios de cerca de dos m ü co-
ches, que sacaremos m a ñ a n a en sn to-
talidad a l a calle. D e s p u é s continuare-
cena de a u t o m ó v i l e s , cuando el n ú m e r o mos las negociaciones, dentro del tono 
L a e x t e n s i ó n y profundidad del tema 
la advierte el Congreso desde el primer ¡con frecuencia la c i f ra de los 200 
de coches que a esa hora suelen en 
centrarse a la vez en dicho sitio rebasa 
momento. Se trata de dar entrada fran 
ca en el Código al elemento social, de 
arrancar de él determinadas materias 
para formar con ellas un Código del 
trabajo, otro de Derecho Inmobiliario y 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
E l temor de que l a huelga continuase 
y de que pudieran encontrarse s in co-
ches p a r a trasladarse a sus domicilios. 
de cordura y conc i l i ac ión de que no nos 
hemos querido salir. 
L o s o b r e r o s 
C A S A A R Y M A 
O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A 
F A B R I C A C I O N P R O P I A C A R M E N , 2 8 
- ^ s i c i ó n d e B e l l a s A r t e s 
E l Jurado de l a E x p o s i c i ó n Nacional 
de Bellas Artes h a otorgado las siguien-
tes recompensas: 
Sección de Pintura .—Primera medalla, 
a don Juan G ó m e z Alarcón , por " B o r j a " 
Segundas medallas: a don J o a q u í n 
Valverde, por " E l Molino"; a don J . V i l a 
Pulg, por "Pueblo del Va l l é s" ; a don 
Salvador Tuset, por "Pintora R o m á n t i 
*a"; a don Timoteo P é r e z Rublo, por 
'Paisaje con animales"; y a don I g n a 
do Mallol, por "Olot". 
Terceras medallas: a don L u i s Berde-
jo Ellpe, por "Compos ic ión"; a don R i -
cardo T á r r e g a V l l a d ó n s , por " B o d e g ó n " ; 
a don Rafae l Aguado Arna l , por "Aca-
rreo"; a don Manuel L e ó n Astruc, por 
Luz y E l e n a " ; a don Gabriel Esteve, 
Por " E l V i á t i c o do l a Huerta"; a don 
Enrique de L a r r a ñ a g a , por "Plaza del 
Angel"; a don R a m ó n Lapor ta Astor, 
Por "Pi lar"; a don Bernardlno de P a n -
torba, por "Aprendiz de R í o " ; a don 
Joaquín Aguado Garc ía , por "Dos ami-
bos Jugando". 
Secc ión de Escul turas .—Primeras me-
dallas: a don Vicente B e l t r á n , por " L a 
aurora"; a don Manuel Alvarcz L a v i a -
«la, por "Dríadas". 
Segundas medallas: a don Inocencio 
Sorlano Montagut, por " E l fruto"; a don 
JEnrlquo P é r e z Comendador, por "Busto 
de Mujer"; y a don Pedro Torre-Isunza, 
Por "Piedad". 
Terceras medallas: a don Antonio Cruz 
follado, por "Adán y E v a " ; a don J o s é 
J-'Uis Mart ínez R e p u l l é s , por "Reposo"; 
a don J o s é N ú ñ e z Míguez , por "Cristo 
yacente", y a don L u i s Benedicto Vives, 
P0;* 'Ant í lope-caba l lo" . 
s e c c i ó n de Arte Decorativo.—Primeras 
medallas: a don Rafae l B a r g u é s Asen-
l o , por "Conjunto de sus obras", a don 
••ose Lapayese Bruna, por "Conjunto do 
«•us obras". 
Segundas medallas: a don Pablo R e -
acha, por "Copa decorativa, n ú m e r o 
¿1 .%,üon. R a m ó n Mart ín do la Arena, 
ví, ^ Conjunto de sus obras". 
ierceras medallas: a don Francisco 
Rivera GómeZi por "I lus trac ión Mural"; 
t*i RuPerto Sanchia Mora, por "Car-
,ei anunciador"; a don Ceferlno Caba-
MañiV01^,"^3 obra3 expuestas; a d o ñ a 
S n , i Valvo Romero, por " L a s obras 
ba ; a don J u a n Antonio Penal-
obraJ^•'lVarro, por el "conjunto de sus 
C n ^ f ' ^ a ^0"a Mar ía Diez F e r n á n d e z 
4^vo., por "Cuadro con encajes". 
d J E Í v " . d e Arquitectura.—Primera me-
Van, a n L u i s Moya y a don J o a q u í n 
Coión^0' POr "Proyecto P ^ a el F a r o dc 
n j f n P S ^ me<lalla: a don Alfonso G i -
ma •€z' Por "Estudio sobre un te 
Pensionado". 
Dor^o ra "iedalja; a don Lula de Sala, 
Siv^i1'0^1.3 de obra3 realizadas". 
Ha- « ? 1 dQ Grabado.—Primera nieda 
W r ^ d,ou v^auuel Castro Gi l . pur " C a -
cural do Malinas'*; 
**üUüda medalla: a don Julio Prieto 
^ ' E s p a ñ o l e s : 
' J a r d i n e s d e e n s u e ñ o 
Don Celestino Garc ía , presidente de la 
Sociedad de Obreros del Transporte Me-
r e c l u y ó anoche en casa a muchas fami-! cánico , nos declara, por su parte: 
otro iruraL.. Por eso so apniebar a p í o - j lias, y en c a f é s y salas de e s p e c t á c u l o — E n cumplimiento de anteriores 
puesta de la s eñor i ta Campoamor. des-1 so experimentaron no poco las conse- acuerdos de nuestra o r g a n i z a c i ó n , el 
pués de haber intervenido los señores i cuencias del paro. No hay que decir que ¡personal se t r a s l a d ó esta m a ñ a n a , a la 
F a l k e n s í e i n y Maseda, que se nombre I los comentarlos del p ú b l i c o fueron, en | hora acostumbrada, a los "garages" pa-
"PJ1 x - ^ ^ . l 6 " : . ^ ^ rotundamente contrarios a la r a hacerse cargo de los coches, que se 
negaron los patronos a entregarles. L o 
mismo h a ocurrido con una de las E m -
presas m á s fuertes, propietaria de 180 
"autos" de alquiler, que signe el saste-
D i c e el m a r q u é s de H o y o s 
con todo el tiempo y calma que por su huelga 
Importancia reaulere. As i , de las con-
clusiones del s eñor L e z ó n , sólo se aprue-
ba la de pedir que la c o m i s i ó n codiñ-
cadora cumpla el deber que tiene de L0g informadores municipales tuvie-
elevar al Gobierno cada diez anos las ron tarde o c a s i ó n de £ a b l des. m a de e x p l o t a c i ó n por arriendo, cuando 
C ó d S c l ? n convenga introducir en e l | P u é s de l a s e s i ó n de l a Permanent; , con lc 
E l e s t a d o c a ó t i c o de I t ^ I t ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ S i ^ C c ^ o ^ s l ^ o n e un incumplimiento 
l a J u r i s p r u d e n c i a 
Don Eugenio Tarragato habla de con-
interrogaron acerca del conflicto. H e ! , 
aquí sus breves manifestaciones: jde contrato, los perjudicados piensan en-
- A c a b o de recibir a don Rafae l S a l - h a b l a r l a aCC116n ^ P 6 ^ 6 Por.los P a -
gado, presidente del Círculo de la U n l ó n ^ 1 0 1 0 ^ ^ les sido ocasmnados. 
fusión jurisprudencial: H a y tres clases I Mercanti l , quien h a venido a facerme ^ ¿ « ^ Tor el d T a ^ e ^ a r o ^ u n ' i o r -
de considerandos: los que resuelven el ¡ p r e s e n t e , en nombre de esa entidad, l a 1 0 . P a r ó n o s , por ei m a ae paro, un jor-
caso concreto que se debate, los que f e l i c i t ac ión a l Ayuntamiento por l a ac-i113!,11?1.00 ae x ¿ pesetas, 
contradicen leyes escritas y los que fl-! titud en que se h a colocado frente a v E x i s t e n en nuestra organ z a c i ó n mu-
jan la inteligencia de l a ley. Sólo es- lnfl nrnnípL,rinS dft t a x í n ^ t r n a . M * ha | chos obreros propietarios del coche que 
tos ú l t i m o s forman aquella doctrina le-
gal por cuya in fracc ión cabe interponer 
el recurso de c a s a c i ó n , pero es necesa-
rio que a l g ú n organismo se ocupe de 
los propietarios de t a x í m e t r o s . Me h a | — ^ ^ F — 
. e c / o , aPdem4s, p u e n t e e! ae8eo de ,0, — - * l l ^ T ^ á l r ™ ^ -
c ió; lo hicieron irnos 30 ó 40, pero mu-
chos de ellos se retiraron de la v í a pú-
blica. 
Desde luego, estimamos que la huelga 
comerciantes de que no se autorice l a 
c o n c e n t r a c i ó n de l a Industria, aumento 
destacar de nuestra Jurisprudencia los I de tarifas, c o n c e s i ó n de subsidios, e t c é -
considerandos que pertenecen a la ter- tera, e t c é t e r a . 
cera clase, confundidos hasta ahora. No E n cuanto al conflicto, j ' a saben u s - L 
debe ser el Tribunal Supremo, a juicio tedes que es por veinticuatro horas, y1 h a sldo ? e una gran inoPortunidad. pre-
del ponente, el encargado de esta tarea, e g p e r o ^ e m a ñ a n a se reintegren todosi c:sam1enAte V 0 ' ^ 
al t r á b a l o (lue Ayuntamiento iba a ocuparse se-
U n neriodlsta le s e ñ a l ó la contlne-en- riameilte del ^nto , y que h a de per-
u n penomsta le aenaio i a contmgen-1 judlcar grandeinente a lag reivindica-
ciones patronales. P o r lo que a nosotros 
En l a E x p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a el v is i tante e n c u e n t r a los m á s diversos g o c e s p a r a 
el e s p í r i t u . E l P a l a c i o N a c i o n a l , c o n sus f a s -
t u o s o s interiores, sus marav i l l a s y sus r iquezas ; 
l a s a m p l i a s a v e n i d a s , las fuentes l u m i n o s a s , 
el P u e b l o E s p a ñ o l , t o d o , e n fin, c a u s a a l v i a -
j e r o u n a i m p r e s i ó n i n o l v i d a b l e q u e es a l a 
v e z recreo y e n s e ñ a n z a . N o p o d í a fa l tar , e n 
e s t a g e s t a g l o r i o s a q u e es la E x p o s i c i ó n d e 
C a r c e l o n a , el t r ibuto a los j a r d i n e s e s p a ñ o -
les... Los j a r d i n e s d e l a E x p o s i c i ó n s o n u n 
d u l c e r e m a n s o entre t a n t a m a g n i f i c e n c i a y 
e s p l e n d o r ; f r o n d a s y parterres , f lores y e s t a n -
q u e s ofrecen a l v ia jero el d o b l e e n c a n t o d e 
ÍUS a r o m a s y colores . L o s j a r d i n e s d e la E x -
p o s i c i ó n , e n s u m a , f o r m a n u n a d m i r a b l e 
c o n j u n t o de p a i s a j e s q u e d e j a n e n el a l m a 
r e c u e r d o i m b o r r a b l e . 
El aspecto marítimo de Barcelona tiene el 
doble encanto de sus playas, amplías y 
acogedoras, y del puerto, que posee una 
importancia mundial. El espectáculo del 
puerto, donde amarran trasatlánticos de 
todos los países y se escuchan palabras en 
todos los idiomas, es Interesantísimo; las 
playas, animadísimas en toda época, ofre-
cen su lecho de arena para el reposo físi-
co y espiritual. Estas características, unidas 
al delicioso clima barcelonés, hacen de la 
•wpital catalana una ciudad 
V incomparable. 
pero si el Congreso creyera lo contrario 
propone que se reforme el alto Tribunal , 
s egún el criterio del s e ñ o r Ossorio en 
sus "Bases sobre la reforma del poder 
judicial". 
Los s e ñ o r e s Salazar Alonso y L a g u -
na Azorín son partidarios de un apla-
zamiento del tema. Antes debe elabo-
-Rrs* l a nonencia sobre el Código civil , 
para resolver si se estima o no la J u -
risprudencia como fuente de derecho. 
No debe pedirse la reforma del T r i b u -
nal Supremo aislada, sino la de todo 
el poder judicial . De Estados Unidos, 
donde los jueces elaboran el derecho, y 
le Alemania. Suiza e I ta l ia , donde se 
dibuja u n a o r i e n t a c i ó n en este senti-
do, habla un juez—el s e ñ o r E lo la—, a 
quien el Congreso escucha tan compla-
cido que hace constar en acta esa com-
placencia. E l s eñor E l o l a habla de la 
magistratura e s p a ñ o l a que tiene que re-
formarse mucho, y s e ñ a l a la necesidad 
de que no se forme entre los jueces un 
espíritu cerrado, de cuerpo. 
Por la tarde c o n t i n ú a la d i scus ión . 
Consumen turnos en pro los señorea 
Falkeensteln y Bellver, y no se v o H nin-
guna conc lus ión , por entender que an-
tes debe» determinarse si l a Jurispruden-
cia es o no fuente de derecho. 
U n p o c o de p o l í t i c a 
Abandona la presidencia el señor Pé -
r t i P J l T ^ - . * ^ l í ! f L ? } 1 f „ t ^ L d 0 L L , Í Í f ' e s t e punt^*><ormada por'Ta s^eñora^Huf-
ci, la s e ñ o r i t a Campoamor y el señor 
les de menores. L o s s e ñ o r e s J i m é n e z I respecta, queda dicho con lo indicado 
Asúa y E l o l a creen que ei juez no debe i que hemos sido enteramente ajenos al 
tener acceso a estos Tr ibunales E l se 'conflicto planteado, 
ñor Izquierdo pide que sean I03 padres 
los que los constituyar. y el señor Br i - j - - ' ' '—* " ' 
ñas reclama un puesto para las ma- | 
dres. 
Intervienen la s e ñ o r a Huic l y los se-
ñores Vi l lar y Joaniquet. Algunas per-1 
¿onas nombradas para ejercer estas fun-
ciones no tienen capacidad para ello. E l 
s e ñ o r Salazar solicita una inspecc ión , ! 
porque en los Tribunales para menores, 
no sólo hay fracaso, sino Inmoralidad 1 
Eso no es cierto en Zaragoza, exclama 
el señor L a g u n a AzoHn, ni en Bilbao. 1 
L a s e ñ o r a H u i d ruega que no se des I 
clenda a personalismos. 
E l s eñor A s ú a dice que el fracase 1 
de los Tribunales para menores se debe, 
a que no tenemos esp ír i tu de solida-
ridad, porque el catolicismo español es 
ego ís ta . L a señora Huic i cree que se da 
demasiada par t i c ipac ión en estas mate-
rias a los religiosos, sin exigirles la de-
bida preparac ión . A lo de q';e sean pa-
dres de familia los jueces de menores, 
dice la ponente que el hecho de la pa-
ternidad no acredita compet» ncia. 
Se nombra una Comis ión que estud.e 
I N D I S P E N S A B L E S 
e lai familia» y de •bwlul» ivece»id«í 
para los viajero» y hombre» dc negocios, 
«egun afirman loa tné» notable» medico» 
de todo el mundo «on lo» 
J i m é n e z Asúa . Inmediatamente se da 
lectura a una p r o p o s i c i ó n : F e en el de-
recho; Ilegitimidad de todos los poderes 
que no « m a n e n de la Cons t i tuc ión y 
de sus disposiciones; urgencia de dar 
a l a n a c i ó n e s p a ñ o l a su eoberanía. . . E l 
s eñor I b r á n pide la palabra. Algunos 
Elola . 
Se aprueba una propos ic ión del señor! 
Serrano Batanero pidiendo la nulidad • 
de las sanciones Impuestas durante la, 
Dictadura a los funcionarios judiciales| 
y c o m p a ñ e r o s letrados sn re integrac ión 
abogados se alarman, porque creen quejal e sca la fón en el puesto que tenían y 
S A L I C 1 L A T O S 
de V I V A S PEREZ, que curan rápida-
mente toda elaae de •¿mitos 7 diarrea» 
de lo» tíúcot, de los vicio», de los niño» 
y de la» embarazada», cólera, tifu», di-
•cnteria, catarro* y úlcera» del estómago, 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia dc Medicina. Ensayv 
dos y recomendados en los hospitale» y 
nnr Ir- R^nef̂ »̂•nrî  Municipal de Msdn'ft 
no v a a aprobarse por a c l a m a c i ó n . E n -
tre ellos el s eñor Serrano Batanero, que 
¡pronunció una arenga. Por fin, habla el 
s e ñ o r I b r á n . E s t á bien l a propos ic ión , 
pero a ñ á d a s e l a que los abogados no In-
voquen leyes que emanaron de los po-
deres i l eg í t imos . H a y un poco de agi-
tac ión. Se aprueba la ponencia y la adi-
c ión se rechaza. H a y en el sa lón 34 abo-
gados. L o s señores Legulna, Azorín y 
Pinillos, que han conservado la sereni-
dad, piden que conste que los acuerdos 
los toman los congresistas como abo-
obedecer 
que se les devuelva el sueldo que de-| 
jaron de percibir. T a m b i é n se solicita! • • • • ¿ 
que se pregunte a los que pidieron > * fl 0 P T A 0 C 5 0 E R E A L 0 R 0 E I 
jubi lac ión s i lo hicieron voluntaria-
mente. 
Otra propos ic ión d i l s e ñ o r Mas"da so-
bre aumento de sueldos a los funcio-
narios judiciales qurdó para MT dhen-
t da m a ñ a n a . 
gados, 
eos. 
V I S I T A D l a A P O S I C I O N de B A R C E L O N A 
E n el entierro de la esposa de don 
Melquíades Alvarez figuraron en la pre-
sidencia de' duelo el presidente y se-
a Impulsos polít l - cretarlo del Congreso, s e ñ o r e s B a r c i a y 
Rublo. Asistieron t a m b i é n muchos con-
Q u i é n d e b e f o r m a r losigresistaa. 
E x c u r s i ó n a T o l e d o 
T r i b u n a l e s d e m e n o r e s ? 
Hoy, a las nueve y media, salen los 
L a s e ñ o r i t a C l a r a Campoamor, con I wngr'esisUs en ' 'autocar' 'para Toledo. ^ 
a d e m á n resuelto, defleaide y explica sus la una se ^ a " " ^ ^ ^ n ^ 
puntes do vista. Abomina de 1.^ disposl- Alcázar; a las ^ ' ^ ^ " ^ ^ J £ £ 
clones de la D i c t a d u r a Debe estable- cepcion en el j u n t a m i e n t o y a las 
cerso la ley dc 1918, que con feria a ocho se e m p r e n d e r á el regreso 8 Ma-
los jueces la d i recc ión dc los Tribuna-'drid. 
por los- Ministerios de Guerra y Marina, 
previo informe de la Junta Superior Ka» 
cultativa de Sanidad Han merecido la 
Cruz dc aeífunda clase del Mérito Militar 
y la de tercera clase del Mérito Naval 
De venta en toda* la» princi 
farmacia» 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
MADRID.-Aflo XX—Núm. 6.517 ( 6 ) E L DEBATE 
Jueves 5 de junio de 1930 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F'Cataluña, 101; Tranvías. 119; Banco Co-
(72,20), 72,20; E (72,20), 72.20; D (72,25).llonial. 107,50; Filipinas. 437; Ford, 246; 
'-.^0; C (72,50), 72.30; B (72,90), 72.50; Petróleos, 9.75; Azucareras, 72,75; Aguaá 
A (72,90), 72,50; G y H (72), 72. 215; Montserrat, 29; Guadalquivir, 67; 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie ElChades, 664. 
(83,65), 83.65; D (84.10). 84.10. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(78.10), 77.75; C (78.10). 77.75; B (78). 
77,75; A (78). 77,75. 
AMORTIZARLE, 1917, 5 POR 100. -
Serie C (89.60), 90; B (89.60), 90; A 
(89,60), 90. 
AMORTIZARLE. 1920, 5 POR 100.— 
Sene E (93), 93; C (93), 93,50; B (93), 
93,50; A (93), 93.50. 
AMORTIZARLE, 1926, 5 POR 100.-i 
Serie D (101,80). 102.25; C (101,80),¡ 
1U2.25 A (101,80). 102,25. 
AMORTIZARLE, 1927, 5 POR 100, SIN 
ÜIPUESTO.—Serie F (102), 102.25; E 
(102), 102,25; D (102), 102,25; C (102). 
102,25; B (102), 102,25; A (102). 102.25. 
AMORTIZARLE, 1927, 5 POR 100, CON| 
IMPUESTO.—Serie E (87,25), 87,40; 
(87,25), 87,40; C (87.25), 87.50; B (87.25). 
87.50; A (87,25), 87,50. 
AMORTIZARLE, 1928, 4,50 POR 100.— 
Serie F (93,25). 93.25; E (93,25), 93,25; 
D (93.25), 93.25; C (93,25), 93,25; 
(93.25), 93,25; A (93,25), 93,25, 
BARCELONA. 4.— Francos, 32,50; li-
bras. 40,14; belgas. 115,35; liras 43,35; 
suizos, 159,90; marcos, 1,9750; dólares, 
8.2625; argentinos. 3,11. 
Nortes. 112,65; Alicantes. 102 75; Trana-
veiial. 50; Minas Rif, 113 ÍO; Hulleras, 
124; Filipinas, 437; Explosivos, 224; Co-
lonial, 106; Rio Plata, 42; Cataluña, 
t01.25; Azucareras, 72,50; Chades, 662; 
Tranvías, 119; Montserrat, 
dalquivir, 67.75; Petróleos. 
251. 
Algodones.—Nueva York—Julio. 15,86; 
octubre, 14,67. 
Liverpool.—Junio. 7,89; iulio. 7,84; oc-
tubre. 7.65; enero 7,63; marzo, 7,67; ma-
yo, 7,70. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 178; Sid. Mediterráneo. 
115.75; Explosivos, 1.130; 
F. C. Norte. 569; ídem 
Explosivos, fin de mes. 1.122. 1.121. 1.120. 
1.119 y 1.120. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, de 1.128 a 1.123; alzas quln-
tuples, a 1.155 y 1.152; Chade. 663. dinero; 
Alicante, 515; Nortes, 569. dinero. 
L a libra se cotizaba alrededor c'e 40,25 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 1.119. Chade, 662. Nortes, 
566,50. Todo fin de mes. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
Ha sido acordada en acciones de Cha-
8,75; Gua-!de' a 633- L a entrega de Saldos se efec-
9 80:' Ford, tuara mañana. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 4.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez de Bilbao: 
Cobre Standard, 53; ídem Best-Selec-
ted, 60; ídem electrolítico, 60-10; esta-
ño Straist. en lingotes, al contado, 136-5; 
ídem 
H E R N I A S 
VARICES-HEMORROIDES 
Tratamiento por inyecciones 
Doctor VEAS.—Hortaleza, 67.-3 tarde. 
M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
Guilliet Hijos y C s . A. E 
M A D R I D 
Reunión de la Junta del 
Crédito Agrícola 
D u r a n t e 1 9 2 9 s e p r e s t a r o n c o n 
g a r a n t í a p r e n d a r i a 3 2 m i -
l l o n e s de p e s e t a s 
Bajo la presidencia del director gene-
ral de Agricultura, marqués de Ruche-
na. se ha celebrado el Pleno de la Jun-
ta del Crédito Agrícola. 
Después de aprobada el acta de la se-
sión anterior por el secretario, señor Ló-
H E R R A M I E N T A S PARA MAQUINAS pez Casanova, se dió lectura a la Me-
ACCESORIOS moría que la Junta eleva a la aprobación 
del ministro de Economía Nacional, 
Femando VI, 23. 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
AMORTIZARLE, 3 POR 100.—Serie F 
(71,35), 71,50; E (71,35), 71,50; D (71,35). 
71,50; C (71,35), 71.50; B (71,35), 71.50; 
A (71,35). 71,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie F 
(88,60), 89; E (88,60), 89; D (88.60). 89; 
C (88,60), 89; B (88,60), 89; A (88,60), 
89 
1929.—(101.80), 102.40. 
E . ORO.—(154.40), 154,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101,10). 101,25; B (101.10). 101.25. 
F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100.—Serit 
B (91,95), 91,90. 
AYUNTAMIENTO D E M A D R I D . — 
Obligaciones 1868 (99,75), 99,50; Emprés-
to de 1914 (90), 90; ídem de 1918 (90). 
90; Mejoras Urbanas (94), 94. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
TADO.— Tánger-Fez, primera (104.10). 
104.50; segunda (104,10), 104,50; tercera 
(104,10), 104,50; cuarta (104,10), 104.50. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA 
Cordero y bandera inglés, en lin-
Papelcra, i97;|gotcs, 135; ídem en barritas, 137; plomo 
Alicante. 515; • esPanol, 17-176; plata (cotización por 
B ídem Vascongados. 810; Banco Bilbao', onza), 18 chelines 3/16; sulfato de co-
2.060; ídem Urquijo. 70. H Ibérica. 7CM); bre. 25; régulo de antimonio, 46; alumi-
U, E . Vizcaína, 895; Rif, portador, 570. 
BOLSA D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del día 4 
Pesetas, 30850; libras. 123,91; dólares, 
25,5050; marcos, 608,75; belgas. 356; ño-
rines, 1.025,75; zloty, 276.50; ley 15,15. 
francos suizos. 403,í;0. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—P'ondos del Estado francés: i 1̂ 7 
3 por 100. perjttuo. 88,05; 3 por 100,! 
Amortizable. 133,95; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 22.740; Cré-
dit Lyonnais, 3.150; Société Genérale. 
nio, 95; mercurio. 22-10. 
L o s poseedores e s p a ñ o l e s de 
Deuda austríaca 
E n el ministerio de Estado facilitaron 
la siguiente nota: 
"Merced a las gestiones realizadas por 
intermedio de la Legación de España 
en Viena, el Gobierno de su majestad 
ha llegado a un acuerdo con el de Aus-
en virtud del cual, este último re-
conoce a los tenedores españoles de tí-
tulos de la Renta oro austríaca 4 por 
100 y bonos del Tesoro austríaco, 4.50 
MARTIN VALMASEDA 
Tejidos finos, 
L E N C E R I A 
EQUIPOS 
ESPOZ Y MINA. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptaa. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
¡ ¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! ! 
hasta el 30 por 100 de descuento. 
EGUINOA, Santa Engracia, 118. 
1.775; París-Lyón - Mediterráneo, 1.525; por 100. emisión 1914, los atrasos de In-' 
Midi, 1.205; Orleáns. 1.368; Electricité dcütereses y de capital vencidos antes de. 
Sena Priorite, 900; Thompson Houston, la entrada en vigor del Tratado de Saint! 
843; Minas Courrieres. 1.376; Pcñarroya, 
969; Kulmann (Establecimientos), 1.000; 
Caucho de Indochina. 645; Pathé Cine-
ma (capital), 287; Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado, al 4 por 100. primera 
Germain, de 16 de julio de 1920, y no 
prescritos antes del 30 de septiembre de 
1919. 
E l ministerio de Hacienda dictará v 
f ^ ^ m f M f c & s i ^ M S ^ ^ ^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ PÚblÍCa3 ^ V ^ P ^ i o n e s adecúa 
in no «n na' °e Méjico. 600; Valores extranjeros: ¡das para dar efectividad a dicho acuer-(110.50), 110.60 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Argentino (103,50;, 
102,25. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cédu 
las al 6 por 100 (98,50), 99; ídem 5,50 por 
100 (91,25), 91,50; ídem 5 por 100 ( 87), 87 
ACCIONES.—Banco de España (587), 
687; ídem Hipotecario, ^65; ídem Ceatral 
(135), 135; idem Español de Crédito 
(443). 443; Previsores (111) 111; Guadal-
quivir. 235; Cooperativa E)ectra Uóri), 
158; Hidroeléctrica Española, 218; Cha-
de A. B. C. (667), 663; idem fln eorriim-
te (667). 664; Mengemor (255), 255; Unión 
Eléctrica Madrileña (160), 160; Telefó-
nica (107,25). 107.15; ídem ordinarias 
(123,75). 124; Minas Rif. nominativas 
(548), 544; ídem portador (569), 568; ídem 
fin corriente (568), 569; Duro Felguera 
(97). 97; Los Guindos (116.-J'''»>, 118.50; Ta-
bacos (228), 228; Unión y Fénix (4l7). 
449; Petróleos (131), 130; M. Z. A. 514). 
514.5C; idem fln corriente (514.50), 514,50; 
Metro (178.50), 179,50; Nortes (568), 568; 
ídem fin corriente. 569; Tranvías (123,25), 
123; Azucareras ordinarias (72.50). 72,75; 
ídem fin corriente (72,75), 73; Explosivos 
Wagón Lits, 549; Ríotinto. 4.765; Lauta-
ro Nitrato, 434; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 580; Royal Dutch, 4.095; Minas 
Tharsis, 542; Seguros: L'Abeille (acciden-
tes), 00; Fénix (vida), 00; Minas de me-
tales: Aguilas, 264; Easman. 3.045; Piri-
tas de Huclva. 2.950; Minas de Scgre, 
214; Trasatlántica, 232. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 40,13; francos. 123,913; dólares. 
4.8585; belgas. 34,8162; uizos. 25,1018; li-
ras, 92.735; noruegas, 18.1562; danesas, 
18.1625; marcos, 20 3606; argentinos, 42,62. 
* « » 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas, 40.125; francos. 123,92; dólares, 
4.85 27/32; francos belgas. 34,815; suizos, 
25, 125; florines. 12,08 3/8; liras, 92,73; 
marcos, 20,365; coronas suecas. 18,10; da-
nesas, 18,16; noruegas, 18,155; chelines 
austríacos, 34.445; coronas c h e c a s . 
163 7/8; marcos finlandeses, 192 7/8; es-
cudos portugueses. 108.25; Dracmas. 378; 
Lci. 818; Milreis, 5 51/64; pesos argenti-
nos. 42 13/16; Bombay. 1 chelín, 5 25/32 
peniques; Shanghai, 1 chelín, 5 1/8 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín, 3 peniques; 
do". 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 4.—La Bolsa estuvo hoy des-
animada a causa de la depresión pr^ 
ducida por los conflictos ooi eros y la 
mala situación de la Hacienda. A la 
hora del cierre se acentuó 1? baja. 
l o s q u e n o c / s a n 
N A F T A L I N A 
e n b o l a s 
C A S A S E 
H O R T A L E Z A 
OCASION 
( R I N C O N A D A ) 
i V P ^ 1 1 8 1 , ^ T J V 1 .c°rriert(! Yokohama. 2 chelines, 13/32 peniques 1.120; ídem alza, 1.131; ídem baja, 1.107; 
Alberche (110), 109; ídem fln cor.-ente, 
109; Petronilos (49,25), 49; ídem funda-
dor (38), 37; Río de la Plata, nuevas, 
209. 
OBLIGACIONES, — Hidroeléctrica, ee 
ríe B (88.50), 89,75; Sevillana, novena 
(104,50), 104; Minas del Rif. B (101.75). 
102; Mieres (98), 98; Duro Felguera 
(86,50), 86.50; Trasatlántica 1920 (92,30) 
93,50; Norte, primera (71.85), 71,75; ídem 
quinta (72,25), 72; Asturias, primera 
"(71,50), 71,50; Especiales Pamplona (72). 
72; M. Z. y A., primera (330,75), 331; M 
Z. y A. (Arizas) (98). 98; ídem G 6 por 
100 (103.75). 104; ídem I 6 por 100 (JC4). 
104; Córdoba a Sevilla (323). 321; Anda 
luces (Bobadilla) (74,75). 73,75; Metrópoli 
taño 5 1/2 por 100 (101,75). 101,75; Azu 
careras 5 1/2 por 100. sin cupón (101,25), 
99; Bonos Azucarera por 100 (96). 98,50; 
ídem preferentes (96), 96. 
Día 4 MONEDAS Precedente 
Francos *32,50 *32,40 
Libras *40,17 ^O.OS 
Dólares *8,28 *8,245 
Suizos •leO^S «159,60 
Liras *43,35 «43,75 
Belgas *115,55 «IIS.OS 
Marcos *1,975 *1,965 
Escudos portug «0.375 «0.375 
Argentinos «3,14 *3,14 
Checas «24.55 «24.45 
Noruegas «2,22 «2,2075 
Florines «3,33 «3,315 
Chilenos «1 «1 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes. 113,60; Alicantes, 103; Minas 
del Rif, 113,25; Explosivos, 226; Banco de 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas, 50.70; dólares, 4,1905; libras, 
20,359; francos franceses. 16,43; suizos, 
81,085; coronas checas, 12,429; chelines 
austríacos, 59,115; liras. 21,955; pesos ar-
gentinos. 1.591; Milreis. 0,492; Deutsche 
und Disconto, 139.50; Dresdner. 140; Dra-
natbank. 228; Commerzbank, 149; Reichs-
bank, 292,50; Nordlloyd, 109,25; Hapag. 
109; A. E . G., 163.12; Siemenshalsko, 
H3,25; Schukert, 178; Chade. 355.50: Bem-
berg. 109; Glanzstoff, 128; Aku. 97; Ig-
farben, 182,50; Polyphon, 286,50; Svens-
ka, 320. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12.105; francos. 3,9202; libras, 
4,8587; francos suizos, 19,355; marcos, 
23.865; florines. 40,21, 
NOTAS INFORMATIVAS 
Fondos públicos, Irregulares. E l Inte-
rior cede 0,40 en las series pequeñas. E l 
Exterior, firme. E l 4 por 100 Amortizable 
pierde un cuartillo. Los restantes logran 
ventajas entre uno y dos cuartillos. 
Bancarias, invariables. En eléctricas, la 
Chade continúa decayendo, y pasa de 
667 a 663. Minas, flojas. Azucareras, muy 
firmes, y Explosivos en baja de cuatro 
pesetas. 
L a moneda extranjera cede algunos 
céntimos. 
• • • 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: Amortizable. 1927, sin impuestos. A, 
102,25, 102.40 y 102,25; 1929, A, B y C. 
102.25 y 102,40; Rif, portador, 569 y 568; 
Explosivos, 1.122 y 1.118; Chade, fln de 
mes, 663 y 664; Rif, fin corriente, 568 y 
569; Alicante, fin de mes, 515 y 514,50; 
H E R N I A S 
M E D I A N T E INYECCIONES, sin abandonar sus ocupaciones, obtengo curación 
radical sin necesidad de operación ni braguero, incluso en ancianos y hernias 
reproducidas. Honorarios al obtener curación. Dr. M. ESPINOSA, Sagasta, 4, 
principal; tres a cinco. Teléfono 17.900. (Frente salida "Metro" Glorieta Bilbao). 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
comprensiva de la actuación del Servi-
cio Nacional de Crédito Agrícola duran-
te el ejercicio de 1929. 
Los préstamos concedidos e n dicho 
año a entidades agrícolas con grantia 
personal, ascienden a 1.334.875 pesetas, y 
los hipotecarios a 1.594.550 pesetas, no 
habiéndose llegado a mayor cifra debido 
a la falta de numerario con que el Ser-
vicio se ha visto precisado a operar en 
esta modalidad del crédito colectivo, pa-; 
ra lo cual destinó el Estado el año 1925. 
en que se creó el Crédito Agrícola, la 
suma de 10 millones de pesetas, que se 
encuentran invertidos en la actualidad. 
Los préstamos otorgados a los Pósitos 
han tenido, con relación a los del añol 
1928, un aumento de 17 veces y media 
más o sea de 1.641 por 100, con la cir-
cunstancia do que las operaciones que el' 
Servicio del Crédito Agrícola realiza con| 
los mismos devengan solamente el inte-
rés de 3.75 por 100. régimen de excepción; 
que la ley les ha aplicado. 
L a cuantía de los préstamos concedí-; 
dos con garantía prendaria durante el, 
año de 1929. alcanza la cifra de pesetas.! 
32.291.353, distribuidas en la siguiente' 
proporción: Sobre depósito de trigo, 
24.688.791 pesetas; sobre arroz, 1.805.410 
pesetas; sobre lana, 757.550 pesetas; so-i 
bre cebada. 57.400 pesetas; sobre vino, 
634.220 pesetas; sobre vino generoso. 
363.732 pesetas; sobre aceite, 3.952.950 
pesetas; sobre pasas. 24.400 pesetas; so-
bre mostos, 5.400 pesetas, y sobre acei-
tuna, 1.500 pesetas. 
L a implantación de crédito individual, 
que tan franco éxito viene alcanzando 
en la práctica, prueba de una manera 
palmaria que el agricultor se da perfec-
ta cuenta del beneficio que recibe, y 
acude a él sin reserva alguna. 
E l número de peticiones tramitadas y 
despachadas durante el ejercicio de 1929 
de préstamos con garantía prendaria se 
eleva a más de 10.000, que sumadas a 
otras 5.000. aproximadamente, que se re 
cibieron solicitando préstamos para la 
adquisición de semilla de trigo, y para 
cuyas operaciones tiene anticipados el 
P U L S E - Astado cerca de 30 millones de pesetas. 
R A S TODOS G \ ' c o n su corresPondiente interés, demues-
RANTIZADOS. ' 1 r a ^ t Pfr^ ^ ¿VÍ ,el 'Servicio Nacional de Crédito Agrícola. 
de remediar la necesidad de numerario 
que siente el agricultor, se va logrando 
mediante el auxilio que se le brinda con 
esta clase de operaciones, sin lesión al-
guna para el Tesoro público. 
Las cantidades otorgadas de préstamos 
sobre cosechas en pie, aun cuando se 
trata de una reforma bien intencionada, 
hasta el momento no ha podido apre-
ciarse su resultado, debido a su reciente 
implantación. 
L a liquidación de los préstamos con 
garantía prendaria concedidos a par-
ticulares en el año de 1928. en que se 
otorgaron por tal concepto 30.188.214 pe-
setas, ofrecerá el mismo lisonjero éxito 
v e n c o n n o r r o r 
a p c / i / Z a o f a s u 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. 
tar curado. Dr. Illanes. Hortaleza, 17. 11 a 
No se cobra hasta es de la de los años anteriores, pues sola-
1 y 4 a 7. 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT FONSARDINREIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los fleliclosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los Insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA de 
H I J O S D E Y B A R R A ( S E V I L L A ) 
PROBARLOS E S SU MEJOR RECOMENDACION 
D e v e n t a e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
G r a n c r u c e r o M e d i t e r r á n e o y T i e r r a S a n t a 
con visitas a Niza, Italia, Cairo, Alto Egipto (Luxor-Assuan), Palestina, 
Siria (Damasco-Baalbek), Constantinopla, Atenas y Lourdes. 
Del 26 de agosto al 8 de octubre de 1930. 
Dirigida por eJ conocido técnico don Luis F . A «torga. 
Detalles e inscripciones: "Viaje* Artorga^ Sagasta. 17. duplicado. (Oficina 
jjrovisionaJ). Madrid. Teléfono 41508. 
E N AGOSTO: Gran Peregrinación Agustina a Italia. 
mente quedan pendientes de pago, pe-
setas, 272.042. 
Si la labor realizada por el Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola durante el 
año de 1929 no ha alcanzado mayor des-
arrollo obedece a la falta de numerario 
con que la Junta se ha visto obligada 
a operar. 
Por ello, y percatada de su misión, 
hizo cuanto estuvo a su alcance, a fin de 
que la concesión de préstamos no su-
friera interrupción; pero vióse defrauda-
da en el sano intento que la guiaba, por 
no haber hecho el Estado ninguna nue-
va aportación de capital ni facilitado la 
cantidad de 10 millones de pesetas, de-
cretada como ampliación del crédito de 
25 millones con que cuenta actualmen-
te el referido Servicio para atender al 
sinnúmero de peticiones que recibe de 
préstamos con garantía prendaria. 
Fueron aprobadas por unanimidad la 
Memoria y balance del ejercicio de 1929. 
que serán elevados a la superioridad. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 5 Jueves.—Stos. Bonifacio, obis-
po; Doroteo, pb.; Sancho. Florencio, Ju-
lián. Ciríaco. Marcelino. Faustino. Nica-
nor, Aptilonio, Marciano, Zenaides, Va-
leria, Marcia. mártires.—La misa y oficio 
divino son de la Octava de la Asunción, 
con rito doble mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Asís. 
Ave María.—11. misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por don 
José María Casabona. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Peligros, en las Tri-
nitarias y Bernardas de la Piedad. Asis-
tencia en S. Andrés de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.— i, misa 
perpetua por los Díenhechores de la pa 
noquia. 
i aiToquia del Buer Consejo. — 7,¿U a 
i, misas cada media hora. 
Parroquia de Santiago. — Novena a 
N. Sra. do Ib. Salu'í 7 t, Exposición, es-
tación, rosario, sermót-, padre Jiménez 
C M. F . ; ejercicio y rf»erva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena al 
S. Corazón de Jesús; 11, misa solemne 
con Exposición; 6 t, rosario, sermón, 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio, re-
serva, himno eucarístico y "Corazón 
Santo". . 
Asilo de S. Joso de la Montana (Ca-
rac&á).—3 a 6 t., Exposición; 6,30, ro-
sario y bendición. 
N. Sra, de Gracia (Humilladero, 23).— 
Continúa la novena a su Titular, con 
-ermón, don Amadeo Cairillo. 
NOVENAS A S. ANTONIO D E PADUA 
Parroquias.—Carmen: 7 t, Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Terre-
ro; ejercicio, reserva y adoración de la 
reliquia. S. Jooé: 7 t, Exposición, rosa-
rio, sermón, señor Vázquez Camaraáa, 
ejercicio, reserva e himno. S. Marcos: 
6,30 t. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Rubio Cercas, ejercicio y go-
zos. 
Iglesias.—Cristo de la Salud: Después 
del rosario de las 8 y de las 12, ejerci-
cio; 11, Exposición, misa solemne, ejer-
cicio y bendición; 6,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Sanz García, pá-
rroco de Vallecas, ejercicio, reserva, go-
zos y responsorio. Basílica de la Mila-
grosa: 8. misa; 6,30 t.. ejercicio, sermón, 
señor García Colomo, y reserva. Calatra-
vas (40 Horas): 8, Exposición; 10,30, mi-
sa solemne con sermón, señor Garnacho; 
11,30. rosario y ejercicio; 7 t., ejercicio, 
sermón, señor Tortosa. y reserva. S. A. 
Antonio de los Alemanes: 10, misa can-
tada; 6 t. Exposición, rosario, sermón, 
señor Mugueta, ejercicio, reserva y go-
zos. S. Antonio de Padua (D. de Sexto): 
10, misa solemne con Exposición y ejer-
cicio; 6 SO t.. Manifiesto, corona seráfica, 
sermón, señor P. Felipes, ejercicio, re-
serva y adoración de la reliquia. S. Pas-
cual: 6 t., estación, rosario, sermón, por 
un padre franciscano, ejercicio, gozos y 
responsorio. 
E J E R C I C I O S A L SAGRADO CORAZON 
Comendadoras de Calatrava.—8,15 m.. 
misa con armonio y ejercicio. 
Cristo de la Salud.—8, misa, rosario, 
meditación, ejercicio y bendición. 
CULTOS D E LOS PRIMEROS 
V I E R N E S 
N U E V O S C O N S U L E S 
Se ha concedido el "Regium exequá-
tur" a los señorts don Carlos María 
Guzméndez, cónsul general del Uruguay 
en Barcelona; don Justo Diana, cónsul 
de la Argentina en Madrid, y don Ma-
rio Vázquez, cónsul de Colombia en Gra-
nada. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA ORGAZ. 13 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
comunión para la A. de la Adoración. 
C. de María: 8, comunión general para 
el A. de la Oración; 5 t., Exposición, es-
tación, rosario, plática, ejercicio y bendi-
ción. S. Ildefonso: 8, comunión para el 
A. de la Oración. S. Ginés: 8, comu-
nión para el A. de la Oración; 5 t., ejer-
cicio, sermón y reserva. S. Marcos: 8. co-
munión general para el A. de la Oración. 
Salvador: toque de oraciones, visita de 
cruces y explicación de un punto de Doc-
trina Cristiana. Dolores; 8,30. mba de 
comunión para el A. de la Oración; por 
la tarde, ejercicio de desagravio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 
8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t., Expo-
sición, ejercicio del S. Corazón y reser-
va. Bernardas del Sacramento: 8, co-
munión para el A. de la Oración. Co-
mendadoras de Calatrava (Rosales): 9, 
misa con meditación y comunión gene-
ral para el A. de la Oración; 5 t.. rosario 
y lectura, meditación y sermón; 5 30 t., 
reserva. Cristo de la Salud: 8,30, misa de 
comunión general; 11, misa solemne con 
Exposición; 6,30 t. ejercicio con sermón. 
E l Salvador y S. Luis Gonzaga: 8 30, 
comunión para el A. de la oración. María 
Inmaculada (Fuencarral, 113): 6 t., rosa-
rio, ejercicio al Sagrado Corazón de Je-
sús, sermón. P. del C. María, y reserva. 
Olivar: 6 y 8, comunión para el A. de 
la Oración; 6 t., ejercicio. S. Antonio 
(Duque de Sexto): 8, comunión y ejer-
cicio al Sagrado Corazón de Jesús. S. 
C. y S. Francisco de Borja: 8, comunión 
para el A. de la Oración, con Exposición 
que quedará de manifiesto todo el día; 
11.30, trisagio; 5,30, ejercicio, sermón y 
reserva. Salesas (primer Monasterio): 
8,30, comunión para el A. de la Oración; 
5 t., ejercicio y sermón. Pontificia: 8. 
comunión general para el A. de la Ora-
ción, y ejercicio; 6 t., ejercicio, sermón 
y desagravio. V. O. T. de S. Francisco 
(S. Buenaventura): 6 t. Exposición, esta-
Pericial de Aduanas.—Segundo BÍPM 
CÍO.—Ayer aprobaron el número 64 H 
Justo Castro Mateo; 65. don Benito í i , ? 
ñas Moreno; 72, don Federico del Van' 
Fernández, y el 103, don Francisco G 
cía Pastor. ^ 
Para hoy están convocados del m i 
445. 0«! 
Hasta ahora han aprobado el seguM 
ejercicio nueve opositores. ^ 
Auxiliares de Hacienda—Primer el» 
elcio.—Anoche aprobaron los 23 stejll' 
tes: 3.265. don Cándido Lorenzo Mol̂ ' 
31,50; 3.266, don Norberto Rlvero 5?' 
3.270, doña María Ruiz Cuadrado* Sft 
3.272. doña Teodora Adolfina Ta'gcón 
33; 3.273, don José Ramón Folguer,' 
39; 3.274. don Julio Aboy Salvador '7.' 
3.282, don José María Fleta Piá,' on! 
3.285, don Francisco Otero Toro, sn! 
3.289, don José María Montes Ros, 40! 
3.294, doña María Muñoz Herranz," {¿l 
3.297, don Pedro Domenech Rovira, 43! 
3.300. don Jacinto Jesús Romé Ar\z' 
31; 3.304. don Mariano Torres Garci, 
(Guerra). 30; 3.306. doña Adelaida Catnns 
Devaux. 34; 3.307, don Mariano Escat 
Martin. 38; 3.310. don Lorenzo Marco Ba 
ró. 36; 3.311, don José Rodríguez Serrano" 
31; 3.325. doña Francisca Hernández 
gorb. 32; 3.327. don Antonio de la Can 
tera Costa, 37; 3.331. don Alejandro Gon' 
zález García. 30; 3.338, don Pablo Torrea 
López. 36; 3.340, don Teodoro Conde Me-
néndez, 35; 3.341, don José Agromayor 
Blanco. 33.50. 
Para hoy están citados del 3.345 al 
3.404 y suplentes al 3.450. 
Registradores de la Propiedad.-s, 
anuncian las vacantes enumeradaá a 
continuación: 
San Sebastián de la Gomera. Cifuen-
tea. Agreda. Grandas de Salime. Medi. 
naceli. Murías de Paredes, Viella, Te-
ruel. Granadilla, Riaño. Puente Calde-
las. Valle de C^buérniga, Chelva, Roa, 
Molina de Aragón, Order.es. Hoyos Sa-
cedón, Arzúa, Fonsagrada, Bande, Puer. 
to del Arrecife, Cervera del Río Alba-
nia y Cañete. 
Los aspirantes presentarán sus instan-
cias en el plazo de diez días. 
E l homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del monu-
mento y edición de las obras del genial 
tribuno. 
Quincuagésima séptima lista: Suma an-
terior: 48.924,55. (Sigue Oviedo.—Ayunta* 
miento de Avilés. 48,90; Graña, don Car-
los. Cangas de Nacea. 19.00; Acabal. don 
Sabino, 5.00; Aldccoa. don Luis. 3,00; 
Alonso, don Marcelino. 0,50; Alvarcz 
Blanco, don Angel. 2,00; Alvarez. don 
¡Castora, 3,00; Alvarez, don Cesáreo, 2,00; 
Alvarez. don José. 1.00; Alvarez, doña 
Nieves. 0,50; Alvarez García, don Rome-
ro, 2.00; Alvarez, don Senén, 2.00; Bar-
ibón, don Telesforo, 0,30; Bascarán, don 
f Joaquín, 5.00; Berlier, don Luis, 5.00; 
¡Bravo, doña Telesfora. 1.00; Breña, don 
Francisco. 5,00; Camilo, don Cándido, 
1,00; Carminal. don Rafael. 2,00; Carras-
co, don Antonio, 1,00; Castaño, don Gre-
gorio. 2,00; Ceballos. don Plácido, 2,00. 
Todos de Turón. Suma y sigue: 49.037,70. 
Los donativos se reciben en el Secre-
tariado General. Mayor. 37, o en la cuen-
ta corriente "Homenaje a. Mella", abierta 
en el Banco de España. 
S o l a r e s C e r c e d i l l a 
Vendemos parcelas, magnifico sitio en 
carretera misma. 
LA BOLSA D E LA PROPIEDAD 
Alcalá, 173 (metro Becerra). 
Teléfono 55383. 
R A D I O T E L E F O N I A i ! 
Programas para el día 5: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J., & 
metros).—11.46. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—U 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa da 
trabajo.—12.15, Señales horarias.—14. Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
letín meteorológico. Información .teatral.— 
15, Reportajes radiados.—15,25. NotlciaJ. 
19. Campanadas. Bolsa. Música de Cájna-
ra. Conferencia médica.—20,25, Noticlas.-
22. Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Transmisión del concierto de la Sinfúnl-
ca. Noticias.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 424 metros). 
17 a 19, Orquesta. Conferencia histórico-
religiosa por don Celestino E . Gonzalvo, 
Bolsa. Recital de canto. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. Cierre. 
ción, corona franciscana, plática, bendi-
ción, reserva y ejercicio de Vía-Crucis. 
A. C. N. de P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las ocho, en la capilla ^ 
Sta. Teresa, de la parroquia de San 
José, se celebrará la misa de comunión 
mensual reglamentaria para los propa-
gandistas del Centro de Madrid. 
• * • 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
A G U A D E B 0 R Í N E S 
Reina de laa de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, rif.nnes s infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
Ultimos días de liquidación, enormes rebajas: lám-
paras plateadas, 20 pesetas; bombillas, 0,95; platos, 
0,25; desayunos, 0,25; faroles hierro, 5,25; figuras már-
mol, 1,25; vajillas, objetos regalos. 
U C E N D O : - : I N F A N T A S , 7 
Si necesita usted hacer algún regalo, visite la Casa 
J O S E P R A T 
P L A Z A D E L A N G E L , 11 
donde encontrará un bonito surtido en MARCOS, 
E S P E J O S , MOLDURAS, GRABADOS P O R T A - R E -
TRATOS Y ("OPAS D E FANTASIA E N C R I S T A L . 
D E S E S T E R O 
Limpieza de alfombras, ta-
pices y esteras. Muy bara-
to. Candela Infantas, 20 
Teléfono 13 rO 
L O T E R I A N U M E R O 16 
De todos los sorteos remite billetes a provincias 3 
extranjero, remitiendo fondos a ?u administrador . 
doña Felisa Ortega. 
MADRID. — PLAZA D E SANTA CRUZ. 3. 
ALMACENES SIMEOH 
Ultimas novedades de verano. L a mejor c o l e c c i ó n de E s p a ñ a en sedas y gasas estampadas. 
N o d e j e d e v e r e n n u e s t r o s e s c a p a r a t e s l a n o v e d a d m á s o r i g i n a l c o n o c i d a h a s t a l a f e c h a : l a m u ñ e c a q u e e s c r i b e 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS. E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets. Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ Plaza del AnRe!, 11 > T E L . 13549 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 ( M 84572 
( Hortaleza 122 
Entrada Ubre - I - Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P B O V 1 N O I A S 
A R T E S G R A F I C A S i 
IMPRESOS P A R A TODA C L A S E D E I N - $ 
DUSTKIAS, O F I C I N A S Y COMERCIOS, $ 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E $ 
L U J O , CATALOGOS. E T C E T E R A , E T C . $ 
ALBURQOERP, MLEFONO 30438 i 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 ° PROPIETARIA 
de do» tercios del pase dt 
Mochornudo, Tifiedo el m i l r.nom-
brado de la rejtlón. 
DlreccMnt PEDRO DOMECQ T CIA, ferct de la Frontera 
iiiiMiiiiiwniiiiiiiiiiiim 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
A G U A D E A L Z O L A — — _ , . fli" 
L a mejor y sin rival para los cólicos nefríticos. 0 
mina y expulsa los cálculos, disuelve el ácido " ^ 
depura la sangre, combate el artritismo. Cien an ^ 
continuos éxitos. En su especialidad es el ^ ^ L a r i » 
ncario de España en cuanto a estadística bain ^ 
por concurrencia. H O T E L D E BALNEARIO gfa° gl fort, agua corriente caliento y fría, ascensor, et - s 
Balneario está situado en la línea de San brc. 
Bilbao. Temporada oficial, 15 de junio al 15 de o c ^ 
LINOLEUM. 
T E L E F O N O J4 £¿5 
Fl 'F.NTES. 5. t 
BEF.NARD0' P E R S I A N A S 
ASufre usted del ESTOMASO? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
T T E R M I N A R A N S U S S U F R ! M ! £ r t T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
1̂ j ^ p g Jj" «J» 
fixlOid la \ m \ m m m ñ (Chorro), eras premio 9 
medalla da ora en la frjMi de Ululeiie de ¿oiidrsí 
¿IAJUXVLU.—Ano A.v.—isuin, tí.517 E L DEBAF 
u i i i i i i i M i i n i i i i i i i i i i i i r u m u 
CI08 POR PALABRAS 
y 11 I I íes ti 11 n i nirit i i m i i t i l u i u i u i ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
justos anuncios «o reciben 
en la Administración de E L 
P E B A X E Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
pernardo. Y E N T O D A S 
J A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
AGENCIAS 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Espoz Mina, 5, 




C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas. 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos. 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; bu1-6 americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero. 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos. 110; despachos. 
225; alcoba?, 250; comedo-
res' 275; maletas, 8; Hama-
cas. 10. Constantino Rodrí-
guez, 86; tercer trozo Gran 
V l a ^ _ _ . 
GAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho espaRol, 
500; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
500; estilos español, chipon-
dal y pianola. Estrella, 10. 
jlatesanz: diez pasos An-
c h a . ^ 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L e -
ganltos, 17. 
¿IQUIDACION urgente, co-
medor Jacobino, comedor 
caoba, despacho estilo espa-
flol, arca, banco, recibi-
miento, armarios, camas do-
radas, otros. So traspasa el 
local. Luna, 30. 
ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
CASA López comunica a su 
clientela haber trasladado su 
sucursal a la Central donde 
liquida todas las existencias 
a precios increíbles. Inmen-
so surtido en comedores, a l -
cobas do estilo y modernos 
desde 400. Despachos, mue-
bles económicos, medio re-
galados, camas desde 100. 
Lucbana, 33. 
K I N C R E I B L E ! i Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
tinos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas ¡ ¡500 pe-
«etaall Unicamente Losmo-
IOS. Santa' Engracia, 65. 
E X T E R I O R cinco piezas. 20 
duros, Interior cuatro, 15 du-
ros. Vlrlato, 8. 
B O S A L E S , esquina Rey 
Francisco, local, tienda o 
industria, baratísimo, seis 
huecos, sótanos. 
G O N Z A L O Córdoba, 4. E x -
toriorea todo confort, 160, 
tienda con vivienda, só tano 
250. 
S E alquila Interior, mucha 
venti lación. Cisne, 5. 
B O N I T O S Interiores muy 
baratos, t i e n d a , vivienda 
muy económica. Porvenir, 5. 
ÓLIVÁBr~22^ Interior^ 80 
pesetas, cinco piezas. 
ALQUILÓ &Xlco, confort 
moderno, ascensor, terraza. 
Ayala, 49 (Torrljosr). 
ALQUILÓ hermoso cuarto 
céntrico, oficinas. Encarna-
ción, 2. 
ALQUILO cuarto casa nue-
va, ascensor, baño, gas. 
Viilanueva, 38. 
H E B M O S O piso nueve habl-
taciones, 230 pesetas: Espe-
jo, 10. 
C O M P B O alhaja» oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mué-
bles, alhajas, ant igüedades, 
mantones Manila, papeletea 
Monto, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
COMPBO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, 
camas. Avemaria, 13. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Cúranse rápida, radicalmen-
te (por si solo) con Infali-
bles específicos Zecnaa las 
siguientes: purgaciones, es-
trecheces, prostatitls, orqui-
tis, sífilis, piel, sangre, de-
bilidad sexual. Impotencia. 
Remíte los correo reembolso. 
E n v í a prospectos gratis far-
macia Rey Sánchez. Infan-
tas, 7. Madrid. Venta prin-
cipales farmacias España . 
B E N - H U 
P R I N C 
R Los mejores calcetines c a n a l é s a S,75 pesetas. 
I P E , 2 4 
S E alquila en Avenida Dato, 
número 10, cuartos a precios 
módicos con todo confort, 
con servicios de calefacción, 
agua callente y refrigera-
ción central, servicio perma-
nente de ascensores, orien-
tación Mediodía. 
AUTOMOVILES 
H A U T O M O V I L I S T A S I I L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja , 22. G i -
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
ABONOS viajes bodas, pre-
cios económicos, conduccio-
nes. Pardiñas , 34, Teléfono 
53089. 
R E N A U L T , agencia Molll-
nedo, automóvi les turismo, 
camiones, plazos, cambios. 
Serrano, 14. 
B E A L Escuela Automovills-
tas, Alfonso X I I , 56. L a m á s 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móvi les . 
H U D S O N grande, conduc-
ción interior, recién calzado 
baratís imo. Velasco. Paseo 
Castellana, 23. 
N E U M A T I C O S garantizados 
do primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. 
B E B L I E T . Unicamente en-
contravá piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclusiva. Veláz-
' quéz, «4. 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta vias urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 0; diez-una, siete-
nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; Je tres a siete. 
D E N T I S T A . Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
Bar F lor) . 
D E N T I S T A compra Instru-
mental, taller ocasión. E s -
cribid: Odontólogo. Agencia 
Star. Montera, 8. 
C I N C U E N T A pesetas denta-
duras, diez pesetas dientes 
fijos (pivot), 20 pesetas co-
ronas oro 22 kilates. Alva-
rez, dentista. Por amplia-
ción do las clínicas, entrada 
por Magdalena, 28. 
D E N T I S T A Extracciones 
sin dolor, B pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 28 qui-
lates, 30; trabajos al dia. 
Barradas, Montera, 41. 
H E L A D O S especiales, duración tres horas; exquisito 
postre; llevar domicilio. Sefrescos Ingleses. Alca lá , 4. 
H G A N G A S I ! Precioso juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas, 725 pesetas; armarlo 
haya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, bronces, 175; otro ar-
marlo haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Loa-
mozos. Santa Engracia, 85. 
l i N O V I A S l ! Inmenso surtí-
do en carnes doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
Ti VERANEANTES 11 ¿Que-
réla amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad C a -
la L^smozos, donr''- encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, á. 
MUEBLES diplomático, al-
foba bronce, despacho, tre-
sillo, comedor, recibimiento. 
Reina, 35. 
A T M O N E DA, autopiano, 
despacho, comedor, recibi-
miento, más muebles, cua-
dros, objetos, Madrazo, 16. 
ALQUILERES 
S A N T A N D E R 950 pesetas, 
temporada, piso céntrico, 
•tnueblado. R . Ca lderón . 
Ballén, 4, tercero. 
VERANEO alquílase casa 
amueblada, dentro hermosa 
anca, ricas aguas, luz, ga-
ra8;e, inmediata Torrelavega 
y Suances, ochocientas po-
etas. Moucloa, 2, portería. 
•̂N breve quedará desalqul-
Jado piso todo confort, gran-
des habitaciones, lujoso de-
corado, casa moderna inme-
diata Glorieta Bilbao, 275. 
^azón: Hartzembusch, 15; 
Jto 2 a 6. 
DESALQUILADO, piso sa-
msimo en hotel nuevo. Oll-
2, Parque Metropoll-
^LEGAÑTB gabinete gran 
J-onrort, ascensor, vistas 
ard' matrimonio o dos 
fmigos. Sagasta, 24, tercero 
^u ierda . 
*Huado, en Guindalera, pro-
v i ? u . r a ^ P ^ i t o material, 
j g r i b i d : H e r n á n d e z . L a 
Ofensa. Carmen, 18. 
f n * * E R l o X " - l Í 5 pesetas; «itcrt eo a 9o Toledo> 
Pesetas!"6^0' *' lnterÍOr' 60 
?aíJ^, e/tert^F, siete p i e ¿ a í 
^ l .tf ^ u r o ^ R a m ó n Cruz, 6 
c a , l N , ^ I ? A L ' cuarto bafioi 
"o/es 3- Claudl0 Coe-
t ien^; t^eres . depósitos, 
^ a s ^ R o n d a Toledo, 30. 
e?¿re3MaC°? eas. 80, 90 
y ^ Martín Heros. 41. 
*a«i •j}<),St) e*terior seia p i í 
jr^- fLduros . Tutor, 57. 
Wto? 17Cha"lb^í. E loy 
A G E N C I A Autos A . a 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóvi les lujo para toda 
ele 3e de servicios. Ayala, 9. 
N E U M A T I C O S , íubrifican-
tes, accesorios e l éc tr i cos , 
precios económicos, calida-
des Inmejorables. Caños, 6. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Rccauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
546:i8. ' 
BICICLETAS 
V E N D O varias bicicletas, 
a e m 1 n uevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón, 15̂  
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepfi. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
do los dientes naturales mal 
colocados. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oüciales de Gobernación, B a -
tí 1 o t e legrafla, Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios, 
internado. Fernanflor. *. 
Madrid. 
P O L I C I A , Aduanas, Correos 
T e l ó grafos, Bachilleratos. 
Academia Gimeno. Arenal, 8 
Internado. 
B A C H I L L E B A T O S cursillo 
septiembre. Doctores, licen-
ciados. Academia Glmcno. 
Arenal, 8. Internado. 
O F I C I A L E S de emigracio-
nes, preparación. Salas. Ins-
pector Emigración. Castelló, 
34. Madrid. ^ 
CON T A B I L I D A D , T a q u i -
grafia. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés . Atocha, 41. 
L A S N O V E D A D E S 
SARDMUERGOSNEN s l S s ^ B T C ^ T O 1 3 * 3 ' 
J . A N S O L A L A R E D O 
jSEÑOEITASI Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". A l -
mirante. 22. 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
P B O F E S O B A partos exin-
terna Maternidad. P l Mar-
gall. 9. Teléfono 73439̂  
S E S O B A S : Para su amm-
bra miento avisad a María 
Lenclna, profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos 
26. Teléfono 30736. 
COMPRAS 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
talcza, 9 (rinconada). 
SI quiere mucüo dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
quo nadie. Eapoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
ALJ lAJAsTropas , escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga, 
Fucncarral , 107, esquina Ve-
laidc. Teléfono 19633. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanograf ía en ültl-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de G r a -
cia. 34 (esquina Peligros). 
1»ÜI-JC1A, profesores Cuer-
po, mecanografía, alquilo 
máquina nueva, taquigrafía 
contabilidad. Alvarez Castro 
16. 
P R E C E P T O R ofrécese cla-
ses particulares, acompañar 
niños veraneo. Francisco E s -
tudillo. Argumosa, 15 provi-
sional, primero^ 
P A G A N D O lecciones se de-
sea aprender hacer a máqui-
na bombones chocolate para 
obra benéfica. Dirigirse a l 
escribid X. -Prensa . Carmen, 
18. 
TA^ÜTGRAFIA. García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro exccpcionalmcnto bello. 
Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 13 
cént imos. " 
UOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los l infáticos. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
p \ Q U E T E S salios dlferen-
tss. Pidan lista gratis. Gál-
vcz. Cruz, U Madrid. 
i irmii ini i f i i i t i ir i inDii i t i trrfrrniCEnii i i i i i i 
S E L L O S conmemorativos 
Congreso Ferroviario. C a -




F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
C O M P R A , venta, de tincas 
urbanas y rústica», "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
S O L A R en Ciudad Lineal, 
vendo próximo carretera 
Hortaleza, Angela Sierra. 
Paravicino, 2. 
81 oesea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
C A P I T A L I S T A S : deseando 
colocar dinero, garantizadl-
simo, finca urbana rústica. 
Interés papel. Estado dirí-
janse carta D E B A T E , 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. 
F I M C A S rúst icas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. A l -
calá. 94. Madrid. 
C H A L E T lujosamente amue-
blado, vistas playa, puerto. 
Vendo en Lequeitlo. Faci l i -
dades pago. Informes: Ron-
da de Atocha, 23 triplicado, 
letra A. Señor Garavilla. 
SE vende un coto de más 
de dos mil fanegas en la 
provincia de Burgos, propio 
para caza, explotación agrí-
cola y ganadera. Diríjanse 
carta D E B A T E l . lü l . 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te alcoba, caballero estable, 
con, sin. Marqués Urquijo. 
32, principal. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
íacción, baño. Avenida Con-
de de PeñaJver. 16, 
P A R T I C U L A R cede esplén-
dida habitación exterior con-
fort, ascensor permanente. 
Plaza Progreso, 5. 
P A R T I C U L A R matrimonio, 
caballeros. Pens ión 4,50. C a -
lle Prado, 10, tercero dere-
cha. 
P E N S I O N , hermosa hablta-
ción, con o sin, Salud, 17 
duplicado, segundo derecha. 
L I C E N C I A D O S : D e s t i -
nos en Ministerios, Diputa-
clones, Ayuntamientos. Fá-
cil adquirirlos, consultando 
gratis Centro Gestor. Carre-
tas, 31. 
C O L O C A C I O N Inmejorable 
encontrará aprendiendo con-
ducir automóvi les en Real 
Escuela Automovilistas. A l -
fonso X I I , 56. 
F A L T A N jóvenes 16 a 18 
años, modestas pretensiones 
para practicar oficina y ayu-
dar cobranza. Colón, 14. 
F A L T A N dos camareras pa-
ra pensión. Colón, 14, pri-
mero. 
F A L T A N niñera formal y 
costurera externa. Colón, 14. 
Í M P O R T A N T I S I M A C o m p a -
ñia seguros bien introducida 
Madrid, desea aumentar sus 
agentes productores en Ma-
drid y provincias. Escribid: 
Mateos, Prensa. Carmen, 18. 
SE necesita cocinera y don-
cella con informes de 11 a 
12. Argensola, 2. 
A M P L I A S habitaciones ven-
tiladas. Señor extranjero, 
sacerdote, dos amigos. Piza-
rro, 14. 
H E R M O S O gabinete alcoba, 
estables, con. Fuencarral , 
53, principal Izquierda. 
E S P L E N D I D O gabinete ex-
terior, excelente trato, pre-
cio moderado. Fuencarral , 
33. 
P E N S I O N en familia, cinco 
pesetas, caballeros estables. 
Mayor, 40, tercero. 
P E N S I O N gran confort, es-
tables, precios reducidos. 
Dato, 8, principal. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios, Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
A Y U D A N T E S D E 
O B R A S P U B L I C A S 
A C A D E M I A V A X D E A V E L X A N O . I N F A N T A S , 40 
P r e p a r a c i ó n exclusiva, práct ica , especializada, en pe-
q u e ñ o s grupos, por Ingenieros de Caminos. 
Aparejadores: cursos de verano. Honorarios m ó d i c o s . 
V E N D O hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, eluda de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes: Sánchez. Avenida 
Pl y Margall, 14, primero. 
TÉLLO, compra venta tin-
cas, detalles gratis, tres-
sleto tarde. Ayala, 62. Telé-
fono 5244S. Esquina General 
Pardiñas . 
O C A S I O N : hotel espacioso, 
naves garage, viviendas In-
dependientes, aguas abun-
dantes, alcantarillado, huer-
ta. Jardín, frutales, todos 
dos pesetas pie. Teléfono 
73653. 
V E N D O casa pueblo Torre-
Jón Ardoz. Razón: E l sacris-
tán. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera. 15. 
V E N D O casa céntrica, bien 
construida, valorada en qui-
nientas mil pesetas, puede 
adquirirse por menos de tres 
cientas mil. Sr. Estébanez. 
Carretas, 3. Continental. Sin 
Intermediarlos. 
P R O P I E T A R I O S , pronta^ 
mente podrán vender sus 
lincas enviando nota a Hel-
gucro. Montera, 51. 
V ÉNDO Leganés hoteles , 
hermosa granja parcelándo-
la, higienizados, tranvía, 
cambiando c a s a . Hernán 
Cortés, 7. 
O C A S I O N vendo hotel Cer-
ccdilla, confort. Facilidades 
pago. Müller. Alcalá, 2. 
(Continental). 
P A B C E L A S desde 10.000 
pies, sitio ideal. Pozuelo, 60 
pesetas mensuales. Pago 36 
meses. Lucas , Estación Po-
zuelo. 
S E vende hotel nuevo, kiló-
metro 42 carretera Guada-
rrama. Alberto Aguilera, 26, 
segundo; 3 a 4. 
FOTOGRAFOS 
: A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Boca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
M A Q U I N A S , de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. S. 
M l i Q Ü l Ñ A S escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. 
MODISTAS 
M O D I S T A económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l I m -
parcial". Duque de Albo, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metál icas , arreglos al 




dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía, Fuencarral. 20. 
CiKATliS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16, 
C U A T I S Graduación Vista. 
Técnico especializado. F é l i x 
Rodríguez. Caballero G r a -
cia, 9. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zelss. Impertinentes L u i s 
X V I , gemelos campo y pla-
ya. 
B R U J U L A S , barómetros 
termómetros, lupas micros-
copios. V a r a y López. Prín-
cipe, 5. 
PRESTAMOS 
P R E C I S O socio comandita-
rio 50.000 pesetas para nego-
cio, gran rendimiento. C a r -
net. 18.110. Carretas, 8. Con-
tinental. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo : 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
P É Ñ S Í O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
do siete pesetas. Mayor, 19. 
NO lo dude. L>a pensión E x -
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos ; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
i t i i ' u r E C A U , tacilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 
Teléfono 56321. 
H I P O T E C A S . Colocamos ca -
pltalcs 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
40 pesetas. Hechura traje 
con forros. Sastrería Aracl l . 
San Bernardo, 45, entre-
suelo. 
R E V I S T A Agraria necesita 
corresponsales todos pueblos 
España . Apartado 167. Za-
ragoza. 
P E IT S I A N A S . l iquidación 
limpieza alfombras. Santa 
Engracia, 61. 're Cham-
berí-Iglesia. 
H A G O trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subiracha. Montera, 
51. 
O UN A M E N T O S para ígíe"-
sla. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España, Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rta y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros. 20. teléfono 15865»; AJ-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Telétono HMM. 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero, reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
CON canto dorado 100 tar-
jetas, 2 pesetas. E n el acto 
arreglo de esti lográficas. 
Mayor, 47. Crespo. Atocha, 6. 
E S T O S anuncios reclbense 
L a Publicidad, León, 20, su-
cursal. Carretas, 3. Conti-
nental. 
VENTAS 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos, Ocasión, Barat í s imos . 
Armoniums Mustel, Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
ÍÍRONCES para iglesias, pe-
dir catá logo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O Q E . 5 C N L A FÁBQICA 
34 C A L L E DE: L A CABEZA 54 
N E C E S I T O agentes publici-
dad, Sr. Ayala . Santa E n -
gracia, 106. 
F A L T A N oñcialas ayudanta 
aprendlza corseteras. Her-
mosllla, 5. Corsetería. 
Demandas 
C A B A L L E R O 40 años, casa-
do, propietario ofrécese ad-
ministrador, mayordomo, en-
cargado, ofrece garant ías . 
Colón, 14. 
O F R E C E S E cobrador, con-
serje, ordenanza, repartidor, 
mozo almacén, encargado 
labor, hombre formal, 35 
años, buenos informes. Co-
lón, 14. 
C A J E R A se ofrece. Marqués 
de Santa Ana, 22 duplicado. 
Lola . 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos, 60. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
níos, violines, baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde. 22. 
P ü L E i E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, bichi-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. I ta -
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
V E A N exposición trajes de 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
nas Ferreres. Echegaray, 27 
P E R S I A X A S m i t a ó - p r e c i o , 
j Presupuestos gratis, limpie-
¡ za alfombras. San Marcos, 
26. E L E C T R O M O T O R E S , lim-pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto- ¡ O C A S I O N comedor jacobino 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
roble, urge. Luna, 30, bajo. 
O F R E C E S E viuda joven, 
asistenta sacerdote, infor-
mes: capellán iglesia el Ni-
ño del Remedio. 
¿SEÑORAS, quieren servi-
dumbre internada informa-
da? Vayan 10-1 Institución 
Católica, Zurbarán, 15. 
O F R E C E S E chofer, tardes y 
noches, empleado Ayunta-
miento. Teléfono 34127. 
C O L O C A C I O N E S en general 
Preguntad todo Madrid. Uni-
ca casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14635. 
O F R E C E S E joven alemán 
para oficina, sa.biendo F r a n -
cés, Inglés , buenas referen-
cias. Preciados, 33. Teléfono 
13603. 
P R A C T I C O oficina, contabi-
lidad correspondencia, cálcu-
lo, ofrécese horas, modestas 
pretensiones. Mantilla, De-
licias, 25. 
M A K t | Ü E T E R I A . dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlría, Ca-
ñizares, 18. 
B A R A T I S I M O S , bolsos, me-
dias, abanicos. paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo. 9. 
RELOJKí» pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía serla, I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrlp-
tores presenten íjrmncio. 
P A R R O C O S ; i ; Invento ma-
ravilloso de un religioso!!! 
Armonlum y plano por nú-
meros, aurendlzaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. 
P I N T O R papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
lefono 13.084. 
L I Q U I D A C I O N u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas . Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado 
C R E DI TOS-diez meses-mue^ 
bles, camas, sastrería , te-
jidos. San Bernardo, 91, 
EAÜKICA: 




E N Cercedilla alquilo hotel 
todo confort y piso con jar-
dín y vendo en Alcalá, ho-
tel con jardín, huerta, co-
rrales, garage y dependen-
cias. Sevilla, 3. Jovería. 
J O V E N práctica oficinas, 
abogados, procuradores ofré-
cese horas libres. Señor Gon-
zález. CruK, 8. 
A medias señora honorable 
sola, pondría cuarto con 
otra Iguales circunstancias. 
Teléfono 32534. 
S O L A R E S , agua medicinal 
y de mesa. Depós i to: Rei-
na, 45, principal. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadtira. Clase co-
mente con rémaches . 
A R T I C U L O S viaje, saldo 
cualquier precio. Gangas. 
Desengaño, 20. 
C A M A S doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2, 
C O M P R O muebles antiguos 
y modernos, pagando bien, 
Pelayo, 5, tienda. 
L I N O L E U M 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
R A D I O Philips. Seis lámpa-
ras completo, 450 pesetas. 
Olmo, 2, principal. 
T E R R E N O S baratosTProta-
slo Gómez, 6. Ciudad Lineal . 
V E N D E S E casa 




C A B A L L E R O 40 años, heri-
do M a r r u c c os, aceptaría 
cualquier clase colocación, 
buenos corazones. L i s ta Co-
rreos, billete Caridad 7.397. 
P R O F E S O R A especializada 
países extranjeros, título 
universitario, diplomas, ofré-
cese bachillerato elemental 
universitario, referencias ga-
rantizadas. Escribid "Profe-
sora". Apartado 40. 
PARARRAYOS " J U P I T E R " 
Unico eficaz para p r o t e c c i ó n de edificios 
I*. R A M I R E Z . — 3 , Coloreros, 3, M A E R 1 D . — T e l é f . 10115, 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
r M A R F T T Q r A N A L M E N D R A S S O R R I B A S 
l 1¿D en Madrid, Arenal , 8; Alca lá , 21, 
y M a r q u é s de Cubas, 3; en Barcelona, Laur ia , 62. 
G R A T I S C a t á l o g o de Alimentos para d iabét i cos . 
^>>>>>>>>>>>>>>>>>>I*>>>>>>>>>>>>>>>>I*'/ 
I C.ie G . " Trasatlantique | 
P R O X I M A S S A L I D A S D E 
V1GO P A R A N U E V A Y O R K 
5 de julio, L A B O U R D O N N A I S 
10 de agosto, L A B O U R D O N N A I S 
Agentes en Vlgo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO lí 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A p t 
D E S I N F E C T É 
" F I X " 
ao.ooo 
funcior.ando. 
Hoce «t trabajo 
da lO hotnbfc*. 
C\a:<l catalog, 
Maífhs. G r u b e r 
A P A R T A D O 4 6 3 
B I L B i 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A 
O d CARLOÍA AGUILAR BAYLO 
DE AVELLON 
'FjlLLEGI0ENHIOEL20EJUNIODE193O 
R c e i b i ó fervorosamente los Santos Sacramentos 
y la bend ic ión de S u Santidad 
R. I. P. 
Su esposo, don Mariano Ave l lón Quemada; 
su doncella, d o ñ a Lorenza de l a M o n t a ñ a E s -
cobar; hermanas pol í t icas (ausentes), sobrinas, 
primas y d e m á s familia 
R U E G A N la encomienden a Dios. 
E l funeral por su eterno descanso se cele-
brará en la parroquia de la Concepc ión , de es-
ta Corte, el d ía 6 del corriente, a las once y 
media; y las misas prrcgoriana.s se ce lebrarán 
en la ig-lesia del S a n t í s i m o Cristo de l a Salud, 
altar mayor, a las doce los días laborahlps-. y a 
las trece, los festivos; a partir del día 7 He] 
actual. 
Por d ispos ic ión de la finada no se hizo pú-
blico su entierro. 
I 
F A C I L I T A M O S servidumbre 
y empleados ambos sexos 
Madrid, provincias. Cruz, 30 
Teléfono 11716. 
F A R M A C I A - droguería de 
buenos rendimientos se ven-
do en el pueblo m á s impor-
tante y mejor comunicado 
CUCARACHAS 
desaparecen con Insectici-
da en polvo " E L R A Y O " . 
D r o g u e r í a s y Hortaleza, 24. 
T e l é f o n o 13084. 
T R A S P A S O S L I N O L E U M 
8 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas Carranra , li T S"JH7n. 
de la provincia yalamanca> I P ^ — e J a»» — - Verdadero 
Informarán: Evaristo San-1 ^ e r S ^ a i i a S Saldo 
miguel, ül, primero izquier-
da. Madrid, 
TRASPASO lechería, pana-1 
derla, despacho, conjunto | 
400 pesetas, casa económica, j 
con vivienda. Colón, 14. 
TRASPASO tienda sombre-
ros señora, económica. Co-
lón, 14, primero. 
TRASPASO bodega, direc-
tamente propietario finca. 
Colón, 14, primero. 
TRASPASO peluquería mo-
desta, valor enseres. Colón, 
14, primero. 
T R A S PASO ultramarinos 
con vivienda, doy facilida-
des. Colón, 14. 
P I M I i n n C P/ICñ DÍIPA L a Tnáa surt ida en marcos, 
UUHUnUü UHüH nUUH o leograf ías , copias Museo, Cr i s -
toá, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, 1 L 
R E S T A U R A N T E "Los Coa-
tellanos", habitaciones con-
fort, una dos personas, ba-
ño. Teléfono, Montera, 33. 
ÍÍOTBL Iberia] Arenal, iT 
Habitaciones sólo para dor-
mir, precios baratís imos. 
P E N s T o Ñ económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
DOS amigos estables, gabi-
nete. Ballesta, 18, segundo 
derecha. 
C I M O D X V T A camas cu es-
pléndidas habitaciones a cin-
co pesetas. Hotel Iberia, 
Arenal, 2. 
P E N S I Ó N de señoras y se-
auiilaa. y u a a m c u t ü , 0. 
S A C E R D O T E S : L a sastre-
ría Gómez Pech, Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910, teléfono 12349, se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegante 
corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios sin competen-
cia. Rapidez en los encar-
go^ 
M A T I L L A , hechura traje, 




N E C E S I T O Hirvionta todo, 
casa poca familia. Pérez. 
Muulcaquluza, 7. 
TRASPASO casa comidas, 
valor enseres. Colón, 14, pri-
mero. 
TRASPASO bar al lado 
Gran Via . Colón, 14. 
T R A S P A S O perfumería. Al-
quiler casa baratís ima. Co-
lón, 14, primero. 
T R A S P A S O pensión lujo 
Gran Vía, siempre llena. Co-
lón, 14. 
T R A S P A S O carbonería muy 
barata. Colón, 14, primero. 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanso en Colón, 14. Unica 
casa. 
TRASPASO 4.000 pesetas 
pensión once camas. Colón, 
14, 
TRASPASO taberna con co-
midas. Colón, 14, primero. 
HOTEL importante grandes 
beneficios, traspásase por 
ausencia, facilidades de pa-
go. Escribid a señor Calvo. 
L a Prensa. Carmen, 18. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
A B O G A D O consultas 3, 6, í, 
10 tarde. Cava Baja , 16. 
Damos cupones. Sobrino 
Penalva. Pez. 18. T . fl.j046. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomienda, 20, d.' 
M A D R I D 
C U A R T O ANIVKHSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑOIíA 
1 Í I L D E D i IRANZO Y D A G U E i E 
MARQUESA VIUDA DE GORBEA 
Presidenta general de la Vtaita Josefina, prlmem Marfa del Sagrario 
<le la Alameda, Hi ja de Marfa del Sagrado Corazón, de las Conferencias 
ile San Vicente de Paúl , de la Congregación de Madres Cristia-
nas, etcétera, etcétera. 
F a l l e c i ó s a n t a m e n t e el d í a 6 de j u n i o de 1 9 2 6 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y fortalecida con la 
bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Sus hijos, el marqués de Gorbea y doña María Teresa; hija política, la 
maquesa de Gorbea; nietos, hermanas, hermanos políticos, sobrina, sobrinos 
políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios 
Nuestro Seflor, 
Todas las misas que se celebren el día 6 del corriente en las parroquias 
de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) , Nuestra Señora del Carmen, 
Cripta de la Almudena, iglesias de Jesús (Capuchinos), Perpetuo Socorro (Re-
dentorlstas), San Andrés de los Flamencos, Luises (Zorrilla), Salesas Reales 
(Santa Engracia) , iglesia de la Concepción del Rosario (padres Dominicos, 
calle de Torrijos); misas y Exposic ión en el Patronato de Enfermos, en el 
Corazón de María (calle del Buen Suceso), Hermanas del Culto Eucaríst ico 
(Blanca de Navarra) y en el Oratorio de Lourdes; Exposición del Santís imo 
en las Esc lavas : la misa de doce y la Exposic ión en las Reparadoras de San 
Sebast ián; el día 7 todas las misas en San Fermín de los Navarros, y el dia 
6 en los pueblos de Navalvillar de Pela, Orellana y Acedera (Badajoz^; aM 
como la misa diaria que se celebra en el Santuario del Perpetuo Socorro, se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 7.) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R , C O R T E S . V A L V E R D E . 8. 1.» T E L E F O N O VlOfló 
J O U D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. • Príncipe, 0. Madrid. 
A B O G A D O , consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, scla ocho. C a -
rretas, 31. 
<' A L D O "de GaíTina (Kub), 
3Q céntimos. Manuel Ortiz. 
l'rceiados, 4. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Femando Pérez de Barradas y Fernández de Córdoba 
BERNUY Y GONZALEZ DE AGUILAR 
Marqués de Peftaflor, de Cortes de Graena y do Quintana de las Torres, grande de 
España , gentilhombre de su majestad con ejercicio y servidumbre, caballero profeso 
de la Orden de Santiago con dignidad de Trece, maestrante de Sevilla, senador del 
Reino por derecho propio, gran cruz de Carlos I I I , hermano de 1» Pontificia v BflM 
Hermandad del Santo Refugio, patrono y hermano mayor de otras Hermandades reli-
giosas, etcétera, etcétera, etcétera. 
D e s c a n s ó p i a d o s a m e n t e e n el S e ñ o r e l d í a 6 de j u n i o de 1 9 2 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viuda, la exce lent í s ima señora doña Isabel de Angulo y Rodríguez de Toro: marquesa viu-
da de Peñaflor, sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás 
f a m i l i a „ , , 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 6 del corriente en las iglesias de C a l a t r a v a , Góngoras, 
Descalzas Reales. Bas í l i ca de la Milagrosa (Paúles) , la misa y Manifiesto en las Religiosas de 
María Reparadora (Torlja). la misa y Manifiesto en el Real Colegio de Santa Isabel; asi como 
el día 7 e h l a parroquia de San José, y el 9 en San Pascual, y en dicho día 6 en la parroquia 
de Santiago en Guadix (Granada), y en las iglesias de E c i j a (Sevilla), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. _ , J ^ 
E l exce lent ís imo e llustrisimo señor Nuncio de Su Santidad y vanos señores Prelados, han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : B. C O R T E S , V A L V E R D E . ». ^ T E L E F O N O 1(>005 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6.517 Jueves 5 d e j u n i o d e !I930 
CONCEPTO CATOLICO DE LA VIDAWS m i kcmu a 
mm poi sETEm í En dos hermosos volúmenes lo expo 
ne don Juan Zaragüeta; pero no por su 
Propia cuenta. E l Cardenal Mercier fué 
sin duda en nuestros tiempos la inteli-
gencia cumbre del pensamiento católi-
co. Hoy por hoy es e. único filósofo or-
todoxo que ha sabido concretar las as-
piraciones de la conciencia contempo-
ránea dentro de los conceptos funda-
mentales de ¡a Revelación; y lo más nd-
mirable es que ha formado escuela, tis 
decir, que él y sus discípulos son los di-
rectores de las clases intelectuales que 
viven "filosóficamente" dentro del cris-
tianismo; en otras palabras, han logia-
do formular .'a filosofía católica de 
nuestros tiempos. E n cuanto a pensa-
miento filosófico, lo que hay fuera de 
su escuela en nuestro campo no vale la 
pena de tenerse en cuenta en el conjun-
to. Los filósofos modernos "no cristia-
nos", para nada reconocen a este o 
aquel filósofo catódico aislado que por 
senda propia o por caminos más o me-
nos tradicionaled filosofa fuera del "neo-
tomismo". 
Hecha esta "presentación", para la 
mayor parte Innecesaria, del Cardenal 
Mercier, como maestro de los pensado-
res cristianos de nuestros tiempos, va-
mos a la obra del señor Zaragüeta. 
Este fué alumno personal de. profesor 
Mercier. Además de la enseñanza reci-
bida de Calios, del eximio fi.ósofo, ha 
í'átudiado cuidadosa y continuamente el 
conjunto de sus obras, y de ellas ha sa-
cado, casi siempre con las mismas pa-
labras del autor, "el concepto católico 
de la vida". Este concepto abarca, na-
turalmente, todos los problemas de or-
den filosófico, científico, moral, religio-
so y social que se plantea hoy "la con-
ciencia moderna". 
Pero Mercier, además de gran filóso-
fo, era un sacerdote, un Prelado pastor 
de almas y autoridad re:igiosa máxi-
ma en Bélgica; por ello el pensador pa-
sa insensible y lógicamente de las ver-
dades fundamentales del orden natural 
a las de'J sobrenatural, haciendo de ía 
doctrina filosófica y social del cristia-
nismo una dctrina "humana y univer-
sal." 
Espigando y ordenando, con pleno do-
minio de la vasta materia, en los nu-
merosos volúmenes y folletos de. Car-
denal, ha resumido en dos el señor Za-
ragüeta el complejo sistema de verda-
des que afectan a los graves problemas 
filosóficocientificos y filosóficomora.es 
de nuestros tiempos. E l que quiera con-
sultar los libros del Cardenal, tiene en 
¡as notas y en la bibliografía que va al 
fin el índice completo. 
Todo el mundo sabe que &1 Cardenal 
Mercier é.'evó su patriotismo auténtico 
a una altura moral que todos podemos 
y debemos tomar por modelo; el capí-
tulo que en la obra se dedica a este 
problema es de los más interesantes, 
tanto por ser un Cardenal de la San-
ta Iglesia el que lo escribe, como haber 
dado pruebas solemnes de valor cívico 
por todos admirado en la tremenda prue-
ba de la invasión alemana. 
Los católicos "cultos" y los católi-
cos de acción social encontrarán ade-
más en la tercera parte de la obra el 
programa de la "restauración del cris-
tianismo" tal como la concebía el 
Obispo "más filósofo y más moderno" 
de la Iglesia Católica. A algunos les 
costará trabajo comprender cómo de 
los problemas más sutiles de psicolo-
gía y de la criteriología de nuestros 
tiempos, se pasa naturalmente a los 
"principales objetivos de la restaura-
ción oristiana" y a los "métodos y 
agentes del apostolado"; pero es pre-
ciso ignorar "la intrínseca unidad de 
la vida" para sustraerse a las cues-
tiones de "política", "ediucación", "eco-
nomía", "propiedad" y sus conexionee 
necesarias con la vida cristiana y la 
actuación de la Iglesia en el mundo, 
cuando se filosofa de veras. 
No es nuestro propósito hacer una 
crilica detallada de la obra. Cuando un 
libro contiene doctrinas, ejemplos, o 
conocimientos útiles para el público, 
ee lo recomendamos. Y ante una obra 
de tanta enjundia como la que el se-
ñor Zaragüeta ha compuesto; ante una 
obra que nos da ordenado y resumido 
el conjunto de las ideas y actuación 
del mayor de los filósofos católicos con-
temporáneos, sabio, patriota y Arz-
obispo a la vez. no podemos menos de 
diluirle si lector culto: "Tolle ct lege", 
toma y lee. 
Este, al par que un libro científico, 
es un libro "apologético" y de prácti-
ca orientación para el apostolado, y 
un programa razonado de la vida cris-
liana "integral". 
Ni el Cardenal Mercier ni su ilustre 
discípulo podían olvidar su cualidad de 
eacerdotes; por eso de las famosas pas-
torales dc'l Arzobispo de Malinas extra-
jo el señor Zaragüeta todo un progra-
ma de acción "cristiana", en el sentido 
más amplio y moderno que puede ima-
ginarse. E l apostolado, en todas sus 
formas, es un aspecto solamente de es-
ta vida cristiana completa; pero en el 
fondo es uno de los fines o consecuen-
cias más importantes del concepto cris-
tiano de la vida y de la sociedad en el 
orden filosófico. 
A otros les parecerá un poco extraño 
que después de tanto filosofar, conclu-
ya el Cardenal y su escoliasta que 
para restaurar la cristiandad y la so-
ciedad moderna, es preciso volver al 
cristianismo primitivo. E n efecto, nos 
híimos alejado mucho del Evangelio; 
y muchos católicos están mucho más 
lejos del libro divino de lo que creen. 
Si a esto se agrega la carencia de 
vida rel'giosa interior, deslumhrados 
con prácticas y fórmulas litúrgicas que 
no remueven los verdaderos resortes 
del espíritu, se comprenderá que un 
filósofo cristiano como es el señor Za-
V e n í a como pasajero de un av ión 
porque el cansac io le impide 
dirigir el suyo 
» 
Kingsford Smith va a atravesar el 
Atlántico septentrional 
L O N D R E S , 4. — Miss Amy Johnson 
llegó hoy a Sidney en un avión pilota-
do por el conocido aviador australiano 
Ulm, al que daban escolta otros vein-
te aeroplanos. E l "Jason", el aeroplano 
de miss Johnson, llegó también a Sid-
ney, pero dirigido por otro aviador, 
pues los médicos han prohibido a . 
aviadora el actuar de piloto a causa dei 
E G L O G A , por K - H 1 T O 
Se f i r m a n d o s C o n v e n i o s 
f r a n c o i t a l i a n o s 
agotamiento físico que le ha producido 
ragüeta haya pensado llevar a lo hon-'el vuelo desde Inglaterra a Australia, 
do de las almas cultivadas los concep-j L a llegada de .a aviadora inglesa! 
tos profundos y básicos de la filosofía ] miss Amy Johnson ha dado lugar a es- j 
cristiana d5 la vida "actual", para ter-; cenas de extraordinario entusiasmo. Se, 
minar el ciclo ascensional de la v'da calculan en más de setenta y cinco mil 
humana en la caridad evangélica. Esta,! personas las que acudieron a recibirla, 
en resumidas cuentas, fue y es la cía- Todos los edificios públicos y gran nú-
— ¡ C a ! No es la hora del alba. 
Pronto se n e g o c i a r á n otros dos de 
c a r á c t e r e c o n ó m i c o 
Rusia no admite la r e c l a m a c i ó n ale-
mana contra la propaganda 
ROMA, 4.—Hoy ha terminado, con 
la firma de dos Convenios, la primera 
parte de las negociaciones celebradas en 
el año corriente por las delegaciones 
francesa e italiana. 
E l primero de dichos Convenios pone 
fin al "modus vivendi" provisional para 
el arreglo de las cuestiones objeto de 
debate y fija las condiciones jurídicas 
de los súbditos y entidades de cada uno 
de los dos países en el territorio del 
otro. 
E l segundo Convenio se refiere a • ^ . l ! ^ ^ 
A raíz de la huelga general de 1926, 
Macdonald contra la 
huelga general 
Sir OswaJd Mosley ha arrastrado eu 
su caída a toda la organización crea, 
da por el Ministerio Macdonald 
luchar contra el paro forzoso. Ayer el 
telégrafo nos ha traldto la noticia ^ 
que Thomas, el jfcfe del equipo. 
su puesto y pasa a la nueva cartera 
de Dominios. E l Gobierno ha querido 
salvar ei honor, pero es difica ea. 
centrar una oonfe&lón más paladina 
del fracaso. Con todo, no queremos 
hablar hoy de estas dificuüitades, si. 
no de otro aspecto quizás más m, 
tensante de la política laborista: ^ 
astituii de los gobemautes británicos 
.rente a los derethos y deberes de log 
rade Unions. De ello se ha tratado ea 
istos días al discutir el primer minis. 
.ro con los representantes de los sa-
dicatos la reforma de la legislación vi. 
ve y la actuación y el coronamiento de 
toda vida humana digna de D;os. 
Manuel GRAÑA 
C o n v e n i o h i s p a n o c h i l e n o 
s o b r e e l s a l i t r e 
AYER FUE FIRMADO EN PARIS 
PARIS , 4.—Los representantes de la 
Asociación de productores de salitre de 
Chuc y del Banco Exterior de España 
han firmado esta mañana en esta ca-
pital un convenio encaminado a norma-
lizar el suministro y los piecios dftl ni-
trato en España-
Firmaron el citado convenio don Fer-
nando Santacruz, por la Asociación de 
productores, y don Carlos Badia, jefe 
de la sección del Comercio exterior del 
ministerio de la Economía nacional, por 
el Banco Exterior de España. 
C O N F E R E N C I A S ESPAÍÍOLAS 
PRAGA, 4.—Don Enrique Diez Ca-
ñedo ha dado en esta capital con gran 
éxito dos conferencias una sobre " E l 
pasado y el presente de la novela es-
pañola", y la otra acerca de " L a lite-
ratura española de hoy; Figuras y ten-
dencias". 
Mañana jueves dará una tercera con-
ferencia a propósito de " L a pintura en 
España desde los primitivos a Goya". 
mero de particulares se encuen'ran 
empavesados. 
T R A V E S I A D E L A T L A N T I C O 
L O N D R E S , 4.—El comandante avia-
dor Kingsford Smith y sus dos compa-
ñeros, que intentarán la travesía aérea 
del Atlántico, de Irlanda a América, 
cuando las condiciones atmosféricas 
sean favorables, han aterrizado esta ma-
ñana en el aeródromo de Baldonnel 
(Dublin), procedentes del de Croydon. 
E L C O R R E O E N E L A T L A N T I C O 
M E R I D I O N A L 
B U E N O S A I R E S , 4.—Durante 'Ja pró-
xima semana la Compañía Aeropostal 
Francesa tendrá dos aviones atravesan-
do el Atlántico en ambas direcciones al 
mismo tiempo. 
E l piloto Mermoz saldrá de Natal, 
en el BrasiJ, en las primeras horas del 
próximo domingo, con rumbo a San 
Luis del Senegal. Al día siguiente el 
piloto Henri Delauney partirá del Se-
nega: en vuelo directo hacia Natal.— 
Associated Press. 
L A AVIACION SUIZA 
B E R N A , 4.—El Consejo nacional ha 
aprobado, por 117 votos contra 47, nue-
vos créditos por valor de veinte millo-
nes de francos suizos, que se destina-
rán a la compra de ciento cinco avio-
nes y material diverso de aviación. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
V I A J E S D E P L A C E R 
M I S T R A L , O T R A V E Z . . 
ejecución jurídica en materia civil y co 
mercial. 
Muy en breve se reanudarán las ne-
gociaciones para concertar otros dos 
Convenios de carácter económico. 
El discurso de Grandi 
E l hecho de que el "zeppelin" en su 
nueva y famosa travesía por los aires 
haya variado su rumbo y suprimido las 
escalas previstas y concertadas (entre 
ellas la de Cuba, que tanto interés te-
inia para los españoles), es realmente 
| digno de atención. Podríamos calificar-
lo de alarmante. 
Porque se está iniciando ahora con es-
tos vuelos una nueva manera de viajar 
que dentro de algunos años será normal 
y corriente. Entonces, los automóviles 
serán despreciados con el mote de "ca-
rretas". Y tienen mucho interés estos 
principios, en los que se van a sentar 
las reglas básicas de los viajes del por-
venir. Por eso, lo ocurrido con el diri-
gible, que puede ser un día temeroso 
precedente, ha de producir inquietud. 
Hasta ahora, los medios de locomoción 
que conocíamos y usábamos nos lleva-
ban, por regla general, a nuestro des-
jtino, más o menos tarde, y más o me-
• nos maltrechos y averiados. Iba uno, 
por ejemplo, a la estación, tomaba bi-
llete de tercera para L a Coruña, se em-
barcaba en el mixto y con el tiempo 
acababa uno por llegar. Sí no llegaba 
era señal de que por accidente ferrovia-
rio, en tal o cual sitio había habido un 
cambio de aguja y toma de la vía que 
conduce a la eternidad. Pero nunca se 
dió el caso de que el viajero adquirente 
de un billete para su pueblo viera que 
el tren pasaba de largo por él o le obli-
garan a dirigirse a cualquier otra po-
blación, en la que no conocía a nadie ni 
tenía nada que hacer. Lo que digo de 
los trenes digo de los barcos, dn los co-
ches y de todos los demás medios de 
locomoción. Kabia cierta formalidad en 
este punto. 
Pero, por lo visto, la formalidad va a 
perderse con los nuevos sistemas, y aJ 
embarcarse en un aparato aéreo, además 
de no saber si llegará vivo al punto 
que se propone, ignorará también a dón-
de se proponen llevarle. 
Ha hecho reír mucho el manoseado 
cuento de aquel baturro que pidió en 
la taquilla de una estación de ferroca-
rril un billete de tercera, y como el 
empleado le pregurtase para dónde, con-
testó: "¿A usted qué le importa?" No 
era el baturro tan cerrado de cacumen 
como hasta hoy nos ha parecido, pues 
tenía tanta lógica su proceder como el 
de estos empresarios aéreos que tam-
bién dicen al viajero "¿A usted qué le 
importa?" cuando pregunta a dónde van 
a llevarle. 
Claro es que para los espíritus aven-
tureros, a quienes encanta lo desconoci-
do en los viajes, será mucho más atra-
yente embarcarse sin saber a qué pun-
to del globo los conducen. No niego 
la posibilidad de muy agradables sor-
presas, ni me negarán ellos la de otras 
no tan agradables. Pero no todo aquel 
que viaja es un turista tan complejo 
que guste de estas emociones, que pue-
den ser demasiado fuertes. E n general, 
cuando uno pide billete para ir a algu-
na parte, es porque rea.mente desea 
que le lleven allí. Y si no lo despam-
panan en el camino, llega. 
Quizá los viajeros que pensamos así 
somos unos atrasados. Quizá el nuevo 
modo de viajar sea esc de partir con 
rumbo desconocido. Quizá. Pero, a juz-
gar por lo que protestan, los primeros 
viajeros que han probado el sistema, no 
lo han encontrado muy de su gusto. 
Tirso MEDINA 
Decían los epicúreos: "De nada, de-
masiado." Dicen los clásicos: "No dos 
veces sobre lo mismo." Cuando el yun-
que es sonoro y bien timbrado, vale la 
pena de dar dos veces con el martillo 
en él para oírle cómo canta. 
Infringir la norma clásica es bien 
perdonable si se hace en honor de Mis-
tral. No sé si este nombre de Mistral 
—"si forté nomen per aures iit"—, no 
sé si el nombre de Mistral se ha espar-
cido con la enorme potencialidad que 
tiene por las tierras pardas y graves 
de Castilla, grande madre de mieses y 
grande madre de varones. Figúrense los 
lectores castellanos un Gabriel y Galán 
centuplicado. Figúrense " E l Ama", del 
gran poeta extremeño, multiplicada 
grandiosamente en "Mireya". Figúrense 
una aldeana deificada en mármol olLm-
pico. No es el mLagro de la potencia 
imaginativa transformando a Aldonza 
Lorenzo en Dulcinea del Toboso. No ¡son 
los hilos de la araña mágica que se 
suspende del oro tenue que ella misma 
tejió. Mireya es algo palpable y du-
radero: "monumentum aere perenniús" 
Es la gravedad, es la serenidad y es el 
reposo. L a obra de Mistral queda co-
mo la Venus de Milo y como la Venus 
de Arlés: 
"Debont daña sa dlvlnlté". 
Queda inconmovible en su inmorta-
lidad. 
Y para los lectores de E L D E B A T E 
Mistral tiene una significación especia-
lisima que no les puede ser indiferen-
te. Mistral es el más grande poeta cris-
tiano y católico que tuvo el siglo X I X . 
E n nuestra época, de tan acentuados 
derechos individuales, no hay que pen-
sar en grandes poetas colectivos. No 
es posible ahora oír lo que oyó San 
Juan en el destierro de Patmos: " Y oí 
una voz como de muchas aguas y oí una 
voz como de un magnífico trueno." E s -
ta voz de oro del trueno, este son de 
¡ las ruedas del carro de Dios, este lí-
quido coro poliforme en que se funden 
tantas magnificencias y tantas voces 
dispersas, no suenan ni pueden resonar 
ahora en ningún poeta moderno. Cada 
cual canta por su cuenta. Como los ju-
glares en las plazas medievales, cada 
cual congrega en derredor suyo a su 
propia cíentela. Canta para su dama o 
canta para sí mismo. Un Homero no 
es posible hoy ni es posible tal vez un 
Romancero. Sin más responsabilidad 
que la personal, que fué muy grande, 
cantaron los más grandes poetas del 
! siglo X I X , que los tuvo, fuerza es con-
I fesano, de los mayores que en el mun-
j do han sido. Pero casi todos llevan en 
I su frente dura el diamante negro de los 
jréprobos: Baudelaire; o el ópalo vago 
| de los panteístas: Lamartine; o cabal-
[ garon en el caballo rojo: Víctor Hugo, o 
en el caballo pálido cuyo jinete llamá-
base Muerte. 
Mistra: no fué ninguno de éstos. Tan 
grande como cualquiera de ellos, no cre-
yó que debiera asistir a ninguna misa 
sabática; no encendió su pipa de ro-
mántico en la lámpara de ningún san-
tuario; no estrujó en su frente la tier-
na gota del agua bautismal, ni creyó 
que debiera raer de sus escápulas e¡ 
crisma que las ungió en forma de cruz 
ni con contactos infandos matar en sus 
labios el sabor de la sal de la sabiduría. 
Para la totalidad de su obra no es 
necesaria cieirtamente aquella suprema 
piedad que invoca la Iglesia para sus 
hijos en el trance y artículo de la muer-
te: "Y aunque hubiere pecado, pero no 
negó el Padre y el Hijo y el Espíritu 
Santo". E n su obra poética no pecó. Su 
obra es pura. Cantó con los cabellos 
apolíneos al viento, pciro • con su cora-
zón arrodillado. Su obra toda es una 
profryrión de belleza, una afirmación de 
patria y una confesión de fe. 
Dios perdonó a los ojos mortales de 
Mistral lo que los dioses no perdonaron 
a los ojos del viejo Príamo: ver a Tro-
ya en llamas y sus palacios asolados 
y quebrantado su poder. Mistral no lle-
gó a ver la sugunda guerra ni el cho-
que tremendo ni la invasión de las 
huestes alemanas. ¿Qué gran voz, co-
mo de proeta hebreo, qué gran treno 
como de Jeremías, no hubiera dado al 
viento el poeta cr!st:ano que cuando el 
choque primero con los invasores y los 
vencedores prusianos, él por toda Fran-
cia, elevó el Salmo de la Penitencia (Lon 
Samme de tai p^n-tcs .•'• Í" Ante el cas-
tigo y so la vara férrea, Mistral, en 
vez de reaccionar en od o, reaccionó, 
como el Salmista, en contrición: 
"Señor, al fin tu cólera lanza sus 
rayos sobre nuestras frentes... Señor, 
por el hierro de los bárbaros nos hace 
segar como una mies; Señor, tus deáos 
nos retuercen como un mimbre y que-
brantas hoy todo mies tro inveterado 
orgullo... 
Señor, de las leyes y las sendas an-
tiguas, habíamos dejado la austeridad; 
virtudes y costumbres dométicas, ha-
bíamos destruido y abolido. Señor, dan-
do malvado ejemplo y blasfemando co-
mo paganos habíamos cerrado un día 
tus templos santos y habíamos escar-
necido a tu Ungido. Señor, nosotros 
habíamos, en tu cielo desierto, velado 
tu luz con nuestro humo; y de sus pa-
dres castos y dasnudos los hijos hacían 
irrisión. 
Señor, habíamos soplado sobre tu Bi-
blia con el soplo de los falsos sabios 
y empinándonos como álamos, misera-
bles, nos habíamos declarado dioses..." 
Así prosigue, solemne y triste, en 
versos breves y rotos como sollozos el 
Salmo de la penitencia. E s un segun-
do "Miserere"; es un otro "De profun-
dis". Es el cántico del dolor; es el him-
no de los huesos hum'lla.dos. ¿Qué otro 
poeta de donde quiera pudo elevar en 
sus días una oración tan implorante y 
que llegara ante el acatamiento de Dios 
con las alas tan mojadas? 
Lorenzo R I B E R 
Barcelona, 31 de mayo. 
MOERE i DiPLOpcFToliGii 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 4.—Ha fallecido en Macao el 
doctor Antonio Patricio, ministro de 
Portugal en Pekín, que se dirigía a esta 
capital para tomar posesión de su car-
go. E r a un ilustre poeta y un prosista 
de depurado esti'o.—Córrela Marques. 
el üobierno conservador preparó e hi. 
zo aprobar una ley cuyas tres princi. 
pales estipulacions eran: 
Primera. Una huelga cuyos fines no 
fuesen exclusivamente industriales—ho. 
ras de trabajo, jornales, medidas sani. 
ÑAUEN, 4.—La "Correspondencia Di - ! tar¡as_ e3 ileg£fcl. ¿el mismo modo es 
plomatica Política de Alemania" hace|ü j UIia hueiga destinada a coaccio. 
notar la divergencia de la tesis france-|aar ^ 0 0 ^ 6 ^ a la nación o a una 
sa y la italiana sobre la cuestión del 
desarme, Grandi, en el discurso pronun-
ciado en el Senado, ha dicho que el 
desarme debe preceder a la seguridad 
y al arbitraje. L a tesis francesa dice 
todo lo contrario. Algunos Gobiernos, 
partidarios del armamento, pretenden 
dotar a la Liga de Naciones de medios 
propios armados; esto equivaldria a con-
vertir a la Sociedad de Naciones en un 
"paraíso bajo la amenaza de las espa-
das", en lugar de combatir los orígenes 
de la guerra, es preciso extirparla en 
sus raices. Esta es la doctrina susten-
tada por Alemania, inútilmente, desde 
que ingresó en Ginebra en 1926. 
« « « 
ROMA, 4.—Ternrnado el discurso del 
señor Grandi, e- Senado aprobó en es-
crutinio secreto el presupuesto de Ne-
gocios Extranjeros, pasando a discutir 
el de Marina. 
Alemania y Rusia 
testas diplomáticas alemanas referentes 
a la ilícita intervención de las autorida-
des comunistas de Moscú en la política 
interior de Alemania. E l Gobierno ruso 
desconoce por lo visto las relaciones 
existentes entre los gremios de los dis-
tintos partidos y las autoridades políti-
cas de Moscú. 
E s posible que esta actitud influya des-
favorablemente en las cuestiones econó-
micas que actualmente están pendien-
tes entre Alemania y Rusia. 
L a Sociedad de Naciones 
del Comité financiero, asesorada por al 
gunos peritos de autoridad internacio-
nal, para reanudar eí estudio de las 
causas de la fluctuación del poder de 
compra del oro y sus efectos en la vi-
da económica de las naciones. 
E l día 23 se reunirá en Ginebra un 
grupo de peritos para reanúdar los es-
tudios emprendidos sobre los aspectos 
económicos de la cuestión de los acuer-
elos comerciales. 
Ett día 12 se reunirá la tercera con-
interlocutores una declaración del ma-
yor interés. L a primera estipulación de 
la ley, referente a la huelga general, 
debe ser mantenida. Unicamente, si los 
sindicatos creen que la redacción del 
párrafo es injusta u opresiva, pueden 
proponer otra, pero la prohrbición de 
organizar y llevar a la práctica una 
huelga revolucionaria o política, debe 
continuar en la le>gislacíón inglesa. 
L a actitud del primer ministro—di* 
H u y e n t r e c e l o c o s d e l 
H o s p i t a l d e D e t r o i t 
D E T R O I T (Michigán), 4.—Del Hos-
pita; de alienados lograron escaparse 
ayer trece enfermos, tras acometer a 
sus guardianes con cuchillos y barras 
de hierro; marcharon al campo, donde 
siembran el terror. 
Los colonos y la Policía han organi-
zado batidas en su busca, pero hasta 
ahora sólo dos de los dementes en fuga 
han sido capturados. 
ferencia para el estudio de las rela-iCen los periódicos—, ha sorprendido a 
cienes internacionales en su aspecto ¡ios síndicatcs. Téngafe en cuenta que 
científico Esta reunión se celebrará en|en Io3 debata de la Cámara, y hasta 
el Instituto de cooperación intelectual en ^ sentencia judicial, la huelga 
de París. ¡general fué calificada de revoluciona-
• «» — — iria. No es aventurado, pura, decir que 
/"t . 1 1 1 el pensamiento del gobernante se ha 
l ^ O n t r a D a n d O d e g u e r r a e n encontrado aquí en oposición con el dd 
político socialista, y que el pre«iden*e 
del Consejo opina contra lo que defen-
dió en ocasiones anteriores, cuando no 
ocupaba ese cargo, que la hueiga g?' 
neral no puede ser permitida. 
R. I* 
M u l h o u s e 
MULHOUSE. 5. — Los guardias de 
Aduanas detuvieron por sospechoso un 
vagón que conducía, según la declara-
ción del remitente, un automóvil para 
el emperador de Etiopía. Abierto el 
enorme cajón de embalaje, se encontró 
un descomunal camión automóvil, cuya 
carrocería especial estaba preparada 
para montar en él ametralladoras o ca-
ñones de pequeño calibre 
EL GENERAL GOÜRAUD EN T 
parte importante de la nación. Según-
da. Los Sindicatos constituidos por ser-
v;dore3 directos del Estado no pue. 
den formar parte de entidades sind^a-
les die oficios y profesiones privadas. 
Tercera. Los sindicatos pueden cobrar 
a sus socios cuotas destinadas a un 
part do político mientras cada uno de 
los socios no exprese su deseo de que 
se haga así. Hasta 1927 los obreros de-
bían expresar la voluntad contraria, es 
decir, solicitar que en su cuota sindi-
cal no se incluyese una cuota polí-
tica. 
Pocos obreros tenían el valor nece-
sario para ello, y así," muchos que no 
eran laboristas, se resignaban a soste. 
ner con su dinero al Labour Party. 
Prueba de ello es el descenso dí los 
fondos del partido tan pronto como en-
tró en vigor la nueva ley. De ahí el 
interés que muchos directores de la 
política laborista manifiestan en que 
sea derogada esa disposición. No es 
ÑAUEN, 4.—El corresponsal del "Lo- menov el que sienten por las demás 
kalanzeiger" en Kovno anuncia que el'cláusulas' no solamente por las restnc-
conúsario ruso de Relaciones se ha ne- C10nes ^ contienen, sino porque con-
gado rotundamente a acceder a las pro- sidera la ley de 1927 como ^ casti^ 
una venganza de los conservadores, y 
por eso, en el programa electoral de 
los sináiicatos figuraba la derogación de 
todas esas medidas. 
Pero el Gobierno no se ha mostrado 
muy dispuesto a llevar a la práctica esa 
parte del programa. Otras cuestiones 
más urgentes han ocupado a las Cáma-
ras y al cabo de un año de Poder, ios 
sindicatos se han creído obligados a lla-
mar la atención de sus correligiona-
rios del Ministeirio. E n una entrevista 
ceíebrada el día 29 de mayo con ©1 pri-
mer ministro, los delegados de los Tra-
—— ^de Unions han solicitado la revisión 
G I N E B R A , 4.—La actividad de la S o - j ^ o la derogación, como anteriormen-
ciedad de Naciones versará en el cur-ite—de ia ]ey ¿e 1927. 
so riel corriente mes sobre los proble-1 Macdonald ha opuesto a esta píf> 
mas económicos, la cuestión de los,ción ]a falta de tiempo para ocupad 
mandatos, los problemas de higiene, las de ena. E l Parlamento, como el Gobier-
cuestiones de cooperación intelectual y,n0i están agobiados por otros proble-
las cuestiones de organización. más urgentes, y no pueden ocu-
E l ^ d i a ^ s e reunirá una delegación¡parse de ia demanda. Pero en cuanto 
al fondo del asunto, ha hecho a sus 
ANKARA. 4.—Ha llegado a esta ciu-
dad el general francés Gouraud, siéndo-
E I vagón ha sido lacrado y queda de-!le tributados en la estación honores nú" 
ten 00 hasta aclarar su verdadero des-1litares y acudiendo a recibirlo el jefe del 
tinatario. ¡ protocolo. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 5 1 ) 
R. NI. D' 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CAHKASCÜSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
Luisa Morin hizo una ceremoniosa reverencia a gui-
Ka de despedida y se retiró con el mismo aire marcial 
y un poco masculino con que se había presentado. 
Apenas se hubo marchado la hija del comandante, 
el conde de Kerlys, que desde el saloncito contiguo al 
gabinete había tenido ocasión de contemplar a las dos 
jóvenes y de escuchar la conversación que con cada una 
de ellas había sostenido lady Kenburry, apareció con el 
gesto un tanto desolado y taciturno. Le había sido fácil 
comprobar por sí mismo la diferencia que existía entre 
las dos muchachas, había apreciado el distinto grado de 
simpatía que necesariamente tenían que haber desper-
tado en la aristocrática dama y bien que encontrándolo 
perfectamente justificado, tenía la seguridad de que su 
recomendada había perdido el pleito, de que nada tenía 
que esperar por parte de la inglesa, como no fuera una 
cortés disculpa, una excusa envuelta en las más ama-
bles palabras. 
Supongo, lady Mary, que habrá usted hecho su elec-
ción, ¿verdad?—le preguntó a su vieja amiga cuando 
«atuvo a su lado. 
¡Oh, ya lo creo!, desde el primer momento. Ni la 
rosa podía estar más clara ni ser menos dudosa la 
«Acción; me han bastado unos segundos para deci-
dirme, y estoy plenamente satisfecha de mi resolu-
ción, que reputo acertada y prudente. ¿Quiere usted 
encargarle oe transmitírsela a su recomendada? 
—Lo haré si usted lo desea, porque no puedo dejar 
de complacerla en nada, aunque la misión resulte para 
mí un tanto desagradable y enojosa, como usted com-
prenderá perfectamente. 
Y al ver que la inglesa se le quedaba mirando con 
un extraño gesto de incomprensión, se apresuró a 
añadir: 
—No vaya usted a creer, sin embargo, que me ha 
sorprendido lo más mínimo su decisión, que yo tenía 
por descontada. Le aseguro que yo habría hecho lo 
mismo que usted, de hallarme en su caso. 
—No lo dudo, porque por algo lo tengo a usted por 
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Supongo, lady Mary, que habrá usted hecho su elección, ¿verdad? 
hombre de gran inteligencia—respondió sonriendo lady 
Kenburry—. De todos modos, comprendo que es cari-
tativo desagraviar a la otra señorita, dorarle la pil-
dola, y este es el encargo que quiero confiarle a us-
ted, conde. 
L a dama abrió un cofrecillo de maderas preciosas 
que había sobre uno de los muebles del gabinete, y 
alargándole al señor de Kerlys una cajita, le rogó con 
meloso acento: 
—Tome usted, amigo mío, ofrézcale usted en mi nom-
bre este regalo a esa pobre muchacha, y con eso se 
consolará antes del poco éxito de sus gestiones. E s un 
broche de piedras finas en ed que hay engarzada, pre-
cisamente, una flor de lis. 
E l conde de Kerlys, más asombrado cada vez, 
respondió del mejor hu-
mor: 
—¡Oh!, sospecho que 
las lises son una de las 
mil cosas de este mun-
do que le tienen sin cui-
dado al gendarme. 
—Yo no hablo de nin-
gún gendarme, Kerlys, 
sino de la señorita que 
ha visto, mejor dicho, 
que va a ver truncadas 
sus ilusiones de entrar a 
mi servicio como dama 
de compañía. 
— Y a comprendo, lady 
Mary, pero convendrá us-
ted conmigo en que es 
natural que la hija ten-
ga los mismos gustos y 
las mismas ideas de su 
padre. 
— ¡ A h ! — exclamó sin 
poder ocultar su decep-
ción la inglesa—. ¿En-
1 
¿Qué arguye usted, conde* 
tonces... su recomendada es hija de un... gendarme? 
Yo tenía entendido que era huérfana de un militar, 
de un jefe del ejército, compañero de armas de mi 
buen amigo el conde de Sautré y muerto heróica-
mente en campaña... 
—Vamos a ver, mi querida lady Mary, si nos pone-
mos de acuerdo, porque es muy posible que tanto us-
ted como yo estemos siendo victimas de una doble 
confusión—aclaró el señor de Kerlys—. ¿Es la se-
ñorita Heliona la joven a quien usted ha tomado a su 
servicio ? 
—¡De ningún modo, conde!—respondió con viveza la 
dama, como si estimara incomprensible la pregunta—; 
me he quedado con la otra, con la señorita Luisa Mo-
1 rin. Entre las dos, no había posibilidad de dudar. 
f E l conde de Kerlys se encogió de hombros con ex-
) presívo gesto. 
—Me felicito mucho 
—-dijo—, de que haya si-
do la señorita de Morin. 
mi recomendada, preci-
samente, la que ha re-
sultado favorecida.... Pe* 
ro a fuer de hombre 
franco y sincero, le con-
fieso a usted, lady Ken-
burry, que no acierto a 
comprender la razón de 
la preferencia que le 
dado usted a la Morln-
—Pues no puede estar 
más a la vista ni ser 
más clara—argüyó con 
ingenuidad un tanto P1' 
caresca la inglesa— ^ 
hija del buen gendarme 
es una muchacha senci-
lla, nada complicada, SID 
pretensiones de abolengo 
ni de cultura, como a m» 
del 
me conviene, en una palabra. Con el solo incentivo 
dinero contante y sonante que yo habré de entrega1" 
cada mensualidad con exactitud y con tal cual rega 
que le haga para atarla a mi voluntd con los lazos de 
interés y del utilitarismo, que son los más fuertes / 
los únicos duraderos, podré hacer de ella lo que se &e 
antoje y guiarla a mi capricho. 
—Desde ese punto de vista es posible que tenga 
ted razón. 
—Délo usted por cierto. Sus ojos sin expresión, ^ 
modales encogidos y su voz velada están proclaman 
el pobre coi-.cepto que tiene de su personalidad, y s 
us-
falta de iniciativas hará que pase desapercibida * 
lado. Me ha proporcionado usted un verdadero 
blanco, Kerlys, y le estoy agradecidísima—añadió » 
(Continuará) 
